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LVA.-Nr. Titel der Veranstaltung gehalten von / unter
Mitwirkung von
Zeit - Raum





Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Straßenbau (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 08:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)










Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)










Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









ET-IHT-038 Lichttechnik (V) Waag, Andreas Mi, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Sprachgeschichten (RingVL) Neef, Martin Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Facchdidaktik der Naturwissenschaften unter
besonderer Berücksichtigung der Physik (V)
Preißler, Inske; Strahl,
Alexander
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.137
 
GE-Phil-007 Romantische Ästhetik (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-020 Weltentstehung-Kosmogonische Modelle in Mythos und
Religion (PS)
Vollmer, Gerhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-Phil-039 Semiotik: UMBERTO ECO - ZEICHEN (PS) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht A (Basismodul 2:
Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-012 Einführung in das Trampolinturnen (S) Probst, Andrea Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (Ü) Durner, Wolfgang Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Nanotechnologie (Ü) (WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - S, Patric; Lemmens,
Peter
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Nanotechnologie (V) Lemmens, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Moderne Architektur- und Urbanismustheorien (V) Wilhelm, Karin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bauforschung & Denkmalpflege (S) Amt, Stefan; Paulus,
Simon Adrian
(wöchentlich)




Städtebau Vorlesungen Anatomie der Stadt
(Wahlpflicht / Ergänzung) (V)
Ackers, Walter; Pechmann,
Sandra
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-IS-006 Entwerfen von Bauwerken II (V) Peil, Udo Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (V)
Ellenberger, Ulrike Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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BAU-
LIUW-023
Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)









Überfachliche Qualifikationen für Ingenieurinnen und
Ingenieure (B)
Buschmeyer, Anna Fr, 9:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 97.6
 
(wöchentlich)








Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BL-IFG-089 Probleme der Wissenschaft (Ü) Schnabel, Ralf Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BT-BBT-045 Moderne biochemische Analytik (VL zu BM 03) (V) Bilitewski, U.; Sasse,
Florenz
Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-058 Einführung in die Struktur und Faltung von Proteinen
(V)
Rinas, Ursula Mi, 10:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement im Innovationsprozeß (V) Weber, Gunter Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Führungsverantwortung beim Berufseinstieg -
Einführung zur Orientierung (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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ET-
EMG-021
Foundations of Metrology (RingVL) Büttgenbach, Stephanus;









Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Kügler, Imke; Prinzing,
Dieter
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Audimax
 
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Bauaufnahme und Dokumentation (V) Niemeier, Wolfgang Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Bauaufnahme und Dokumentation (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Codeknacker - Mathematik und Datensicherheit (V) Müller, Jürgen Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematical English (Ku) Wirths, Karl-Joachim Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Unendlichkeit und Religion (S) Buschlinger, Wolfgang
Friedrich; Sonar, Thomas
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
MB-IFL-042 Einführung in HTML und weitere Programmiersprachen
(Ku)
Hinz, Holger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)








Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jahrh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
PSY-IfP-023 Einführung in die Gerontopsychologie (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-025 Alter und Technik (Psychologie für
Nebenfachstudierende) (S)
Howe, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-038 Sprechen und Handeln: Grundlagen der
Sprachpsychologie (V)
Deutsch, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
PSY-IfP-072 Arbeitspsychologie (V) Kauffeld, Simone Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (KK) Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Theorie der Internationalen Beziehungen (KK) Heere, Gerald Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Kritik der politischen Ökonmie (S) Netzbandt, Arno Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)











Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten - Texte


















Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten - Texte














Einführung in SAP R/3 (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)











Praktikum Spreadsheet Models and the Science of
Decision-Making (P)
Nauss, Robert M. Do, 15:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Di, 16:45 - 20:05 Uhr (wöchentlich)








Bauforschung & Denkmalpflege (S) Amt, Stefan; Paulus,
Simon Adrian
(wöchentlich)












Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Foundations of Metrology (RingVL) Büttgenbach, Stephanus;









Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-001 Vortragszyklus: Leben - Begriffe, Modelle, Theorien (V) Scheier, Claus-Artur;
Vollmer, Gerhard
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gruppen und Geometrien (V) Ott, Udo Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gruppen und ihre Darstellungen (V) Ott, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Von der Zelltheorie zur Vererbung: Zur Kulturgeschichte






Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jahrh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Nanotechnologie (Ü) (WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - S, Patric; Lemmens,
Peter
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Nanotechnologie (V) Lemmens, Peter Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ MS 3.3
 
PSY-IfP-023 Einführung in die Gerontopsychologie (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-025 Alter und Technik (Psychologie für
Nebenfachstudierende) (S)
Howe, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-038 Sprechen und Handeln: Grundlagen der
Sprachpsychologie (V)
Deutsch, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
PSY-IfP-063 Medienpsychologie (S) Sandhagen, Petra Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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So, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland:
Ausgewählte Themenbereiche und Problemfelder aus
der Perspektive geschlechtsspezifischer und anderer
sozialer Ungleichheiten (V)
Schröttle, Monika Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
Europäischem Sozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Probleme beim Übergang von Industrie- zu
Dienstleistungsgesellschaften (HS)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






"Stoppt den Monolog der Sturen": christliche und




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Vater unser (A2 und A4) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationspartner Eltern - Grundlagen schulischer
Elternarbeit (P4) (S)
Möhle, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Offene Lernformen in der Lernwerkstatt (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schulfotografische Praxis (P 4) (Ü) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-
EWS-037
Sozialpäd. Aufgaben in Schule und Unterricht (P4/ M3-
GY) (Ü)
Imker, Henning Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Studenten und Schüler lernen in der Lernwerkstatt der
Grundschule (P4) Rautheim (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Studieren in der Lernwerkstatt (P4) (S) Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konstruktivistische Didaktik: Theorie und Praxis
des Erfindens, Entdeckens und Enttarnens in der
Erfinderwerkstatt (B3/P4) (S)
Graube, Gabriele Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Wirksamkeit von Lehrer- und Berater-Persönlichkeit
(A3/P4) (S)
Galas, Regine Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Wissenschaftskultur des amerikanischen
Pragmatismus: Peirce-James-Mead-Dewey (P3) (S)
von Prondczynsky,
Andreas
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




"Die neuen Leiden des pädagogischen Personals -
Berichte aus der Praxis (P4) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm;
Meyer, Gesa
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)
Helfenberger, Marianne 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Visuelle Poesie (S) Fellner, Friederike Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Erzähltheorie (S) Conradi, Bettina Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Biedermeier-Techniken: Mörike, Stifter, Droste-Hülshoff
(HS)
Paulus, Jörg Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Kügler, Imke; Prinzing,
Dieter
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Audimax
 
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
GE-HS-107 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur I:
Von den Anfängen bis ins Mittelalter (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-114 Zeitalter der Karolinger (V) Scharff, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11,2
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Förster, Frank Michael;
Rehlich, Hartmut
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1/97
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11/
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Konzeption und Herstellung von Arbeitsmaterialien am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (Ü)
Aßmus, Daniela Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 130
 











GE-IPP-075 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurs) (Train)
Krause, Gabriele 8:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 MA 1+2 (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik mit Stimmen - Stimmen der Welt (A5) (Ü) Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Jazz-Ensemble (A6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schlagzeug
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-027 Haben wir Platon abgehängt, oder hat uns Platon
überholt? (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Neoliberalismus (PS) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-SuS-017 Gesellschaftliche Inszenierungsformen von Sport
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Rechtsextremismus als Herausforderung (PS) Eichner, Detlef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (KK) Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erwerbsarbeit als Garantie stabiler Demokratien? (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Demokratiekompetenz als Bildungsziel (S) Eichner, Detlef Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Perspektiven der Strukturpolitik in Deutschland und
Europa (HS)
Rehfeld, Dieter Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)











Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




In- und Exklusion in der Arbeitswelt (HS) Baller, Anne-Christine Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




In welcher Gesellschaft leben wir? - Zur Sozialstruktur
Deutschlands (PS)
Baller, Anne-Christine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übergänge im Bildungssystem (S) Bartsch, Annette Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wie tickt "die Jugend"? - Aktuelle Diagnosen (S) Bartsch, Annette Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Alter(n)sbilder im Sozialstrukturwandel (S) Schieder, Angelica Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziologie des Lebenslaufs (S) Konietzka, Dirk Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Organisationssoziologie (S) Roth, Christiane Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Methoden und Erkenntnisse der quantitativen
empirischen Sozialforschung unter besonderer
Berücksichtigung von Geschlecht, ethnischer Herkunft
und sozialen Ungleichheiten (S)
Schröttle, Monika Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Gebäudetechnik II (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Nutzung Erneuerbarer Energien (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





















Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Flussgebietsmanagement (V) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
Mo, 10:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (Ü)
Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Hydrometrie und Hydrogeologie - Praktikum (P) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
(wöchentlich)




Irrigation Engineering (Be- und Entwässerung) (V) Meon, Günter; Seeger,
Dieter
Mo, 09:15 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Diffuse Stoffeinträge in die Gewässer (V) Hölscher, Joseph; Seeger,
Dieter
Mo, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenbau (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 08:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)










Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)









Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Verkehrswegebau (Straßenbau) (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)










Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
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Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Stadthydrologie und Gewässerreinhaltung II (V) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesse der Trinkwasseraufbereitung (V) Kopp, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie II - Ausgewählte Fallbeispiele (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure (V) Bahadir, Müfit Do, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb,
Marit; Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Ökotoxikologisches Praktikum für Geoökologen (P) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)




Abgasmesstechnik an modernen Motoren für Chemiker
und Ingenieure (S)
Krahl, Jürgen (wöchentlich)




Biozide für den Materialschutz: Chemie, Anwendung,
Analytik, Ökologische Fragen (V)
Marutzky, Rainer (wöchentlich)




Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







Karten und Profile (4. Sem.) (Ü) Flügge, Judith Franziska;
Schwalb, Antje; Wrozyna,
Claudia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Landschaftsökologie (V) Herrmann, Andreas Di, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
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Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Transportprozessen im Boden, Fluss
und Grundwasser (V)
Schöniger, Hans Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Transportprozessen im Boden, Fluss
und Grundwasser (Ü)
Schöniger, Hans Matthias Mo, 14:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-235 Language and Gender (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-242 The Vampire in 19th Century Literature and Culture
[LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)





PSY-IfP-023 Einführung in die Gerontopsychologie (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-024 Prävention von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im Alter
(V)
Howe, Jürgen Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-025 Alter und Technik (Psychologie für
Nebenfachstudierende) (S)
Howe, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)











Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Fachwissenschaftliche Grundlagen zu Botanik,
Zoologie, Ökologie,Mikrobiologie (Basismodul 2) (V)
Hinrichs, Dagmar Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Botanik, Zoologie, Ökologie,
Mikrobiologie(Basismodul 2) (Ü)
Hinrichs, Dagmar Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Offenes Labor (Basismodul 2) (Ü) Meier, Joachim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bildung für nachhaltige Entwicklung (Basismodul 4) (S) Boll, Jan (wöchentlich)







Hilfert-Rüppell, Dagmar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Biologische Bestimmungsübungen (Aufbaumodul 1) (Ü) Hilfert-Rüppell, Dagmar Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Außerschulische Biologische Bildungsarbeit (spez.
Grüne Schule/Zooschule)(Aufbaumodul 1), Seminar/
Übung (S)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)







Looß, Maike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Looß, Maike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltänderungen II (Aufbaumodul 3) (S) Klingenberg, Konstantin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)







Looß, Maike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Looß, Maike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Projekt Gewächshaus und Schulgarten
(Erweiterungsmodul) (S)
Hinrichs, Dagmar Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bestimmungsübungen für Fortgeschrittene (E-Modul)
(S)
Hilfert-Rüppell, Dagmar Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.255
 




Fachwissenschaftliche Grundlagen zu Botanik,
Zoologie, Ökologie,Mikrobiologie (Basismodul 2) (V)
Hinrichs, Dagmar Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Botanik, Zoologie, Ökologie,
Mikrobiologie(Basismodul 2) (Ü)
Hinrichs, Dagmar Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Offenes Labor (Basismodul 2) (Ü) Meier, Joachim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Biologische Bestimmungsübungen (Aufbaumodul 1) (Ü) Hilfert-Rüppell, Dagmar Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Außerschulische Biologische Bildungsarbeit (spez.
Grüne Schule/Zooschule)(Aufbaumodul 1), Seminar/
Übung (S)
Looß, Maike Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bildung für nachhaltige Entwicklung (Basismodul 4) (S) Boll, Jan (wöchentlich)







Looß, Maike Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Looß, Maike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltänderungen II (Aufbaumodul 3) (S) Klingenberg, Konstantin Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.249
 




Anorgan. Chemie 0 f. Studiengang "Chemie und ihre
Vermittlung (CuV)" (V)
du Mont, Wolf-Walther Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Anorgan. Chemie O f. Studiengang "Chemie
und ihre Vermittlung" (P)







Organische Chemie 0 (Basismodul 2 CuV) (V) Höner, Kerstin Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Becker, Klaus Dieter Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Chemiker (Ü)
Becker, Klaus Dieter; N.,
N.
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R PK11.042
 




Anorgan. Chemie 0 f. Studiengang "Chemie und ihre
Vermittlung (CuV)" (V)
du Mont, Wolf-Walther Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Anorgan. Chemie O f. Studiengang "Chemie
und ihre Vermittlung" (P)







Organische Chemie 0 (Basismodul 2 CuV) (V) Höner, Kerstin Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
1. Fach (Kernbereich) - English Studies
 
GE-ES-200 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group A)
(S)
Kinzel, Till Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-ES-201 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group B)
(S)
Kinzel, Till Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-202 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group C)
(S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-203 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-204 Education in Britain (S) Perkins, Christopher Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
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GE-ES-206 Introduction to Linguistics II (S) Busch, Tina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-207 Norms of Written English: Descriptive Grammar (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-208 Intercultural Communication and Intercultural Learning
(S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-209 Teaching English Grammar and Lexis (S) Salden-Förster, Nadine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-210 Wissenschaftliches Arbeiten mit Bibliographix (S) Lipski-Buchholz, Kathrin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-211 Communication Practice (Group A) (Ü) Otterbach, Carol Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-ES-212 Communication Practice (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-214 Practical Phonetics (Group A) (Ü) Perkins, Christopher Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SL 2
 
GE-ES-215 Practical Phonetics (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SL 2
 
GE-ES-216 Essay Writing (Group A) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-217 Essay Writing (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-218 Essay Writing (Group C) (Ü) Otterbach, Carol Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-219 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-220 Grammar I (Group B) (Ü) Bacon, Michael Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II (Group A) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (Group B) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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GE-ES-226 Introduction to Syntax (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-227 Pidgin and Creole Languages (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-230 Absurdism and After: The Theatre of Samuel Beckett
and Harold Pinter [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-232 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-233 American Sea Writing (S) Kinzel, Till Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-252 Forschungskolloquium Literatur- und Kulturwissenschaft
(Koll)
Meier, Franz Mo, 17:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-234 English as a Lingua Franca: Conceptualisations,
Domains, Applications (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-235 Language and Gender (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-236 The Language of Media (S) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
2. Fach (Kernbereich) - English Studies
 
GE-ES-200 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group A)
(S)
Kinzel, Till Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-ES-201 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group B)
(S)
Kinzel, Till Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-202 Introduction to Literary and Cultural Studies II (Group C)
(S)
Kinzel, Till Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-203 Contemporary Britain (S) Bacon, Michael Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-204 Education in Britain (S) Perkins, Christopher Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
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GE-ES-206 Introduction to Linguistics II (S) Busch, Tina Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-207 Norms of Written English: Descriptive Grammar (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-ES-208 Intercultural Communication and Intercultural Learning
(S)
Kubanek, Angelika Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-209 Teaching English Grammar and Lexis (S) Salden-Förster, Nadine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-210 Wissenschaftliches Arbeiten mit Bibliographix (S) Lipski-Buchholz, Kathrin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-211 Communication Practice (Group A) (Ü) Otterbach, Carol Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-ES-212 Communication Practice (Group B) (Ü) Drescher, Colette Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-214 Practical Phonetics (Group A) (Ü) Perkins, Christopher Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SL 2
 
GE-ES-215 Practical Phonetics (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Fr, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SL 2
 
GE-ES-216 Essay Writing (Group A) (Ü) Bacon, Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-217 Essay Writing (Group B) (Ü) Perkins, Christopher Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-ES-218 Essay Writing (Group C) (Ü) Otterbach, Carol Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-ES-219 Grammar I (Group A) (Ü) Bacon, Michael Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-220 Grammar I (Group B) (Ü) Bacon, Michael Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II (Group A) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (Group B) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
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Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-226 Introduction to Syntax (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-227 Pidgin and Creole Languages (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 




Christologie - religionspädagogische und theologische
Zugänge (B2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Jesus von Nazareth/Jesus Christus (B2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 




Christologie - religionspädagogische und theologische
Zugänge (B2) (S)
Wiedenroth-Gabler, Ingrid Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Jesus von Nazareth/Jesus Christus (B2) (S) Wehnert, Jürgen Dieter Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 




Literatur und Kultur der deutschen Klassik (V) Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Mediävistik (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 8 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Mediävistik (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Grammatik der deutschen Sprache (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache:
Syntax (PS)
Forster, Iris Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft: Einführung in die
Sprache des Alt- und Mittelhochdeutschen (PS)
Ohlendorf, Wiebke Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft: Einführung in die
Sprache des Alt- und Mittelhochdeutschen (PS)
Ohlendorf, Wiebke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Grammatik des Deutschen (PS) Grossmann, Simone Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Literaturdidaktik, Einführung in die (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Giese, Heinz W. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Literaturdidaktik, Einführung in die (HS) Hübener, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Novelle zwischen Realismus und Symbolismus
(PS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Visuelle Poesie (S) Fellner, Friederike Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Erzähltheorie (S) Conradi, Bettina Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prosa des Expressionismus (S) Conradi, Bettina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Georg Büchner (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Hexenglaube und Hexenwahn (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pragma- und Soziolinguistik (PS) Horn, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Personennamen (PS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geordnete Fülle: Bausteine des Wörterbuchs.
Bedeutungsexplikation, Belege, Vernetzung (PS)
Heinz, Tobias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Drama und Theater in der Schule (PS) Unglaub, Erich Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Radio (PS) Conradi, Bettina Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Umgang mit literarischen Texten in der Sekundarstufe
(PS)
Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kommunikation als Gegenstand des
Deutschunterrichts (HS)
Horn, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Fähigkeiten zur sprachlichen Variation (PS) Wermbter, Katja Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung am Beispiel literarischer Kurzformen
(HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Linguistische Aspekte der Feststellung sprachlicher
Kompetenzen (sprachlicher Defizite) (HS)
Grossmann, Simone Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wende und deutsche Einheit als literarische Sujets (HS) Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Parabeln/Parabolisches (HS) Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Aspekte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(HS)
Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Biedermeier-Techniken: Mörike, Stifter, Droste-Hülshoff
(HS)
Paulus, Jörg Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Heinrich Wittenwiler: Der Ring (HS) Merzbacher, Dieter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Achim von Arnim (S) Wingertszahn, Christof Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literaturwissenschaft, Erweiterungsmodul (S) Conrad, Wolfgang;
Hübener, Andrea
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) Stauf, Renate; Paulus,
Jörg; Unglaub, Erich
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Erweiterungsmodul zur Literaturwissenschaft (Koll) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Erweiterungsmodul zur Sprachwissenschaft (Koll) Neef, Martin; Borgwaldt,
Susanne Regina; Giese,
Heinz W.; Lüttenberg, Dina
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 




Literatur und Kultur der deutschen Klassik (V) Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Mediävistik (PS) Behr, Hans-Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 8 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Mediävistik (PS) Ohlendorf, Wiebke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Grammatik der deutschen Sprache (PS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Grammatik der deutschen Sprache:
Syntax (PS)
Forster, Iris Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft: Einführung in die
Sprache des Alt- und Mittelhochdeutschen (PS)
Ohlendorf, Wiebke Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Historische Sprachwissenschaft: Einführung in die
Sprache des Alt- und Mittelhochdeutschen (PS)
Ohlendorf, Wiebke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Grammatik des Deutschen (PS) Grossmann, Simone Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Literaturdidaktik, Einführung in die (PS) Berghahn, Cord-Friedrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Sprachdidaktik (PS) Giese, Heinz W. Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Literaturdidaktik, Einführung in die (HS) Hübener, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Novelle zwischen Realismus und Symbolismus
(PS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Visuelle Poesie (S) Fellner, Friederike Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Erzähltheorie (S) Conradi, Bettina Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prosa des Expressionismus (S) Conradi, Bettina Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Georg Büchner (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Hexenglaube und Hexenwahn (PS) Behr, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pragma- und Soziolinguistik (PS) Horn, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Pragma- und Soziolinguistik (PS) Wermbter, Katja Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Personennamen (PS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geordnete Fülle: Bausteine des Wörterbuchs.
Bedeutungsexplikation, Belege, Vernetzung (PS)
Heinz, Tobias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Drama und Theater in der Schule (PS) Unglaub, Erich Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Radio (PS) Conradi, Bettina Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Umgang mit literarischen Texten in der Sekundarstufe
(PS)
Kurze, Christian Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kompetenzen in verbaler und nonverbaler
Kommunikation mit praktischen Anteilen (PS)
Cano, Barbara Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachliche Kommunikation als Gegenstand des
Deutschunterrichts (HS)
Horn, Alexander Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fähigkeiten zur sprachlichen Variation (PS) Wermbter, Katja Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung am Beispiel literarischer Kurzformen
(HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Linguistische Aspekte der Feststellung sprachlicher
Kompetenzen (sprachlicher Defizite) (HS)
Grossmann, Simone Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74/ 131
 
1. Fach (Kernbereich) - Geschichte
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Geschichte und Geschichtswissenschaft
(V)
Steinbach, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Steinbach, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sprache und Gewalt in der Zeitgeschichte (S) Ploenus, Michael Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Vom Ende der Monarchie zur nationalsozialistischen
Diktatur: Stationen der Braunschweigischen Geschichte
(S)
Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
2. Fach (Kernbereich) - Geschichte
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in Geschichte und Geschichtswissenschaft
(V)
Steinbach, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Steinbach, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sprache und Gewalt in der Zeitgeschichte (S) Ploenus, Michael Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Vom Ende der Monarchie zur nationalsozialistischen
Diktatur: Stationen der Braunschweigischen Geschichte
(S)
Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Landesmuse
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
1. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung
 
GE-IDM-001 Elemente der Arithmetik und Algebra (V) Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-002 Übung zu Elemente der Arithmetik und Algebra (Ü) Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
Do, 8:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.6
 
GE-IDM-003 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Geometrie I (V)
Heinrich, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-004 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)





GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10/B
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche (Reflexion) - Arithmetik und
Algebra (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-008 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion) (V) Förster, Frank Michael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-010 Angewandte Mathematik - Algorithmen (V) Rehlich, Hartmut Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-011 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Geometrie II(Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-037 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung
- Grundfragen der Mathematikdidaktik (WP-Modul
"Lehramt" für 2-Fach BA "Mathematik" bzw. Master
Lehramt Gymn.) (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-013 Aktuelle Themen zur Mathematik - Polyeder (V) Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-014 Aktuelle Themen zur Mathematik - Graphentheorie (V) Förster, Frank Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-017 Ausgewählte Fragen zur Mathematik -
Erweiterungsmodul/Bachelorarbeit (BaArb)
Heinrich, Frank Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-018 Ausgewählte Fragen zur Mathematik: E-Modul / BA-
Arbeit (BaArb)
Schroth, Peter Richard Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10
 
GE-IDM-065 Ausgewählte Fragen zur Mathematik -
Erweiterungsmodul/Bachelorarbeit (BaArb)
Rehlich, Hartmut Mi, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
2. Fach (Kernbereich) - Mathematik und ihre Vermittlung
 
GE-IDM-001 Elemente der Arithmetik und Algebra (V) Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-002 Übung zu Elemente der Arithmetik und Algebra (Ü) Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Mi, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
Do, 8:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 85.6
 
GE-IDM-003 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Geometrie I (V)
Heinrich, Frank Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.1
 
GE-IDM-004 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)





GE-IDM-005 Geometrie und mathematikbezogene IuK-Bildung -
Mathematikbezogene IuK-Bildung (Basismodul 3) (B)
Schroth, Peter Richard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.10/B
 
GE-IDM-006 Algebra und Zahlbereiche (Reflexion) - Arithmetik und
Algebra (V)
Rehlich, Hartmut Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-008 Angewandte Mathematik - Modellieren (Reflexion) (V) Förster, Frank Michael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-010 Angewandte Mathematik - Algorithmen (V) Rehlich, Hartmut Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-011 Koordinaten, Funktionen, Kurven und Flächen -
Geometrie II(Aufbaumodul 3) (V)
Rehlich, Hartmut Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-IDM-037 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung
- Grundfragen der Mathematikdidaktik (WP-Modul
"Lehramt" für 2-Fach BA "Mathematik" bzw. Master
Lehramt Gymn.) (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung II B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung I (B 2) (Ü) Borchert, Manfred Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Neue Technologien und Musik B 3 (B) Backhaus, Uwe (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung am Klavier ohne pianistische
Vorkennntnisse (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Instrumentalunterricht Basis 4 (klÜ) Borchert, Manfred 8:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Musikpädagogik von 1900-1945 A 1 (S) Funk-Hennigs, Erika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Rolle der Medien im Vor- und Grundschulalter A1
(S)
Funk-Hennigs, Erika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Musik und Lyrik unter didaktischen Aspekten A1 u. M1
(B)
Schläbitz, Norbert (wöchentlich)




Programmmusik-Historische u. Systematische Aspekte
A 2 (S)
Schmitt (a.D.), Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Geschichte des Instrumentalkonzerts A 2 (S) Habelt, Jürgen Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Musik und Faschismus A 3 (S) Funk-Hennigs, Erika Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I (A4)
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung ( Vokal und/oder Instrumental) II A4
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung für Prüfungskandidaten (A4)
(Vertiefungsbereich) (Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Schatten- und Schwarzlichttheater mit Musik A 5 (B) Schmitt (a.D.), Rainer (wöchentlich)




Musik mit Stimmen - Stimmen der Welt (A5) (Ü) Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Musikalische Produktion (Einführung) (A5) (S) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musikanalyse A 6 (S) Borchert, Manfred Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 MA 1+2 (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Jazz-Ensemble (A6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium für Examenskandidaten E (Koll) Schmitt (a.D.), Rainer Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kl. Musiks
 




Information über Musik - Musiktheorie II B2 (Ü) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung II B2 (Ü) Borchert, Manfred Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gehörbildung I (B 2) (Ü) Borchert, Manfred Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Neue Technologien und Musik B 3 (B) Backhaus, Uwe (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger ohne
Gitarrenkenntnisse (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung auf Gitarre für Anfänger mit
Vorkenntnissen (B 4) (Ü)
Helal, Heysam Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Liedbegleitung am Klavier ohne pianistische
Vorkennntnisse (B4) (Ü)
Borchert, Manfred Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Instrumentalunterricht Basis 4 (klÜ) Borchert, Manfred 8:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Geschichte der Musikpädagogik von 1900-1945 A 1 (S) Funk-Hennigs, Erika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Rolle der Medien im Vor- und Grundschulalter A1
(S)
Funk-Hennigs, Erika Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Musik und Lyrik unter didaktischen Aspekten A1 u. M1
(B)
Schläbitz, Norbert (wöchentlich)




Programmmusik-Historische u. Systematische Aspekte
A 2 (S)
Schmitt (a.D.), Rainer Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Geschichte des Instrumentalkonzerts A 2 (S) Habelt, Jürgen Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Musik und Faschismus A 3 (S) Funk-Hennigs, Erika Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung (Vokal und/oder Instrumental) I (A4)
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung ( Vokal und/oder Instrumental) II A4
(Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Ensembleleitung für Prüfungskandidaten (A4)
(Vertiefungsbereich) (Ü)
Siuda, Wolfgang Franz Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Schatten- und Schwarzlichttheater mit Musik A 5 (B) Schmitt (a.D.), Rainer (wöchentlich)




Musik mit Stimmen - Stimmen der Welt (A5) (Ü) Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Komponieren und Arrangieren artifizieller Musik A5 (Ü) Borchert, Manfred Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Musikalische Produktion (Einführung) (A5) (S) Siuda, Wolfgang Franz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gr.Musiksa
 
1. Fach (Kernbereich) - Philosophie
 
GE-Phil-024 Probleme der Ethik (PS) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-039 Semiotik: UMBERTO ECO - ZEICHEN (PS) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-025 Diskussionsseminar: Probleme der Philosophie (S) Vollmer, Gerhard Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
2. Fach (Kernbereich) - Philosophie
 
GE-Phil-024 Probleme der Ethik (PS) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-039 Semiotik: UMBERTO ECO - ZEICHEN (PS) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 









Lebensmittelchemie, Physik und ihre Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik in Alltag und Technik: Optik (Aufbaumodul 1) (V) Müller, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physik in Alltag und Technik: Mechanik (Aufbaumodul
1) (V)
Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Atom- und Quantenphysik (Ku) Müller, Rainer (wöchentlich)




Physik an Kinder vermitteln III (Aufbaumodul 4) (S) Müller, Rainer (wöchentlich)












Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Verei
 





Lebensmittelchemie, Physik und ihre Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik in Alltag und Technik: Optik (Aufbaumodul 1) (V) Müller, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physik in Alltag und Technik: Mechanik (Aufbaumodul
1) (V)
Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.132/
 
1. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik
 
GE-SuS-002 Theorien des Sich-Bewegens(Bewegung und
Entwicklung/Lernen) (Basismodul 1: Grundlagen der
Bewegungspädagogik) (S)
Wichmann, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike (wöchentlich)
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GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht A (Basismodul 2:
Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-005 Spielen: Integrative Sportspielvermittlung (Basismodul
3: Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder)
(S)
Riegel, Katrin Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-006 Spielen: Fußball (Basismodul 3: Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen X (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Beethovens
 
GE-SuS-008 Gymnastische, rhythmische und tänzerische
Bewegungsgestaltung (Tanz X) (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Probst, Andrea Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)





GE-SuS-009 Turnen und Bewegungskünste I (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Probst, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-011 Kämpfen (Judo) (Basismodul 3: Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
v.d.Benken, M. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gymnastikh
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Bode, Volker Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-018 Bewegungspädagogische Grundlagen von
Sportförderunterricht (Teorie) (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Beckmann, Heike Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-019 Biologisch-medizinische Grundlagen
des Sportunterrichts (Aufbaumodul 4:
Entwicklungsförderung) (S)
Egg, Michael Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-020 Inszenierung von und Unterrichten im










Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 58.2
 
GE-SuS-022 Ausgewählte Konzepte von Sport- und
Bewegungspädagogik(Erweiterungsmodul 1) (Gruppe
C) (S)
Beckmann, Heike Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-SuS-023 Ausgewählte Konzepte von Sport-und
Bewegungspädagogik (Erweiterungsmodul 1) (Gruppe
B) (S)
Wichmann, Klaus Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
2. Fach (Kernbereich) - Sport/Bewegungspädagogik
 
GE-SuS-002 Theorien des Sich-Bewegens(Bewegung und
Entwicklung/Lernen) (Basismodul 1: Grundlagen der
Bewegungspädagogik) (S)
Wichmann, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
GE-SuS-001 Grundlagen der Bewegungserziehung (Basismodul
2: Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (B)
Beckmann, Heike (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-004 Anfangsschwimmunterricht A (Basismodul 2:
Grundlagen der Vermittlung: Lehren und Lernen in
ausgewählten bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Nordbad
 
GE-SuS-005 Spielen: Integrative Sportspielvermittlung (Basismodul
3: Theorie und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder)
(S)
Riegel, Katrin Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
Sa, 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-006 Spielen: Fußball (Basismodul 3: Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Hildebrandt-Stramann,
Reiner
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-007 Laufen, Springen, Werfen X (Basismodul 3: Theorie und
Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Beckmann, Heike Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Beethovens
 
GE-SuS-008 Gymnastische, rhythmische und tänzerische
Bewegungsgestaltung (Tanz X) (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Probst, Andrea Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)





GE-SuS-009 Turnen und Bewegungskünste I (Basismodul 3: Theorie
und Praxis der Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
Probst, Andrea Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-011 Kämpfen (Judo) (Basismodul 3: Theorie und Praxis der
Erfahrungs- und Lernfelder) (S)
v.d.Benken, M. Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gymnastikh
 
GE-SuS-015 Psychomotorik (Aufbaumodul 2: Vertiefung der
Vermittlung:Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Riegel, Katrin Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 
GE-SuS-016 Bewegung und Training (Aufbaumodul 2: Vertiefung
der Vermittlung: Lehren und Lernen in ausgewählten
bewegungspädagogischen Feldern) (S)
Bode, Volker Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sporthalle
 




Sozialgeschichte der Volksschule/Grundschule und
ihrer Lehrerinnen und Lehrer (B1 oder MEU) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-
EWS-019
Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Didaktik (B2) (V) Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lehr-Lern-Methoden (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lehrverfahren im Unterricht (B2) (S) Imker, Henning Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Modelle (B2) (S) Imker, Henning Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (Ü)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Probleme der Unterrichtsplanung und
Lehrzielformulierung (B3/ M2) (S)
Imker, Henning Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3/MA-
GY) (S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik II für Studierende der Psychologie
und Pädagogik (V)
Schüler, Lothar Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Angewandten Statistik II für Studierende
der Psychologie (klÜ)
Schüler, Lothar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Schulrecht und Schulpolitik (MHR/ A3) (S) Eck, Guiskard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 




Sozialgeschichte der Volksschule/Grundschule und
ihrer Lehrerinnen und Lehrer (B1 oder MEU) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Allgemeine Didaktik (B2) (V) Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lehr-Lern-Methoden (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lehrverfahren im Unterricht (B2) (S) Imker, Henning Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Modelle (B2) (S) Imker, Henning Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (Ü)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Probleme der Unterrichtsplanung und
Lehrzielformulierung (B3/ M2) (S)
Imker, Henning Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3/MA-
GY) (S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 




Analysis II (V) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis II (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra II (V) Löwen, Rainer Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra II (Ü) Löwen, Rainer; Kubiak,
Holger
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Löwe, Harald Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Algebra (V) Müller, Jürgen Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algebra (Ü) Müller, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Integraltransformationen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Integraltransformationen (Ü) Sander, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (V) Faßbender, Heike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (Ü) Faßbender, Heike; Stange,
Peter
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Globale Analysis (V) Sonar, Thomas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Globale Analysis (Ü) Sonar, Thomas; Nowak,
Oliver
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias;
Jarlebring, Elias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander;
Schicks, Markus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Projektive Geometrie (V) Pralle, Harm Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Projektive Geometrie (Ü) Pralle, Harm Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Analysis II (V) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis II (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra II (V) Löwen, Rainer Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra II (Ü) Löwen, Rainer; Kubiak,
Holger
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Löwe, Harald Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)
z. Löschen bitte - S, Helge;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
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Physik II: Elektrodynamik und Optik, Übungen (Ü) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (V) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Theoretische Mechanik (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung: Theoretische Mechanik (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Litterst, Jochen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Litterst, Jochen Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (V) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (Ü) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2/3.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Physikalische Rechenmethoden II (V) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Theoretische Mechanik (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung: Theoretische Mechanik (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik, Übungen (Ü) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)
z. Löschen bitte - S, Helge;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
FW - Differenzierungsbereich Chemie und ihre Vermittlung
 
FW - Differenzierungsbereich English Studies
 
GE-ES-228 Grammar II (Ü) Bacon, Michael Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
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Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-238 Advanced Language Practice (S) Perkins, Christopher Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Wende und deutsche Einheit als literarische Sujets (HS) Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Parabeln/Parabolisches (HS) Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Aspekte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(HS)
Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Biedermeier-Techniken: Mörike, Stifter, Droste-Hülshoff
(HS)
Paulus, Jörg Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Heinrich Wittenwiler: Der Ring (HS) Merzbacher, Dieter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Achim von Arnim (S) Wingertszahn, Christof Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontakt: Schreibung fremder Wörter im
Deutschen (HS)
Giese, Heinz W. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Linguistik und Migration (HS) Lüttenberg, Dina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kontrastive Linguistik (HS) N., N. 00:00 - 00:00 Uhr (wöchentlich)




Aspekte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(HS)
Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Märchenwelt und Wissenschaft: Basile, Musäus,
Novalis, Lem (HS)
Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sarah Kirsch (HS) Wingertszahn, Christof Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 8 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Versprecher in linguistischer Sicht (HS) Giese, Heinz W. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-
GER-128
Empirische Linguistik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Vermessung der Sprach-Welt: Die Historisch-
Vergleichende Sprachwissenschaft des 19.
Jahrhunderts (HS)
Heinz, Tobias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachgeschichten (RingVL) Neef, Martin Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Erzählen von Rita, Nelly, Kassandra, Medea und der
Günderode - Frauenfiguren im Werk Christa Wolfs (HS)
Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrsprachige Kommunikation (HS) Wermbter, Katja Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gesprächsanalyse und Soziolinguistik (HS) Otte, Nanda Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 




Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jahrh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-028 Gibs.info (Ü) Mehrtens, Herbert Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Bib. (
 
FW - Differenzierungsbereich Philosophie
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Leben - Begriffe, Modelle, Theorien (V) Scheier, Claus-Artur;
Vollmer, Gerhard
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-006 Gegenstandstheorie (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-007 Romantische Ästhetik (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-009 Aristoteles: Grundbegriffe der Metaphysik (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe; Pérez-Paoli,
Ubaldo
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-010 Thomas von Aquin: Zum Grund der Ethik (PS) Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Kant: Prolegomena (PS) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-020 Weltentstehung-Kosmogonische Modelle in Mythos und
Religion (PS)
Vollmer, Gerhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 




Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-027 Haben wir Platon abgehängt, oder hat uns Platon
überholt? (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Lacans Bildtheorie (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Sprache und Kunst in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts
(HS)
Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Leben - Begriffe, Modelle, Theorien (V) Scheier, Claus-Artur;
Vollmer, Gerhard
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Aristoteles: Grundbegriffe der Metaphysik (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe; Pérez-Paoli,
Ubaldo
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-010 Thomas von Aquin: Zum Grund der Ethik (PS) Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-020 Weltentstehung-Kosmogonische Modelle in Mythos und
Religion (PS)
Vollmer, Gerhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 




Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-024 Probleme der Ethik (PS) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-027 Haben wir Platon abgehängt, oder hat uns Platon
überholt? (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Der Humanismus als politische Konzeption (HS) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Neoliberalismus (PS) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Lacans Bildtheorie (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-039 Semiotik: UMBERTO ECO - ZEICHEN (PS) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Leben - Begriffe, Modelle, Theorien (V) Scheier, Claus-Artur;
Vollmer, Gerhard
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-003 Geschichte der Philosophie im Überblick V: 20.
Jahrhundert (V)
Vollmer, Gerhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Gegenstandstheorie (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-007 Romantische Ästhetik (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Aristoteles: Grundbegriffe der Metaphysik (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe; Pérez-Paoli,
Ubaldo
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-010 Thomas von Aquin: Zum Grund der Ethik (PS) Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Kant: Prolegomena (PS) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-024 Probleme der Ethik (PS) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-027 Haben wir Platon abgehängt, oder hat uns Platon
überholt? (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Der Humanismus als politische Konzeption (HS) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Neoliberalismus (PS) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Lacans Bildtheorie (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Sprache und Kunst in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts
(HS)
Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-039 Semiotik: UMBERTO ECO - ZEICHEN (PS) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Leben - Begriffe, Modelle, Theorien (V) Scheier, Claus-Artur;
Vollmer, Gerhard
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-007 Romantische Ästhetik (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-020 Weltentstehung-Kosmogonische Modelle in Mythos und
Religion (PS)
Vollmer, Gerhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-034 Neoliberalismus (PS) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-037 Lacans Bildtheorie (B) Winter, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-038 Sprache und Kunst in der Ästhetik des 19. Jahrhunderts
(HS)
Loock, Reinhard Fr, 16:00 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-039 Semiotik: UMBERTO ECO - ZEICHEN (PS) Thomas, Josef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Sozialgeschichte der Volksschule/Grundschule und
ihrer Lehrerinnen und Lehrer (B1 oder MEU) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Didaktik (B2) (V) Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lehr-Lern-Methoden (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lehrverfahren im Unterricht (B2) (S) Imker, Henning Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Modelle (B2) (S) Imker, Henning Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (Ü)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Probleme der Unterrichtsplanung und
Lehrzielformulierung (B3/ M2) (S)
Imker, Henning Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3/MA-
GY) (S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GHR - Differenzierungsbereich Teilbereich Pädagogische Psychologie
 
GE-IPP-018 Lernpsychologie: Lerntheorien und ihre praktische
Bedeutung (V)
Lubitz, Ilona Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-002 Lerntheorie und Pädagogisches Handeln (Vertiefg.LA
(alte PO),Differentielle Psych.,Hdlfelder, HS Dipl., BA
PPsych A1) (B)
Edelmann, Walter 08:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-021 Handlungsregulation und Selbstkontrolle(BA PPsy A1)
(S)
Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
Aufbau LA (alte PO), Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten (BA PPsy A1/ A3; Vertiefg. LA (alte
PO)) (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-078 Psychologie der sozialen Motivation (S) Lubitz, Ilona Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-083 Soziales Lernen (S) Heine, Nora Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-085 Diagnose von schulischem Lernen und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-087 Motivationspsychologie (S) Lubitz, Ilona Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-070 Kognitive Entwicklung (S) Bawey, Simone Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-073 Erziehung und Leistung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-078 Psychologie der sozialen Motivation (S) Lubitz, Ilona Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-085 Diagnose von schulischem Lernen und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-086 Prävention und Gesundheitsförderung in Schule und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-088 Bedeutung sozialer Interaktion für Entwicklung und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-005 Beratung im Internet (BA PPsy A3) (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten (BA PPsy A1/ A3; Vertiefg. LA (alte
PO)) (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-074 Leistungs- u. Persönlichkeitsdiagnostik (S) Kaps, Silvia Christina Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-077 Interkulturelle Kompetenz im Lehr-/Lern-Kontext (S) Lorenz, Jan Lennard 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
ab 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
11:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-081 Modelle der Persönlichkeit (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen und Folgen (B) Prüß, Kim Leonie Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
Fr, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 223
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-084 Sucht (S) Heine, Nora Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-086 Prävention und Gesundheitsförderung in Schule und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




GE-HS-114 Zeitalter der Karolinger (V) Scharff, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11,2
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-034 Neoliberalismus (PS) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Rechtsextremismus als Herausforderung (PS) Eichner, Detlef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (KK) Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erwerbsarbeit als Garantie stabiler Demokratien? (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Demokratiekompetenz als Bildungsziel (S) Eichner, Detlef Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Perspektiven der Strukturpolitik in Deutschland und
Europa (HS)
Rehfeld, Dieter Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




In- und Exklusion in der Arbeitswelt (HS) Baller, Anne-Christine Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




In welcher Gesellschaft leben wir? - Zur Sozialstruktur
Deutschlands (PS)
Baller, Anne-Christine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übergänge im Bildungssystem (S) Bartsch, Annette Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wie tickt "die Jugend"? - Aktuelle Diagnosen (S) Bartsch, Annette Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Alter(n)sbilder im Sozialstrukturwandel (S) Schieder, Angelica Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziologie des Lebenslaufs (S) Konietzka, Dirk Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Organisationssoziologie (S) Roth, Christiane Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Methoden und Erkenntnisse der quantitativen
empirischen Sozialforschung unter besonderer
Berücksichtigung von Geschlecht, ethnischer Herkunft
und sozialen Ungleichheiten (S)
Schröttle, Monika Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




"Stoppt den Monolog der Sturen": christliche und




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Vater unser (A2 und A4) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Wissenschaftskultur des amerikanischen
Pragmatismus: Peirce-James-Mead-Dewey (P3) (S)
von Prondczynsky,
Andreas
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftskulturen im Vergleich: DDR und BRD
(P3) (S)
Gräbe, Viktoria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)
Helfenberger, Marianne 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Visuelle Poesie (S) Fellner, Friederike Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Biedermeier-Techniken: Mörike, Stifter, Droste-Hülshoff
(HS)
Paulus, Jörg Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-027 Haben wir Platon abgehängt, oder hat uns Platon
überholt? (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-SuS-017 Gesellschaftliche Inszenierungsformen von Sport
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationspartner Eltern - Grundlagen schulischer
Elternarbeit (P4) (S)
Möhle, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Offene Lernformen in der Lernwerkstatt (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Schulfotografische Praxis (P 4) (Ü) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Studenten und Schüler lernen in der Lernwerkstatt der
Grundschule (P4) Rautheim (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Studieren in der Lernwerkstatt (P4) (S) Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konstruktivistische Didaktik: Theorie und Praxis
des Erfindens, Entdeckens und Enttarnens in der
Erfinderwerkstatt (B3/P4) (S)
Graube, Gabriele Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Wirksamkeit von Lehrer- und Berater-Persönlichkeit
(A3/P4) (S)
Galas, Regine Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Berufsfeld Bildungsberatung (A3) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




"Die neuen Leiden des pädagogischen Personals -
Berichte aus der Praxis (P4) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm;
Meyer, Gesa
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Kügler, Imke; Prinzing,
Dieter
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Audimax
 
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Förster, Frank Michael;
Rehlich, Hartmut
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1/97
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11/
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Konzeption und Herstellung von Arbeitsmaterialien am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (Ü)
Aßmus, Daniela Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 130
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GE-IPP-075 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurs) (Train)
Krause, Gabriele 8:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 MA 1+2 (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik mit Stimmen - Stimmen der Welt (A5) (Ü) Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Jazz-Ensemble (A6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Höltje, Iris Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Möhle, Norbert Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Schade-Didschies, Peter Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Blömer, Daniel Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Imker, Henning Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

















Entwurf E (Digital Modeling) (ab 6.Sem., E in B) (Ü) Aschmutat, Thilo; Hauger,
Jennifer; Höfler, Carolin;
(wöchentlich)
















Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mediale Darstellungsprozesse III (Experimentelle
Druckgrafik)(ab 6.Sem., G/V in B) (Ü)
Puhle, Katharina Fr, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mediale Darstellungsprozesse I + II (Pflichtfach) (V) Karch, Matthias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Do, 9:45 - 13:15 Uhr (wöchentlich)













Kompaktkurs Fotografie (ab 6.Sem., Sonderstegreif) (Ü) Karch, Matthias; Zurborn,
Wolfgang
(wöchentlich)




Doktorandenkolloquium (S) Wilhelm, Karin (wöchentlich)




Theoriemodelle der Moderne (Ü) Wilhelm, Karin;
Schmedding, Anne
(wöchentlich)




Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Wilhelm, Karin; Fendt,
Martina; Schmedding,
Anne
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Methoden der Architekturkritik (S) Zohlen, Gerwin (wöchentlich)




Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) Köhler, Thomas Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Moderne Architektur- und Urbanismustheorien (V) Wilhelm, Karin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




concinnitas, consonantia, harmonia # Musik und
Architektur (S)
Paulus, Simon Adrian Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Bauforschung & Denkmalpflege (S) Amt, Stefan; Paulus,
Simon Adrian
(wöchentlich)




Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)













Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Analyse von Konstruktionen und Tragwerken (S) Kaag, Werner; Laviola,
Christian; Lührs, Regine;








Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






































































Konstruktives Seminar (Allplan) (S) Nötzold, Reiner Do, 9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion III (C) (S) Roth, Carsten (wöchentlich)




Konstruktives Projekt (PRO) Roth, Carsten (wöchentlich)




Gebäudeplanung (S) Roth, Carsten (wöchentlich)




Entwurf (PRO) Roth, Carsten (wöchentlich)




Entwurf (PRO) Roth, Carsten (wöchentlich)




Stegreifentwürfe (Ü) Roth, Carsten (wöchentlich)




Entwurf (E) (PRO) Roth, Carsten (wöchentlich)




Vorlesung Baukonstruktion (V) Roth, Carsten Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Vorlesung Industriebau (V) Roth, Carsten Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Baugeschichte II - Romanik in Niedersachsen (S) Kruse, Karl Bernhard Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baugeschichte II (V) Kruse, Karl Bernhard; N.,
N.
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Entwurf E/GE (Ü) Schuster, Rolf; Kohlmeyer,
Kornelius; Korb, Michael;






Wahlpflichtfach Gebäudeplanung und Städtebau (D) (S) Schuster, Rolf; Kohlmeyer,
Kornelius; Korb, Michael;






Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Genius Loci-Stadtbausteine (G/V i.
D) (V)
Wagner, Gerhard Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Sondergebiete des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Baugestaltung (Vertiefungsfach) (V i.
D) (HS)
Wagner, Gerhard Mo, ab 11:00 Uhr (wöchentlich)




Erweiterte Grundlagen des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Genius Loci-Stadtbausteine





Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Sondergebiete des Entwerfens und der
Gebäudeplanung: Bauen im Bestand (Vertiefungsfach)
(V i. D) (S)
Wagner, Gerhard; Richter,
Klaus
Mi, ab 10:00 Uhr (wöchentlich)






















Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Entwurf "Experimentelles Entwerfen" (Ü) Penkhues, Berthold Di, (wöchentlich)













Sem. "Wahlfach-Projektmanagement" (S) BITTE LÖSCHEN
FÜR DIE MI N.N., NN;
Penkhues, Berthold
(wöchentlich)




Sondergebiete des Entwerfens und der
Gebäudeplanung(Ergänzungsfach in D) mt_East/











Gebäudetechnik II (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)

















Nutzung Erneuerbarer Energien (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Lichtplanung und -simulation (S) Fisch, Manfred Norbert;
Bremer, Carsten Georg
(wöchentlich)




Thermische Gebäudesimulation (V) Fisch, Manfred Norbert;
Zargari, Mani
(wöchentlich)




























Städtebau Vorlesungen Anatomie der Stadt
(Wahlpflicht / Ergänzung) (V)
Ackers, Walter; Pechmann,
Sandra
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Städtebau Eins+C, Pflichtfach, Vorlesung (V) Brederlau, Uwe; Krüger,
Georg
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Städtebau Eins+C, Pflichtfach, Übungen (Ü) Brederlau, Uwe; Jureit,
Anna-Cathrin; Krüger,
Georg
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 10:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauen mit Glas (S) Duddek, Olaf; Jessen, Ilka Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)



























Flächen- und Raumtragwerke (S) Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine;
Jessen, Ilka
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 2 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Jansen, Karin
Fr, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Konstruktives Projekt KP (PRO) Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine;
Jansen, Karin; Jessen, Ilka
(wöchentlich)












Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Altgebäude
 
Do, 13:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)











Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Budelmann, Harald;
Twelmeier, Heiko
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Schutz und Sicherung historischer Bauten (Ü) Budelmann, Harald;
Twelmeier, Heiko
Do, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)











Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Baugeschichte I (Praxisteil) (Ü) N., N.; Paulus, Simon
Adrian
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baugeschichte I (Theorieteil B) (V) Kruse, Karl Bernhard; N.,
N.
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Bauphysik II (V) Dobbernack, Reinhold
Günter; Goydke, Hans
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 1 (V) Burkhardt, Berthold Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.3
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
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Tragwerksplanung 1 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine;
Jessen, Ilka
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion I (V) Kaag, Werner Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 110
 
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 110
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













Mi, 09:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Moderne Architektur- und Urbanismustheorien (V) Wilhelm, Karin Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Mi, 15:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Gebäudetechnik II (V) Fisch, Manfred Norbert;
Müsch, Wolfgang
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 08:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksplanung 2 - Kolloquium (Koll) Burkhardt, Berthold;
Jansen, Karin
Fr, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (V) Kaag, Werner; Siekmann,
Frederik
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Baukonstruktion II (Ü) Kaag, Werner; N., N.;
Siekmann, Frederik
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Geschichte und Theorie der Urbanisierung (S) Wilhelm, Karin; Fendt,
Martina; Schmedding,
Anne
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Architekturtheorie und Kunstgeschichte (S) Köhler, Thomas Fr, 11:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
















Nutzung Erneuerbarer Energien (V) Fisch, Manfred Norbert Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bauen mit Glas (S) Duddek, Olaf; Jessen, Ilka Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)

















Flächen- und Raumtragwerke (S) Burkhardt, Berthold;
Degenhardt, Christine
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Konstruktives Projekt (PRO) Roth, Carsten (wöchentlich)











Technische Mechanik II für Bauingenieure (V) Lehmann, Lutz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung: Technische Mechanik II für Bauingenieure (Ü) Lehmann, Lutz; Wulkau,
Meike
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Wirths, Karl-Joachim Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Übung zu Analysis II für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Differentialgleichungen für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Übung in kleinen Gruppen zu Differentialgleichungen für









Übung in kleinen Gruppen zu Differentialgleichungen für











Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-IS-010 Konstruktiver IngenieurbauEntwerfen und Konstruieren
II (Stahlbau) (V)
Peil, Udo Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
BAU-IS-011 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (V) Peil, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-IS-012 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (Ü) Peil, Udo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Hydromechanik I (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Baustatik II (4. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Baustatik II (4. Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Straßenbau (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 08:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)










Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Geo-Informationssysteme - Grundlagen (V) Löwner, Marc-Oliver Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Geo-Informationssysteme - Grundlagen (Ü) Löwner, Marc-Oliver Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Salbert,
Friederike










Wasserbau/Wasserwirtschaft III (V) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Mende, Matthias;
Seeger, Dieter
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Abfallwirtschaft (V) Fricke, Klaus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Baudynamik I (6.Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Baudynamik I (6.Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Siedlungswasserwirtschaft (V) Dichtl, Norbert; Bauerfeld,
Katrin











Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Budelmann, Harald;
Starck, Tilman Wolfgang
(wöchentlich)








Algorithmen und Programmieren (V) Krafczyk, Manfred; Geller,
Sebastian
Mi, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Algorithmen und Programmieren (Ü) Krafczyk, Manfred; Geller,
Sebastian
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Hafenplanung (B) Hurtienne, W. (wöchentlich)




Seeverkehrswasserbau (B) Schüttrumpf, H. (wöchentlich)




Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




















Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-IS-001 Bauen mit Glas und Edelstahl (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
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BAU-IS-014 Stabilitätstheorie (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-024 Stahlleichtbau (V) Siems, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-025 Stahlwasserbau (V) Siems, Michael (wöchentlich)




Städtebauliches Entwerfen (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (V)
Ellenberger, Ulrike Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (V) Ellenberger, Ulrike Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht (Ü) Ellenberger, Ulrike Mi, 20:00 - 20:45 Uhr (wöchentlich)




Infrastrukturplanung für Schienenverkehrssysteme (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Leistungsuntersuchung und Fahrplankonstruktion für
Eisenbahnbetriebsanlagen (V)
Pachl, Jörn (wöchentlich)




Prozessgestaltung im Bahnbetrieb (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Eisenbahnbetriebssimulation (V) Blum, Henning (wöchentlich)




Elektronische Eisenbahnsicherungssysteme (V) Form, Peter (wöchentlich)




Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)
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Boundary Element Method I (in englisch) (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Bauakustik in der Praxis (V) Langer, Sabine Christine;
Scholl, Werner
(wöchentlich)




Faszination Akustik - Eine Reise durch die Welt des
Schalls (RingVL)
Langer, Sabine Christine Mi, 18:30 - 19:30 Uhr (wöchentlich)







Nichtglatte Mechanik (Kompaktvorlesung) (V) Stavroulakis, Georgios E. (wöchentlich)




Allgemeine numerische Methoden (V) Lehmann, Lutz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine numerische Methoden (Ü) Lehmann, Lutz Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen II (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)















Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)








Do, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)




Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Flussgebietsmanagement (V) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
Mo, 10:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (Ü)
Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Hydrometrie und Hydrogeologie - Praktikum (P) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
(wöchentlich)




Irrigation Engineering (Be- und Entwässerung) (V) Meon, Günter; Seeger,
Dieter
Mo, 09:15 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Abfallbehandlung (V) Fricke, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)

















Stofftransport und Altlastensanierung (V) Fricke, Klaus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Diffuse Stoffeinträge in die Gewässer (V) Hölscher, Joseph; Seeger,
Dieter
Mo, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Ansys - Tutorium zu FEM I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas;
Schuster, Konrad
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finite-Element-Methode I (8. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Traglastverfahren (8. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksanalyse (bestehender Bauwerke) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Finite-Element-Methode I (8. Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fluid-Structure Interaction I - Phenomena (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bemessung von Verkehrsflächen (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Bemessung von Verkehrsflächen (Ü) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und Straßenentwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und Straßenentwurf - Übung (Ü) Lorenzl, Holger Gustav;
Büchler, Stephan Olaf
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)











Behandlung von Deponieemissionen (V) Gromadecki, Franziska Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Praktikum zur Verfahrenstechnik der Wasser-,








Verfahrenstechnik der Wasser- und





Do, 08:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)




Wasserrecht und Gewässerreinhaltung (V) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Stadthydrologie und Gewässerreinhaltung II (V) Dichtl, Norbert; Hartmann,
Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Prozesse der Trinkwasseraufbereitung (V) Kopp, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bautenschutz und Bauwerksanierung I (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung I (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Berken, Claudia
Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Kunststoffe im Bauwesen (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Kunststoffe im Bauwesen (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Hinrichsen, Jürgen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(V)
Henke, Volker Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Henke, Volker Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Massivbrückenbau (Ü) Empelmann, Martin;
Schmidt, Hauke; Wichers,
Marco
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Massivbrückenbau (V) Empelmann, Martin;
Schmidt, Hauke; Wichers,
Marco
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstaltung) (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












Vertiefungsseminar Baustofftechnologie (S) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, (wöchentlich)




Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Budelmann, Harald;
Twelmeier, Heiko
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Schutz und Sicherung historischer Bauten (Ü) Budelmann, Harald;
Twelmeier, Heiko
Do, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




CAD im Massivbau (P) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




















Krafczyk, Manfred Di, 14:05 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Modellbildung und Computergestützte Simulation 2 (V) Tölke, Jonas (wöchentlich)







Modellbildung und Computergestützte Simulation 2 (Ü) Tölke, Jonas (wöchentlich)




Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure (V) Bahadir, Müfit Do, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
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Bauaufnahme und Dokumentation (V) Niemeier, Wolfgang Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Bauaufnahme und Dokumentation (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(V)
Riedel, Björn (wöchentlich)




Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(Ü)
Riedel, Björn (wöchentlich)




Ingenieurvermessung II (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
(wöchentlich)




Ingenieurvermessung II (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
(wöchentlich)




Positionierung und Navigation mit GPS-II (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Positionierung und Navigation mit GPS-II (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien I (V) Altmeppen, H. (wöchentlich)




Public Private Partnership im öffentlichen Bau (V) Scheller, Rüdiger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)









Forschung zur Sicherheit von Endlagern und
Untertagedeponien Grundlagen, Methoden und
Verfahren des Sicherheitsnachweisesund der
Sicherheitsbewertung (V)
Brewitz, Wernt (wöchentlich)




Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)

























Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Wirths, Karl-Joachim Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis II für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)























Vermessungskunde II f. B.Sc. Bau (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Heinert, Michael; Riedel,
Björn
Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
















Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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BL-MIBI-032 Mikrobiologische Analytik (Bioingenieurwesen). (Ü) BITTE LÖSCHEN FÜR
DIE MI N.N., NN; Jahn,
Dieter; Moser, Jürgen
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Mikrobiologie für Ingenieure (P) Hempel, Dietmar Christian;
Nörtemann, Bernd
Mo, (wöchentlich)






Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Wirths, Karl-Joachim Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Übung zu Analysis II für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Differentialgleichungen für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (V)
Reese, Stefanie Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (Ü)
Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bioprozesstechnik (V) Haarstrick, Andreas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Labor Bioprozesstechnik - Bioingenieure 2. Sem. (L) Haarstrick, Andreas Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBVT
 
MB-IK-005 Grundlagen des Konstruierens 2 (V) Franke, Hans-Joachim Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-006 Grundlagen des Konstruierens 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






BT-BBT-009 Biochemie für Bioingenieure (BCI) (V) Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IFL-012 Informatik für Maschinenbau (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Informatik für Maschinenbau (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Werner
Westphal, Christian
Fr, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IFL-014 Informatik für Maschinenbau/Übung in Programmierung
(Ü)
Haupt, Matthias Christoph;




MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem. -
Seminargruppen - Maschinenbau (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI 24.1 -
 




Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 















Labor Bioprozesstechnik - Bioingenieure 2. Sem. (L) Haarstrick, Andreas Mo, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IBVT
 
MB-IFL-012 Informatik für Maschinenbau (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Informatik für Maschinenbau (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Werner
Westphal, Christian
Fr, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IFL-014 Informatik für Maschinenbau/Übung in Programmierung
(Ü)
Haupt, Matthias Christoph;








Bioprozesskinetik (V) Hempel, Dietmar Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übung Bioprozesskinetik (Ü) Hempel, Dietmar Christian Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan;
Arndt, Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellierung (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Allgemeine numerische Methoden (V) Lehmann, Lutz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine numerische Methoden (Ü) Lehmann, Lutz Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)





Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure (V) Bahadir, Müfit Do, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Experimentelles Design und Optimierung von
Bioprozessen (V)
Franco-Lara, Ezequiel Mi, 09:40 - 11:20 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Joost, Berndt; Kwade, Arno Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)























BL-IFG-003 Anleitung zur Diplomarbeit (wissArb) Collins, John
 









Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-006 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 














Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-011 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 




BL-IFG-018 GE 12: Hefegenetik (P) Käufer, Norbert F.;
Lützelberger, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 285
 




Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-031 Literaturseminar für Fortgeschrittene (S) Käufer, Norbert F. Mo, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
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BL-IFG-034 Praktikum bei C.elegans (P) Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-039 "Microbial genomics"und "Host-pathogen-interaction"
molecular Tools und aktuelle Ergebnisse (S)
Dittmar, Kurt E.J.; Hilmer,
Anja; Singh, Mahavir
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFG-040 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFG-041 Molekulargenetik und Biochemie humanpathogener
Erreger (II) (V)
Dittmar, Kurt E.J.; Hillmer,
Anja; Singh, Mahavir
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 





Hörsaalgebäude I - HZI
 
BL-IFG-043 Methoden der Entwicklungsgenetik (P) Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 




ab 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 324
 
BL-IFG-045 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Käufer, Norbert F. Do, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-046 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Hehl, Reinhard Mi, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 





Mi, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-002 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ + HB 1
 
BL-IFP-003 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lange, Theodor Aloys (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-004 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-005 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-006 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Bittner, Florian; Mendel,
Ralf - Rainer
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 




Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-008 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Wettern, Jörn-Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-009 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Selmar, Dirk Erich Willi (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-010 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer;
Schulze, Jutta
(wöchentlich)
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BL-IFP-011 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Hänsch, Robert Karl Martin (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1
 
BL-IFP-012 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Mendel, Ralf - Rainer;
Bittner, Florian
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ
 
BL-IFP-030 OB 01- 3 Geländepraktikum (Exkursionen) (Kurs A)
(Exk)
Evers, Christiane Elisabeth Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-031 OB 10 Pflanzenphysiologie II: Chemische Ökologie (V) Selmar, Dirk Erich Willi Di, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-032 OB 10 Praktikum Pflanzenphysiologie II: Sekundäre
Pflanzenstoffe (P)
Selmar, Dirk Erich Willi 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-033 Physiologische Morphologie der Pflanzen (V) Wettern, Jörn-Michael Mo, 12:00 - 12:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-035 ZB 05 Praktikum Zellbiologie der Pflanzen I (P) Schulze, Jutta 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1
 
BL-IFP-036 ZB 05 Zellbiologie der Pflanzen I (für 4.Sem. Bachelor)
(V)
Mendel, Ralf - Rainer Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 






BL-IFP-039 Zellbiologisches Seminar für Diplomanden und
Doktoranden (S)
Mendel, Ralf - Rainer Fr, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-046 Geländepraktikum (Exkursionen) (Kurs B) (Exk) Meyer, Hans-U. Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-051 Blockpraktikum B 19: Statistische Auswertung
biologischer Experimente mit SPSS (P)
Ssymank, Volker (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ, HS 65.
 







BL-IFP-055 Praktikum: Arbeiten im Labor (P) Dozenten d.Inst., (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
BL-IFP-056 Betreuung von Diplom- und Bachelorarbeiten (wissArb) Brandes, Dietmar; Evers,
Christiane Elisabeth
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-057 Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Brandes, Dietmar (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 
BL-IFP-058 Phytopathogene Pilze II (V) Speer, Eberhard Otto Mi, 11:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
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Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





BL-MIBI-006 Betreuung von Diplomarbeiten auf dem Gebiet der





BL-MIBI-007 Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten auf dem





Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




Di, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 







BL-MIBI-017 Molekularbiologie von Mikroorganismen I (Ü) Jahn, Dieter; Moser,
Jürgen
10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-018 Mikrobiologisches Seminar (HS) Dersch, Petra; Härtig,
Elisabeth; Jahn, Dieter;
Moser, Jürgen
Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-022 Mykologisches Praktikum (P) Draeger, Siegfried Joachim 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-023 Thallophyten I (Algen) (V) Draeger, Siegfried Joachim 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-024 Thallophyten II (Pilze) (V) Draeger, Siegfried Joachim 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-037 Mikrobiologisches Kolloquium (Koll) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Schulz, Barbara
Joan; Steinert, Michael
Do, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 











Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
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Timmis, Kenneth Nigel;
Wagner-Döbler, Irene
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)









Mitarbeiterseminar (S) Korte, Martin; Zagrebelsky
Holz, Marta
Mo, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




































Laborpraktikum: Molekulare Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin (wöchentlich)




Seminar zur Zell- und Immunbiologie (S) Illenberger, Susanne Di, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Rothkegel, Martin
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Biochemie und Biotechnologie
(wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 




Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 








Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 








BT-BBT-029 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-032 Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen,
Chemikerund Biologen / Biotechnological Excursion for




BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P-002
 
BT-BBT-077 Medizinische Anwendung von rekombinanten




Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 




Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)








Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Schulz, Stefan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)





BT-BBT-059 Molekulare Biotechnologie I (Praktikum BM 04a, BSc-





Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-060 Molekulare Biotechnologie I (Praktikum BM 04a, BSc-





Hörsaalgebäude I - BZ P005
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




Mo, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Mo, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFP-070 BM 07 (P) Molekularbiologie und Biochemie der
Pflanzen II (P)
Lange, Theodor Aloys 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)









Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-IFG-029 (GE 01) Übung zur Vorlesung "Grundlagen der




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-030 (GE 01) Übung zur Vorlesung "Grundlagen der




Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BL-IFG-033 GE 02: Arbeitsmethoden Genetik Kurs C (P) Schmidt, Henning;
Schnabel, Ralf
(wöchentlich)
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BL-MIBI-013 Mikrobiologie I (Anfänger) (V) Dersch, Petra; Härtig,
Elisabeth; Jahn, Dieter;
Steinert, Michael
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-MIBI-014 Mikrobiologisches Einführungspraktikum (P) Dersch, Petra; Harborth,
Peter; Jahn, Dieter; Moser,
Jürgen; Schobert, Max
Johannes
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 






10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-027 Ökophysiologie von Mikroorganismen (P) Pieper, Dietmar 10:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 






Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
Do, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-MIBI-018 Mikrobiologisches Seminar (HS) Dersch, Petra; Härtig,
Elisabeth; Jahn, Dieter;
Moser, Jürgen
Mo, 8:15 - 9:00 Uhr (wöchentlich)
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BL-IFP-025 OB 01-2 Blütenmorphologie (für 2.Semester) (V) Evers, Christiane Elisabeth Di, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-IFP-026 OB 01-2 Blütenmorphologisches Praktikum mit
Bestimmungsübungen (Kurs A) (P)
Evers, Christiane Elisabeth Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
















BL-MIBI-001 Algen-Praktikum (P) Draeger, Siegfried Joachim 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-023 Thallophyten I (Algen) (V) Draeger, Siegfried Joachim 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-022 Mykologisches Praktikum (P) Draeger, Siegfried Joachim 09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
09:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-024 Thallophyten II (Pilze) (V) Draeger, Siegfried Joachim 9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
9:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)




OB 07: Vorlesung Tierphysiologie (V) Korte, Martin Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




















OB 08: Vorlesung Morphologie und Systematik der
Tiere I (V)
Vences, Miguel Do, 17:00 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-031 OB 10 Pflanzenphysiologie II: Chemische Ökologie (V) Selmar, Dirk Erich Willi Di, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
BL-IFP-032 OB 10 Praktikum Pflanzenphysiologie II: Sekundäre
Pflanzenstoffe (P)
Selmar, Dirk Erich Willi 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)












Do, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)




OB 12: Exkursion Helgoland (5 Tage) (Exk) Schrader, Stefan (wöchentlich)




OB 12: Marine Biodiversität (S) Schrader, Stefan Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




OB 13: Physiologie der Insekten (V) Liske, Eckehard; Vences,
Miguel
Mi, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)













ZB 03: Methoden der Zellbiologie (V) Rothkegel, Martin Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




ZB 03: Techniken der tierischen Zellbiologie (P) Rothkegel, Martin 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 285
 
BT-BBT-029 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 




9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFP-035 ZB 05 Praktikum Zellbiologie der Pflanzen I (P) Schulze, Jutta 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1
 
BL-IFP-036 ZB 05 Zellbiologie der Pflanzen I (für 4.Sem. Bachelor)
(V)
Mendel, Ralf - Rainer Mi, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)










Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Mi, 9:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 












BL-MIBI-063 Molekulare Infektionsbiologie (V) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
Mo, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-MIBI-064 Molekulare Infektionsbiologie (L) Dersch, Petra; Jahn,
Dieter; Steinert, Michael
(wöchentlich)




GE 12 Hefegenetik (Modulnr.: BL-IFG-09)
 
BL-IFG-018 GE 12: Hefegenetik (P) Käufer, Norbert F.;
Lützelberger, Martin
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 285
 




Di, 19:15 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 




























GE 18 Laborpraktikum Genetik (Modulnr.: BL-IFG-12)
 







ZB 21: Molekulare Zellbiologie (Modulnr.: BT-BBT-17)
 
ZB 23: Zellbiologische Aspekte der Entwicklungsbiologie (Modulnr.: BT-BBT-16)
 




Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 155
 





















































BL-IFG-003 Anleitung zur Diplomarbeit (wissArb) Collins, John
 









Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-006 Anleitung zu wiss. Arbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 














Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
 
BL-IFG-011 Betreuung von Diplomarbeiten in Molekulargenetik
(wissArb)
Käufer, Norbert F. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. f. G
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BL-IFG-026 (BM02) Molekulargenetik I (Eukaryoten) für




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFG-031 Literaturseminar für Fortgeschrittene (S) Käufer, Norbert F. Mo, 16:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-040 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Singh, Mahavir (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HZI
 




ab 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 324
 
BL-IFG-045 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Käufer, Norbert F. Do, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 
BL-IFG-046 Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S) Hehl, Reinhard Mi, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 355
 




Do, 8:15 - 9:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-001 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-002 Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-003 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Molekularer Biotechnologie (wissArb)
Dübel, Stefan (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-004 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Rau, Udo (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-007 Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Doktoranden in Biochemie und Biotechnologie
(wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 





Hörsaalgebäude I - BZ-P002
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 




Fr, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-019 Seminar: Spezielle Fragen der Molekularen Zellbiologie/




Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-024 Technische Biochemie II (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 








Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 








BT-BBT-029 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-032 Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen,
Chemikerund Biologen / Biotechnological Excursion for




BT-BBT-033 BC-M3 Forschungspraktikum Biochemie f. MSc-
Studiengang Chemie/Advanced Practical Course in









Hörsaalgebäude I - nach Verei
 










Hörsaalgebäude I - nach Verei
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BT-BBT-070 Praktikum Zellbiologie BB 44b (Teil des Prakt.




9:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-071 Praktikum Zellbiologie BB 44b-2b (Teil des Prakt.





Hörsaalgebäude I - HZI
 
BT-BBT-075 Special Topics of Molecular Biology (Seminar) (S) Dübel, Stefan; Hust,
Michael; Schirrmann,
Thomas
Mo, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ P-002
 
BT-BBT-077 Medizinische Anwendung von rekombinanten




Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)









Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen
(Ü)
Seibel, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bioprozesskinetik (V) Hempel, Dietmar Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik (für Studenten der
Biotechnologie) (V)
Kwade, Arno Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Schulz, Stefan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Becker, Klaus Dieter Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Biotechnologen und CuV (Ü)
Becker, Klaus Dieter; N.,
N.
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)













Mathematische Methoden der Chemie 2 (V) Hohm, Uwe Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 2 (Ü) Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
BT-BBT-061 Molekulare Biotechnologie I (V) Dübel, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-062 Bt-BP 08-1 Praktikum Struktur u. Funktion der Zelle f.




10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-063 Bt-BP 08-2 Praktikum Struktur u. Funktion der Zelle f.




10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 




10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BL-IFG-002 (BP 10) Grundlagen der Bakterien- und
Molekulargenetik (Kurs A) (P)
Hehl, Reinhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 286
 
BL-IFG-015 (BP 10) Grundlagen der Bakterien- und
Molekulargenetik (Kurs C) (P)
Hehl, Reinhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 286
 
BL-IFG-016 (BP 10) Grundlagen der Bakterien- und
Molekulargenetik (Kurs D) (P)
Hehl, Reinhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 286
 
BL-IFG-017 (BP 10) Übung zur Vorlesung "Grundlagen der Genetik"




Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046 (Bi
 





Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BL-IFG-055 (BP 10) Grundlagen der Bakterien- und
Molekulargenetik (Kurs B) (P)
Hehl, Reinhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 286
 
BL-IFG-083 (BP 10) Grundlagen der Bakterien- und




Hörsaalgebäude I - 286
 
BL-IFG-084 (BP 10) Grundlagen der Bakterien- und




Hörsaalgebäude I - 286
 
Bt-BZ Wahlpflicht Angewandte Zellbiologie
 
BT-BBT-029 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




ZB 03: Methoden der Zellbiologie (V) Rothkegel, Martin Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 1.1
 
Bt-BM Wahlpflicht Angewandte Molekularbiologie
 
BL-IFG-026 (BM02) Molekulargenetik I (Eukaryoten) für




Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








BT-BBT-024 Technische Biochemie II (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









BT-BBT-008 Betreuung von Studien-,Diplom- und Masterarbeiten in
Biochemie und Biotechnologie (wissArb)
Lang, Siegmund (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Biozentrum
 
BT-BBT-024 Technische Biochemie II (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BT-BBT-032 Biotechnologische Exkursion für Biotechnologen,
Chemikerund Biologen / Biotechnological Excursion for






Anorgan. chem. Kolloquium für Diplomanden und
Doktoranden (Koll)
Jones, Peter George;
Tamm, Matthias; du Mont,
Wolf-Walther
Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)












Aktuelles aus der Organometallchemie - Seminar für
Diplomanden und Doktoranden (S)
Tamm, Matthias Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Neuere Arbeiten in der Anorganischen Chemie -
Seminar für Diplomanden und Doktoranden (S)
du Mont, Wolf-Walther Mi, 08:30 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie (P) Jones, Peter George;










Englisch für Chemiker (V) Jones, Peter George Di, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)













F-Praktikum Anorganische Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas;
Bartsch, Rainer; Jones,
Peter George; Tamm,
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
TechnischenChemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Jördening, Hans-Joachim (wöchentlich)




Biocatalysts - Principles, Application and Properties (V) Jördening, Hans-Joachim;
Seibel, Jürgen
Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Heterogene Katalyse I + II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)




Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement im Innovationsprozeß (V) Weber, Gunter Di, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Führungsverantwortung beim Berufseinstieg -
Einführung zur Orientierung (V)
Sostmann, Stefan Do, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





Grundpraktikum(Diplom und Bachelor) (S)
Eiting, Dirk-Christian;
Schumpe, Adrian
Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)






































Chemie und Technologie der Polymer (VL) (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Betreuung von Diplomarbeiten im Fachgebiet







"Polymer Colloids II" - Advanced Developments and






Production-integrated Environmental Protection: Basics
and Applications (V)
Jördening, Hans-Joachim Do, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)













Heterozyklenchemie / OC IV (V) Lindel, Thomas Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




CAS-ONLINE und Patente mit Scifinder (Vorlesung und
Übung) (V)
Leseberg, Dieter Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
(wöchentlich)













Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Strukturaufklärung Organischer Moleküle mit
Spektroskopischen Methoden (Ü)
Ibrom, Kerstin Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)









Mi, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
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Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Lindel,
Thomas; Mazik, Monika;
Schulz, Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Molecular Spectroscopy (PC4) (V) Walla, Peter Jomo Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Molecular Spectroscopy (PC4) (Ü) Walla, Peter Jomo Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Institutskolloquium (Koll) Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Chemiker nach dem Vordiplom/Bachelor/Master (P)
Becker, Klaus Dieter (wöchentlich)




Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)












Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)

















Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Physikalischer Chemie (wissArb)



















Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Physikalischer Chemie (wissArb)
















Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Festkörperseminar (Ü) Becker, Klaus Dieter Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Dynamik chemischer Elementarprozesse (S) Gericke, Karl-Heinz Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)


















Ökologische Chemie II - Ausgewählte Fallbeispiele (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Tutorium zur wissenschaftlichen
Kommunikation (Ü)
Kreuzig, Robert Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb,
Marit; Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Analytische Qualitätssicherung (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
(wöchentlich)

















Spezielle Rechtsgebiete (V) Bollmeier, Martin Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Abgasmesstechnik an modernen Motoren für Chemiker
und Ingenieure (S)
Krahl, Jürgen (wöchentlich)




Analytische Chemie III (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 346 und
 
MB-IfW-016 Einführung in die Konstruktionswerkstoffe (V) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)














Analytische Chemie III (P) Bahadir, Müfit; Kreuzig,
Robert; Wichmann,
Hubertus
Fr, 08:30 - 11:30 Uhr (wöchentlich)











Vertiefungspraktikum Anorganische Chemie (P) Jones, Peter George;





Anorgan. chem. Kolloquium für Diplomanden und
Doktoranden (Koll)
Jones, Peter George;
Tamm, Matthias; du Mont,
Wolf-Walther
Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Heterozyklenchemie / OC IV (V) Lindel, Thomas Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)









Stereoselective Synthesis / OC V (V) Schulz, Stefan Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Heterozyklenchemie / OC IV (V) Lindel, Thomas Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




CAS-ONLINE und Patente mit Scifinder (Vorlesung und
Übung) (V)
Leseberg, Dieter Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
(wöchentlich)




Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)













Apparatives Praktikum: Physikalische Chemie für
Chemiker nach dem Vordiplom/Bachelor/Master (P)
Becker, Klaus Dieter (wöchentlich)












Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)












Apparatives Wahlpflichtpraktikum in Physikalischer
Chemie (P)












Institutskolloquium (Koll) Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)











Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Heterogene Katalyse I + II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)




Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Biocatalysts - Principles, Application and Properties (V) Jördening, Hans-Joachim;
Seibel, Jürgen
Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Polymer (VL) (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




"Polymer Colloids II" - Advanced Developments and






Elastomere II - "Gummi"-Produkte und deren
Herstellung (V)
Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
TechnischenChemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)






Chemie und Technologie der Polymer (VL) (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




"Polymer Colloids II" - Advanced Developments and






Elastomere II - "Gummi"-Produkte und deren
Herstellung (V)
Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Biocatalysts - Principles, Application and Properties (V) Jördening, Hans-Joachim;
Seibel, Jürgen
Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Heterogene Katalyse I + II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)




Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





















Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
TechnischenChemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)






Biocatalysts - Principles, Application and Properties (V) Jördening, Hans-Joachim;
Seibel, Jürgen
Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Production-integrated Environmental Protection: Basics
and Applications (V)
Jördening, Hans-Joachim Do, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Heterogene Katalyse I + II (V) Prüße, Ulf (wöchentlich)
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Industrielle Chemie (V) Menzel, Henning;
Schumpe, Adrian
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrphasenreaktoren (V) Schumpe, Adrian Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Chemie und Technologie der Polymer (VL) (V) Menzel, Henning Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




"Polymer Colloids II" - Advanced Developments and






Elastomere II - "Gummi"-Produkte und deren
Herstellung (V)
Sostmann, Stefan Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













Interdisziplinäres Seminar über aktuelle Probleme der
TechnischenChemie, der Makromolekularen Chemie
und der Technischen Biochemie (S)
BITTE LÖSCHEN




Mi, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)




BT-BBT-024 Technische Biochemie II (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BT-BBT-029 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 
BT-BBT-033 BC-M3 Forschungspraktikum Biochemie f. MSc-
Studiengang Chemie/Advanced Practical Course in









Hörsaalgebäude I - nach Verei
 






Mi, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






Theoretical Biophysical and Organic Chemistry (ThC 4)
(Ü)
Elstner, Marcus Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Theoretical Biophysical and Organic Chemistry (ThC 4)
(V)
Elstner, Marcus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Theoretical Biophysical and Organic Chemistry (ThC 4)
(Ü)
Elstner, Marcus Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Theoretical Biophysical and Organic Chemistry (ThC 4)
(V)
Elstner, Marcus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)









Institutskolloquium (Koll) Walla, Peter Jomo;
Dozenten der PC,
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 10.1
 




Ökologische Chemie II - Ausgewählte Fallbeispiele (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)












Biozide für den Materialschutz: Chemie, Anwendung,
Analytik, Ökologische Fragen (V)
Marutzky, Rainer (wöchentlich)




Umweltchemisches Kolloquium (Koll) Bahadir, Müfit; Kolb,
Marit; Kreuzig, Robert;
Wichmann, Hubertus
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Lebensmittel- und Umweltanalytik I (V) Engelhardt, Ulrich Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittel- und Umweltanalytik III (V) Engelhardt, Ulrich Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Lebensmittel II -
Kohlenhydrate (V)
Mischnick, Petra Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Lebensmittel IV
(Minorbestandteile) (V)
Mischnick, Petra Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Biocatalysts - Principles, Application and Properties (V) Jördening, Hans-Joachim;
Seibel, Jürgen
Mo, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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BT-BBT-024 Technische Biochemie II (V) Lang, Siegmund Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BT-BBT-029 Bt-BZ 02: Zellbiologie der Tiere I (WP f. BSc-
Biotechnologen) (V)
Arnold, Hans-Henning Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Ökologische Chemie II - Ausgewählte Fallbeispiele (V) Bahadir, Müfit Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)














Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)





































Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten







Betreuung von Masterarbeiten in den Fachgebieten
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Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Physikalischer Chemie (wissArb)



















Betreuung von Diplom- und Masterarbeiten in
Physikalischer Chemie (wissArb)

































Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)





Englisch für Chemiker (V) Jones, Peter George Di, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)








Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Vorlop, K.-D. (wöchentlich)








Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (in den Fächern
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Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Gericke, Karl-Heinz (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Becker, Klaus Dieter (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Walla, Peter Jomo (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Elstner, Marcus (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Hohm, Uwe (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Cammenga, H.K. (wöchentlich)









Allgemeine Chemie (Modulnr.: CHE-STD-21)
 




Analytische Chemie II: Qualitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 




Übergangselemente (AC2) (V) Tamm, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übergangselemente (AC2) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Messmethoden (AC3) (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
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Mathematische Methoden der Chemie 2 (V) Hohm, Uwe Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 2 (Ü) Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Aufbau der Materie (PC3) (V) Gericke, Karl-Heinz Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Aufbau der Materie (PC3) (Ü) Gericke, Karl-Heinz Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 





Lebensmittelchemie, Physik und ihre Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




























Bachelorarbeit in Physikalischer Chemie (BaArb) Bauerecker, Sigurd
Hermann; Becker, Klaus
Dieter; Gericke, Karl-Heinz;









Praktikum Anorganische Chemie (f. 2. Sem. Chemie)
(P)
Bartsch, Rainer; Tamm,







Praktikum Anorganische Chemie (f. 2. Sem. Chemie) -
Seminar (S)
Bartsch, Rainer; Tamm,














Seminar zum Grundpraktikum Organische Chemie (S) Lindel, Thomas Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (P) Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)




Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (S) Maul, Christof Do, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Grundpraktikum(Diplom und Bachelor) (S)
Eiting, Dirk-Christian;
Schumpe, Adrian
Mi, 15:15 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Technisch-Chemisches Grundpraktikum (Bachelor) (P) Schumpe, Adrian; Eiting,
Dirk-Christian
 











F-Praktikum Anorganische Chemie - Seminar (S) Bannenberg, Thomas;
Bartsch, Rainer; Jones,
Peter George; Tamm,
Matthias; du Mont, Wolf-
Walther
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.1
 









Seminar zum F-Praktikum Organische Chemie (S) Grunenberg, Jörg; Lindel,
Thomas; Mazik, Monika;
Schulz, Stefan
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 




F-Praktikum Physikalische Chemie (BSc Chemie) (P) Becker, Klaus Dieter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Langer Kam
 
Kinetik und Struktur (Modulnr.: CHE-STD-13)
 
Mathematische Grundlagen (Modulnr.: CHE-STD-03)
 




Molecular Modeling (V) Elstner, Marcus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Molecular Modeling (Ü) Elstner, Marcus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Schulz, Stefan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
Professionalisierung 1 (Modulnr.: CHE-STD-16)
 
Professionalisierung 2 (Modulnr.: CHE-STD-17)
 




Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Technische Chemie und Biochemie (Modulnr.: CHE-STD-07)
 
BT-BBT-009 Biochemie für Bioingenieure (BCI) (V) Rau, Udo Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BZ 046
 




Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Becker, Klaus Dieter Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Chemiker (Ü)
Becker, Klaus Dieter; N.,
N.
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)





Computational Sciences in Engineering (CSE)
Master
 
BCC - Basic Core Courses
 
ET-IFR-021 Systemics (V) Schumacher, Walter;
Stachera, Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Strupp,
Nils-Christian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
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ECC - Elective Core Courses
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Applied Functional Analysis (CSE) (V) Levitina, Tatiana Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Applied Functional Analysis (CSE) (Ü) Levitina, Tatiana Mi, 08:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Boundary Element Method I (in englisch) (V) Lehmann, Lutz (wöchentlich)




Baudynamik I (6.Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Finite-Element-Methode I (8. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Baudynamik I (6.Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Finite-Element-Methode I (8. Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-037 Numerische Analysis in der Aerodynamik (V) Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-045 Numerische Simulationsverfahren der
Strömungsakustik (V)
Delfs, Jan; Ewert, Roland Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Electromagnetic Fields II (V) Enders, Achim (wöchentlich)




Electromagnetic Fields II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)




Electromagnetic Fields II (Ü) Enders, Achim; Piesiewicz,
Malgorzata
(wöchentlich)




Bauakustik in der Praxis (V) Langer, Sabine Christine;
Scholl, Werner
(wöchentlich)




Fluid-Structure Interaction I - Phenomena (V) Zilian, Andreas;
Netuzhylov, Hennadiy
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 013,
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (V) Faßbender, Heike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (Ü) Faßbender, Heike; Stange,
Peter
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
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IDC - In-Depth Courses
 





















Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schmidt, Ingo;
Schwark, Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 

























Physikalische Messmethoden (AC3) (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Nanoelektronik (V) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Nanoelektronik (Ü) Ludwig, Frank; Schilling,
Meinhard
Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Präzisionsmesstechnik (V) Göbel, Ernst O. Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Medizin für Ingenieure (V) Werning, Peter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Energiewirtschaft im Wandel - Auswirkungen der
Liberalisierung (V)
Braunsberger, Ulrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)















Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik I 6. Sem. (Ü) Temmen, K.;
Dyussembekova, N.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik I 6. Sem. (V) Temmen, K.;
Dyussembekova, N.
Mi, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I für 6. Sem. (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I für 6. Sem. (Übung) (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




eLearning Dezentrale Energiesysteme (V) Kurrat, Michael; Deppe,
Benjamin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-005 Digitale Schaltungen II (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-097 VLSI-Design II (V) Berekovic, Mladen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-098 VLSI-Design II (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-102 VLSI-Design II (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Do, 13:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (V) Enders, Achim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Numerische Analyse von Strahlungsphänomenen (Ü) Enders, Achim; Spieker,
Harald
Mi, 14:45 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-015 Regelung in der elektrischen Energieversorgung (Ü) Schumacher, Walter;
Gröling, Christian
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.2
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-025 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (V)
Form, Thomas Mi, 08:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
ET-IFR-034 Elektronische Fahrzeugsysteme II (Ü) Maurer, Markus;
Cornelsen, Karsten
Fr, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-019 Magnetoelektronik (V) Waag, Andreas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-021 Halbleitermesstechnik (V) Peiner, Erwin Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-022 Halbleitermesstechnik (Ü) Peiner, Erwin Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-034 Bio- und Nanoelektronische Systeme 2 (V) Tornow, Marc Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-036 Dünnschichttechnik (V) Bakin, Andrey Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-043 Dünnschichttechnik (Ü) Bakin, Andrey Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
May, Hardo
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; May,
Gunther
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 




Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-033 Ringvorlesung Elektrotechnik und Informationstechnik
(V)
Reimers, Ulrich;
aller Institute, ; und
Professoren,
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellierung (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
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MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IK-010 Neue Methoden der Produktentwicklung (V) Franke, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-011 Neue Methoden der Produktentwicklung (Ü) Franke, Hans-Joachim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
 









Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-IVB-001 Elektronisches Motormanagement (V) Almstadt, Kurt Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IfW-008 Fachlabor Titan und Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Allgemeiner Maschinenbau (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-016 Einführung in die Konstruktionswerkstoffe (V) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-017 Einführung in die Konstruktionswerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-021 Mechanische Spektroskopie und Materialdämpfung (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Lucas, Nina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 315,
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 2 (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
(wöchentlich)














Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar Hochspannungstechnik für Doktoranden (S) Kurrat, Michael (wöchentlich)




Studienseminar Innovative Energiesysteme (S) Kurrat, Michael Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-009 Studienseminar für Datentechnik (S) Ernst, Rolf Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Studienseminar EMV (S) Enders, Achim Do, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Electromagnetic Fields II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IHT-028 Studienseminar für Halbleitertechnik (S) Waag, Andreas Mo, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 16:15 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
ET-NT-036 Studienseminar für Nachrichtentechnik (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
El Abed, Haikal
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
















Anleitung zu Diplomarbeiten a. d. Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)





Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)












Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)





Anleitung zu Studienarbeiten a.d. Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)












Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (wissArb)
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ET-
HTEE-044
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf den Gebieten
der Hochspannungstechnik und Elektrischen
Energieanlagen (wissArb)
























ET-IDA-035 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 










ET-IDA-040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz (wöchentlich)




Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)




Anleitung zu Studienarbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der EMV
(wissArb)
Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IFR-007 Anleitung zu Diplomarbeiten auf dem Gebiet der
Regelungstechnik (wissArb)
Schumacher, Walter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 








Hörsaalgebäude I - Inst.
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Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) Canders, Wolf-Rüdiger (wöchentlich)




Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Canders, Wolf-Rüdiger (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Canders, Wolf-Rüdiger (wöchentlich)




Anleitung zu Studienarbeiten (wissArb) Meins, Jürgen Gustav (wöchentlich)




Anleitung zu Diplomarbeiten (wissArb) Meins, Jürgen Gustav (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten (wissArb) Meins, Jürgen Gustav (wöchentlich)











GE-ES-230 Absurdism and After: The Theatre of Samuel Beckett
and Harold Pinter [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-232 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-233 American Sea Writing (S) Kinzel, Till Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-234 English as a Lingua Franca: Conceptualisations,
Domains, Applications (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-241 Text Design and Knowledge Transfer (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-242 The Vampire in 19th Century Literature and Culture
[LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-243 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-252 Forschungskolloquium Literatur- und Kulturwissenschaft
(Koll)
Meier, Franz Mo, 17:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)







GE-ES-230 Absurdism and After: The Theatre of Samuel Beckett
and Harold Pinter [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-232 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-233 American Sea Writing (S) Kinzel, Till Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-234 English as a Lingua Franca: Conceptualisations,
Domains, Applications (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-241 Text Design and Knowledge Transfer (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-242 The Vampire in 19th Century Literature and Culture
[LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-243 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-248 Neuere Entwicklungen der Englischdidaktik (S) Gnutzmann, Claus Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-249 Neue Medien und Fremdsprachenunterricht (S) Intemann, Frauke Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-250 Aktives Lernen im Englischunterricht (S) Kubanek, Angelika Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-255 Fachpraktikum in der Haupt- und Realschule (P) Hinsemann, Cornelia (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
































Angewandte Statistik II für Studierende der Psychologie
und Pädagogik (V)
Schüler, Lothar Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Angewandten Statistik II für Studierende
der Psychologie (klÜ)
Schüler, Lothar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
A2: Historisch-systematische Pädagogik (Modulnr.: GE-EWS-07)
 




Schulrecht und Schulpolitik (MHR/ A3) (S) Eck, Guiskard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
A4: Erwachsenenbildung/Weiterbildung/Instruktionsdesign (Modulnr.: GE-EWS-09)
 




Sozialgeschichte der Volksschule/Grundschule und
ihrer Lehrerinnen und Lehrer (B1 oder MEU) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 




Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Didaktik (B2) (V) Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lehr-Lern-Methoden (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lehrverfahren im Unterricht (B2) (S) Imker, Henning Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Modelle (B2) (S) Imker, Henning Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (Ü)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Probleme der Unterrichtsplanung und
Lehrzielformulierung (B3/ M2) (S)
Imker, Henning Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3/MA-
GY) (S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
B4: Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder (Modulnr.: GE-EWS-04)
 
B5: Forschungsmethoden I (Modulnr.: GE-EWS-05)
 










Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)














Sozialgeschichte der Volksschule/Grundschule und
ihrer Lehrerinnen und Lehrer (B1 oder MEU) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 




Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Didaktik (B2) (V) Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lehr-Lern-Methoden (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lehrverfahren im Unterricht (B2) (S) Imker, Henning Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Modelle (B2) (S) Imker, Henning Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
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Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (Ü)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Probleme der Unterrichtsplanung und
Lehrzielformulierung (B3/ M2) (S)
Imker, Henning Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3/MA-
GY) (S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
B4: Pädagogische Handlungs- und Berufsfelder (Modulnr.: GE-EWS-04)
 









Sozialgeschichte der Volksschule/Grundschule und
ihrer Lehrerinnen und Lehrer (B1 oder MEU) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Aktivierende Methoden für Schule, Unterricht und
Seminar (B2) (S)
Höltje, Iris Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine Didaktik (B2) (V) Kemnitz, Heidemarie Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Lehr-Lern-Methoden (B2) (S) Kemnitz, Heidemarie Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Lehrverfahren im Unterricht (B2) (S) Imker, Henning Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Unterrichten:Erwerb von Methodenkompetenz (B2) (S) Möhle, Norbert Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Modelle (B2) (S) Imker, Henning Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Webdesign (B3) (S) Graube, Gabriele 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Methodische und persönliche Voraussetzungen
erfolgreichen Unterrichtens (B3) (Ü)
Knuth, Dieter Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Probleme der Unterrichtsplanung und
Lehrzielformulierung (B3/ M2) (S)
Imker, Henning Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3/MA-
GY) (S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Angewandte Statistik II für Studierende der Psychologie
und Pädagogik (V)
Schüler, Lothar Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Angewandten Statistik II für Studierende
der Psychologie (klÜ)
Schüler, Lothar Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 





Schulrecht und Schulpolitik (MHR/ A3) (S) Eck, Guiskard Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
 
GE-IPP-018 Lernpsychologie: Lerntheorien und ihre praktische
Bedeutung (V)
Lubitz, Ilona Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-002 Lerntheorie und Pädagogisches Handeln (Vertiefg.LA
(alte PO),Differentielle Psych.,Hdlfelder, HS Dipl., BA
PPsych A1) (B)
Edelmann, Walter 08:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-021 Handlungsregulation und Selbstkontrolle(BA PPsy A1)
(S)
Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
Aufbau LA (alte PO), Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten (BA PPsy A1/ A3; Vertiefg. LA (alte
PO)) (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-078 Psychologie der sozialen Motivation (S) Lubitz, Ilona Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-083 Soziales Lernen (S) Heine, Nora Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-085 Diagnose von schulischem Lernen und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-087 Motivationspsychologie (S) Lubitz, Ilona Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-070 Kognitive Entwicklung (S) Bawey, Simone Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-073 Erziehung und Leistung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-078 Psychologie der sozialen Motivation (S) Lubitz, Ilona Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-085 Diagnose von schulischem Lernen und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-086 Prävention und Gesundheitsförderung in Schule und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-088 Bedeutung sozialer Interaktion für Entwicklung und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-005 Beratung im Internet (BA PPsy A3) (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten (BA PPsy A1/ A3; Vertiefg. LA (alte
PO)) (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-074 Leistungs- u. Persönlichkeitsdiagnostik (S) Kaps, Silvia Christina Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-077 Interkulturelle Kompetenz im Lehr-/Lern-Kontext (S) Lorenz, Jan Lennard 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
ab 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
11:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-081 Modelle der Persönlichkeit (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen und Folgen (B) Prüß, Kim Leonie Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
Fr, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 223
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-084 Sucht (S) Heine, Nora Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-086 Prävention und Gesundheitsförderung in Schule und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland:
Ausgewählte Themenbereiche und Problemfelder aus
der Perspektive geschlechtsspezifischer und anderer
sozialer Ungleichheiten (V)
Schröttle, Monika Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Moderne Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse
(1) (GK)
Roth, Christiane Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Moderne Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse
(2) (GK)
Roth, Christiane Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Moderne Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse
(3) (GK)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




In welcher Gesellschaft leben wir? - Zur Sozialstruktur
Deutschlands (PS)
Baller, Anne-Christine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übergänge im Bildungssystem (S) Bartsch, Annette Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wie tickt "die Jugend"? - Aktuelle Diagnosen (S) Bartsch, Annette Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Alter(n)sbilder im Sozialstrukturwandel (S) Schieder, Angelica Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziologie des Lebenslaufs (S) Konietzka, Dirk Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




In- und Exklusion in der Arbeitswelt (HS) Baller, Anne-Christine Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Demografischer Wandel - (k)ein Problem der
Arbeitswelt (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Der Berufseinstiegsprozess im internationalen Vergleich
(S)
Konietzka, Dirk Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Intersektionalität - ein neues Paradigma in der
Forschung zu Gender, sozialer Differenzierung und
Ungleichheit? (S)
Schröttle, Monika Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Beratung und Kommunikation (HS) Hardwig, Thomas Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Unternehmen: Organisation und Führung (S) Neumann, Dietmar Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Organisationssoziologie (S) Roth, Christiane Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 










Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Höltje, Iris Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Möhle, Norbert Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Schade-Didschies, Peter Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Blömer, Daniel Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Unterrichtstheorie und -praxis
(Profess.-Praktikum) (S)
Imker, Henning Mi, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-HS-114 Zeitalter der Karolinger (V) Scharff, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11,2
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
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Rechtsextremismus als Herausforderung (PS) Eichner, Detlef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (KK) Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Erwerbsarbeit als Garantie stabiler Demokratien? (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Demokratiekompetenz als Bildungsziel (S) Eichner, Detlef Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Perspektiven der Strukturpolitik in Deutschland und
Europa (HS)
Rehfeld, Dieter Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




In- und Exklusion in der Arbeitswelt (HS) Baller, Anne-Christine Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




In welcher Gesellschaft leben wir? - Zur Sozialstruktur
Deutschlands (PS)
Baller, Anne-Christine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übergänge im Bildungssystem (S) Bartsch, Annette Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wie tickt "die Jugend"? - Aktuelle Diagnosen (S) Bartsch, Annette Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Alter(n)sbilder im Sozialstrukturwandel (S) Schieder, Angelica Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziologie des Lebenslaufs (S) Konietzka, Dirk Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Einführung in die Organisationssoziologie (S) Roth, Christiane Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Methoden und Erkenntnisse der quantitativen
empirischen Sozialforschung unter besonderer
Berücksichtigung von Geschlecht, ethnischer Herkunft
und sozialen Ungleichheiten (S)
Schröttle, Monika Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




"Stoppt den Monolog der Sturen": christliche und




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Vater unser (A2 und A4) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Wissenschaftskultur des amerikanischen
Pragmatismus: Peirce-James-Mead-Dewey (P3) (S)
von Prondczynsky,
Andreas
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftskulturen im Vergleich: DDR und BRD
(P3) (S)
Gräbe, Viktoria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)
Helfenberger, Marianne 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Visuelle Poesie (S) Fellner, Friederike Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Biedermeier-Techniken: Mörike, Stifter, Droste-Hülshoff
(HS)
Paulus, Jörg Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-027 Haben wir Platon abgehängt, oder hat uns Platon
überholt? (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-SuS-017 Gesellschaftliche Inszenierungsformen von Sport
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kooperationspartner Eltern - Grundlagen schulischer
Elternarbeit (P4) (S)
Möhle, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Offene Lernformen in der Lernwerkstatt (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schulfotografische Praxis (P 4) (Ü) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Studenten und Schüler lernen in der Lernwerkstatt der
Grundschule (P4) Rautheim (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Studieren in der Lernwerkstatt (P4) (S) Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konstruktivistische Didaktik: Theorie und Praxis
des Erfindens, Entdeckens und Enttarnens in der
Erfinderwerkstatt (B3/P4) (S)
Graube, Gabriele Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Wirksamkeit von Lehrer- und Berater-Persönlichkeit
(A3/P4) (S)
Galas, Regine Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Berufsfeld Bildungsberatung (A3) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




"Die neuen Leiden des pädagogischen Personals -
Berichte aus der Praxis (P4) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm;
Meyer, Gesa
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Kügler, Imke; Prinzing,
Dieter
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Audimax
 
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Förster, Frank Michael;
Rehlich, Hartmut
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1/97
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11/
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Konzeption und Herstellung von Arbeitsmaterialien am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (Ü)
Aßmus, Daniela Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 130
 















GE-IPP-075 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurs) (Train)
Krause, Gabriele 8:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 MA 1+2 (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik mit Stimmen - Stimmen der Welt (A5) (Ü) Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Jazz-Ensemble (A6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)














Lineare Algebra II (V) Löwen, Rainer Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra II (Ü) Löwen, Rainer; Kubiak,
Holger
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis II (V) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis II (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




E-Commerce-Anwendungen (PRO) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
 




Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander;
Schicks, Markus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 











Computerpraktikum Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Computerpraktikum Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)













Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










E-Business-Projekt (P) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Seminar zum Controlling I: Rechnungswesen und
Ranking im Hochschulbereich (B)
Ahn, Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Nauss, Robert M. (wöchentlich)






Zeitstetige Finanzmathematik (V) Bender, Christian Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zeitstetige Finanzmathematik (Ü) Bender, Christian Mi, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Statistik von Finanzdaten (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Statistik von Finanzdaten (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Partielle Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Partielle Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Nowak,
Oliver
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (V) Faßbender, Heike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (Ü) Faßbender, Heike; Soppa,
Andreas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Differentialgleichungen (V) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Differentialgleichungen (Ü) Lindner, Alexander;
Parczewski, Peter
Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Scheduling: Theorie und Algorithmen (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Scheduling: Theorie und Algorithmen (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (V) Faßbender, Heike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (Ü) Faßbender, Heike; Soppa,
Andreas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Statistik von Finanzdaten (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Statistik von Finanzdaten (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Zeitstetige Finanzmathematik (V) Bender, Christian Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zeitstetige Finanzmathematik (Ü) Bender, Christian Mi, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)









Hydrometrie und Hydrogeologie - Praktikum (P) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
(wöchentlich)








Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
























Ökotoxikologisches Praktikum für Geoökologen (P) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)




Praktikum Sedimentgeologie (Wahlpflicht für














Einführung in die Geophysik (V) Hördt, Andreas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Agrarökologische-Bodenkundliche Geländeübung (Ü) Nieder, Rolf; Richter, Otto (wöchentlich)




Angewandte Fließgewässerökologie (P) Suhling, Frank (wöchentlich)




Bodenphysik III (V) Durner, Wolfgang Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Bodenphysik III (Ü) Durner, Wolfgang Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)













Bodenschutz im Bereich Landwirtschaft (Vorlesung mit
Übung) (Ü)
Nieder, Rolf Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Geoökologisches Kolloquium (Koll) Durner, Wolfgang;
Herrmann, Andreas;
Nieder, Rolf; Richter, Otto;
Schöniger, Hans Matthias
Do, 14:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Doktoranden- und Diplomandenseminar (S) Durner, Wolfgang; Iden,
Sascha Christian; Nieder,
Rolf
Mi, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)




Diplomanden- und Doktorandenseminar (S) Richter, Otto (wöchentlich)









Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)



























Übung zu Differentialgleichungen für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung in kleinen Gruppen zu Differentialgleichungen für
Studierende der Ingenieurwissenschaften (klÜ)
Wirths, Karl-Joachim
 
BL-IFP-013 NG 2:Biologische Bestimmungsübungen
für Geoökologen (Teil Botanik)(Kurs A)
Mehrfachankündigung: Geoökologie! (P)
Evers, Christiane Elisabeth Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 
BL-IFP-025 OB 01-2 Blütenmorphologie (für 2.Semester) (V) Evers, Christiane Elisabeth Di, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)
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Mikrobiologie (V) Tebbe, Christoph Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Geophysik (V) Hördt, Andreas Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)





Multivariate Statistik und Geostatistik (V) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Di, 11:15 - 12:45 Uhr (wöchentlich)




Multivariate Statistik und Geostatistik (Ü) Söndgerath, Dagmar
Anneliese
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)




BL-IFP-041 Geobotanisches Seminar für Bachelor, Master und
Doktoranden (S)
Brandes, Dietmar Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 4
 










Landschaftsökologie (V) Herrmann, Andreas Di, 9:30 - 11:00 Uhr (wöchentlich)









Hydrometrie (V) Schöniger, Hans Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Klimatologie und Umweltmeteorologie (V) Herrmann, Andreas Di, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)




Klimatologie und Umweltmeteorologie (Ü) Schumann, Sybille Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mineralogie und Petrographie (V) Biester, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Geomorphodynamik (V) Schumann, Sybille Andrea Mi, 08:15 - 09:00 Uhr (wöchentlich)




Geomorphodynamik (Ü) Schumann, Sybille Andrea Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)











Wasser- und Stoffhaushalt von Böden (V) Durner, Wolfgang Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Modellierung von Transportprozessen im Boden, Fluss
und Grundwasser (V)
Schöniger, Hans Matthias Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Modellierung von Transportprozessen im Boden, Fluss
und Grundwasser (Ü)
Schöniger, Hans Matthias Mo, 14:30 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Werkzeuge wissenschaftlichen Rechnens (Ü) Richter, Otto Di, 13:30 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Chemisches Praktikum für Studierende der
Geoökologie (P)





















Karten und Profile (4. Sem.) (Ü) Flügge, Judith Franziska;
Schwalb, Antje; Wrozyna,
Claudia
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IUG
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Flussgebietsmanagement (V) Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
Mo, 10:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GIS - Anwendungen im Flussgebietsmanagement
(Vorlesung mit Übung) (Ü)
Meon, Günter; Riedel,
Gerhard; Seeger, Dieter
Mo, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)






Agrarökologische-Bodenkundliche Geländeübung (Ü) Nieder, Rolf; Richter, Otto (wöchentlich)




Bodenschutz im Bereich Landwirtschaft (Vorlesung mit
Übung) (Ü)
Nieder, Rolf Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)












Ökotoxikologisches Praktikum für Geoökologen (P) Bahadir, Müfit; Kolb, Marit;
Kreuzig, Robert
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - n. Vereinb
 











Städtebauliches Entwerfen (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 19.1
 
WW-PL-004 Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Walther, Grit
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-026 Kolloquium (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bibl.Hist.
 
GE-HS-028 Gibs.info (Ü) Mehrtens, Herbert Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Vom Ende der Monarchie zur nationalsozialistischen
Diktatur: Stationen der Braunschweigischen Geschichte
(S)
Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum FP1 u. FP2 MA/ GY (P) Holzhausen, Joachim Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-026 Kolloquium (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Bibl.Hist.
 
GE-HS-028 Gibs.info (Ü) Mehrtens, Herbert Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-HS-035 Kolloquium zur neueren Geschichte (Koll) Daniel, Ute; Mehrtens,
Herbert; Scharff, Thomas
Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften












Einführung in Geschichte und Geschichtswissenschaft
(V)
Steinbach, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Steinbach, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sprache und Gewalt in der Zeitgeschichte (S) Ploenus, Michael Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Vom Ende der Monarchie zur nationalsozialistischen
Diktatur: Stationen der Braunschweigischen Geschichte
(S)
Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




A10: Projekt (Modulnr.: GE-HS-30)
 
GE-HS-028 Gibs.info (Ü) Mehrtens, Herbert Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Bib. (
 
A2: Kulturgeschichte (Modulnr.: GE-HS-08)
 
A3: Sozialgeschichte (Modulnr.: GE-HS-09)
 
A4: Politikgeschichte (Modulnr.: GE-HS-10)
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
A5: Mittelalterliche Geschichte (Modulnr.: GE-HS-25)
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
A7: Methodik, Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft (Modulnr.: GE-HS-12)
 
GE-HS-028 Gibs.info (Ü) Mehrtens, Herbert Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Bib. (
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GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
B2b: Grundlagen der Mittelalterlichen Geschichte (Modulnr.: GE-HS-03)
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
B3a: Grundlagen der Alten Geschichte (Modulnr.: GE-HS-04)
 
B3b: Grundlagen der Alten Geschichte (Modulnr.: GE-HS-05)
 




Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jahrh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 




A1: Neuere Geschichte (Modulnr.: GE-HS-07)
 
A2: Kulturgeschichte (Modulnr.: GE-HS-08)
 
A3: Sozialgeschichte (Modulnr.: GE-HS-09)
 
A4: Politikgeschichte (Modulnr.: GE-HS-10)
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
A5: Mittelalterliche Geschichte (Modulnr.: GE-HS-25)
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
B1: Grundlagen der Neueren Geschichte (Modulnr.: GE-HS-01)
 
B2a: Grundlagen der Mittelalterlichen Geschichte (Modulnr.: GE-HS-02)
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
B2b: Grundlagen der Mittelalterlichen Geschichte (Modulnr.: GE-HS-03)
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
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B3b: Grundlagen der Alten Geschichte (Modulnr.: GE-HS-05)
 




Einführung in Geschichte und Geschichtswissenschaft
(V)
Steinbach, Matthias Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Geschichtsvermittlung (PS) Steinbach, Matthias Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sprache und Gewalt in der Zeitgeschichte (S) Ploenus, Michael Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Vom Ende der Monarchie zur nationalsozialistischen
Diktatur: Stationen der Braunschweigischen Geschichte
(S)
Biegel, Gerd Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)





Grundlagen der Informatik (Pflicht, Sem 1+2)
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Übung) (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Adi, Wael; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Adi, Wael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 








Analysis für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Logik für Informatiker (V) Sander, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Logik für Informatiker (Ü) Sander, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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MAT-
MO-009
Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Mi, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Rechtsprobleme in der IT (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Diethelm, Ira Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Seminar Algorithmik (B) Fekete, Sándor (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
Kahmann, Verena
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)




Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Bachelor (S)
Huhn, Michaela (wöchentlich)




Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 







ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
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Hörsaalgebäude I -
 
































Netzwerkalgorithmen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Netzwerkalgorithmen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, ab 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
INF-THI-032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Koslowski, Jürgen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Koslowski, Jürgen Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-CG-015 Computergraphik II - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
Chip- und System-Entwurf (CuSE)
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-015 Computergraphik II - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 








INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
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Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





Dreidimensionales Computersehen (V) Wahl, Friedrich M. Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Dreidimensionales Computersehen Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











INF-IS-002 Datenbank-Praktikum für Bachelor (P) Neumann, Karl Di, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Do, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (für Bachelor) (Ü) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 









INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (für Bachelor) (Ü) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (Ü) Huhn, Michaela; Lochau,
Malte
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Systeme II (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Systeme II (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 











Dreidimensionales Computersehen (V) Wahl, Friedrich M. Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Dreidimensionales Computersehen Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-015 Computergraphik II - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (Ü) Huhn, Michaela; Lochau,
Malte
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




INF-THI-032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Koslowski, Jürgen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Koslowski, Jürgen Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




INF-VS-026 Verteilte Interaktive Systeme für Bachelor (P) Beigl, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 





INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Sonstiges (keine Vertiefung) (SONST)
 





ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-082 Netzwerksicherheit (V) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-083 Netzwerksicherheit (Ü) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen II (für WWA, Nebenfach
und Wahlfach) (V)
Gunkel, Peter Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad;
Marschollek, Michael
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hörsaal de
 





INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Haux, Reinhold Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 







MB-ILR-015 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (Ü) Bendisch, Jörg; Stabroth,
Sebastian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-024 Raumfahrttechnikfachlabor (Ü) Vörsmann, Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ILR-027 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (Ü) Michalik, Harald; Stabroth,
Sebastian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Salbert,
Friederike





Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)






Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard; Piel,
Rainer Kurt
Di, 13:10 - 13:50 Uhr (wöchentlich)











Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




INF-EIS-013 Schwerpunkte im Informatikstudium (RingVL) Golze, Ulrich Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Online-Algorithmen (V) Fekete, Sándor Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Online-Algorithmen (Ü) Fekete, Sándor Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Verteilte Algorithmen (V) Fekete, Sándor Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verteilte Algorithmen (Ü) Fekete, Sándor Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Chip- und System-Entwurf (CuSE)
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)




INF-CG-001 Bildbasierte Modellierung (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-017 Bildbasierte Modellierungen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




INF-IS-006 Datenbanksysteme für Master (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-009 Datenbanksysteme für Master (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-003 Datenbank-Praktikum für Master (P) Neumann, Karl Di, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Do, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 





INF-IS-047 Multimedia-Datenbanken (V) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-048 Multimedia-Datenbanken (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Eckstein, Silke Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Eckstein, Silke Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 









Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 







INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 









Praktikum "Reaktive Systeme" - Master I (P) Goltz, Ursula; Steiner, Jens Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)








Computeralgebra (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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PRS-040
Computeralgebra (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-CG-001 Bildbasierte Modellierung (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-017 Bildbasierte Modellierungen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)




INF-THI-015 Algebraische Spezifikation (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-016 Algebraische Spezifikation - Übung (Ü) Adámek, Jiri Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
MB-ILR-021 Management of Software Development Projects
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) (V)
Axmann, Joachim Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




INF-THI-001 Kryptologie II (V) Wätjen, Dietmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-002 Kryptologie II (Übung) (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-015 Algebraische Spezifikation (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-016 Algebraische Spezifikation - Übung (Ü) Adámek, Jiri Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 







INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-030 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-031 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
INF-WR-038 Scientific Computing and Fluid-Structure Interaction (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-039 Scientific Computing and Fluid-Structure Interaction (Ü) Rang, Joachim Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 






Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Mi, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Rechtsprobleme in der IT (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Diethelm, Ira Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)





INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)




Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)










Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 
INF-VS-023 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für
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ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-082 Netzwerksicherheit (V) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 







Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (V)
Reese, Stefanie Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (Ü)
Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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STD-074
Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
INF-MI-188 Allergologie (V) Fröhlich, Thomas; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-164 Evaluation of Health Information Systems (V) Jaspers, Monique (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 







MB-ILR-015 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (Ü) Bendisch, Jörg; Stabroth,
Sebastian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-024 Raumfahrttechnikfachlabor (Ü) Vörsmann, Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ILR-027 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (Ü) Michalik, Harald; Stabroth,
Sebastian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
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Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Europarecht (V) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
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Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








E-Business-Projekt (P) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)




Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Controlling I: Rechnungswesen und
Ranking im Hochschulbereich (B)
Ahn, Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 19.1
 
WW-PL-004 Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Walther, Grit
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-PL-005 Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)














Analysis für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Adi, Wael; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Adi, Wael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-021 Einführung in die Elektrotechnik für
Medienwissenschaftler (V)
Fingscheidt, Tim; El Abed,
Haikal
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-024 Einführung in die Elektrotechnik für
Medienwissenschaftler (Ü)
Fingscheidt, Tim; El Abed,
Haikal
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Übung) (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




INF-THI-001 Kryptologie II (V) Wätjen, Dietmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-002 Kryptologie II (Übung) (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 




INF-THI-015 Algebraische Spezifikation (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-016 Algebraische Spezifikation - Übung (Ü) Adámek, Jiri Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-024 Formale Sprachen (V) Wätjen, Dietmar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-025 Formale Sprachen (Ü) Wätjen, Dietmar Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




INF-CG-001 Bildbasierte Modellierung (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
























INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-015 Computergraphik II - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-017 Bildbasierte Modellierungen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-006 Mitarbeiter- und Doktorandenseminar (S) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
 
INF-VS-007 Master- und Diplomandenseminar (S) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
 







Hauptstudium, Kommunikation und Multimedia
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 





INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
Kahmann, Verena
 
INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 












Herausforderungen an Finanzdienstleister beim Einsatz
heutiger IT Systeme (V)
Teille, Karl Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
MB-ILR-021 Management of Software Development Projects
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) (V)
Axmann, Joachim Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




INF-IS-003 Datenbank-Praktikum für Master (P) Neumann, Karl Di, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Do, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
INF-IS-005 Betreuung von Studien- und Projektarbeiten (wissArb) Neumann, Karl
 
INF-IS-006 Datenbanksysteme für Master (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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INF-IS-008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Eckstein, Silke Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-009 Datenbanksysteme für Master (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




















Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-002 Anleitung zum wiss. Arbeiten (wissArb) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 435 Ins
 







INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (für Bachelor) (Ü) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 















INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
INF-MI-164 Evaluation of Health Information Systems (V) Jaspers, Monique (wöchentlich)
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Oberseminar "Programmierung und Reaktive
Systeme" (OS)
Goltz, Ursula (wöchentlich)









Praktikum "Reaktive Systeme" - Master I (P) Goltz, Ursula; Steiner, Jens Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)










Reaktive Systeme II (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Systeme II (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 















Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








































INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-004 Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-005 Betreuung von Studienarbeiten (wissArb) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-006 Diplomanden- und Doktoranden-Seminar (S) Matthies, Hermann G.
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-030 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-031 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Hauptstudium, Entwurf integrierter Systeme
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-005 Digitale Schaltungen II (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-008 Oberseminar: Vorbereitung und Gestaltung
wissenschaftlicherArbeiten in Technischer Informatik
und Datentechnik (wissArb)
Ernst, Rolf; Rüffer, Peter (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-035 Anleitung zu Diplomarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-040 Anleitung zu Studienarbeiten im Fachgebiet Informatik
(wissArb)
Ernst, Rolf; Gliem, Fritz (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-036 Studienseminar für Nachrichtentechnik (S) Fingscheidt, Tim; Kürner,
Thomas; Reimers, Ulrich;
El Abed, Haikal
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




















PSY-IfP-025 Alter und Technik (Psychologie für
Nebenfachstudierende) (S)
Howe, Jürgen Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)












Elektronische Eisenbahnsicherungssysteme (V) Form, Peter (wöchentlich)




Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)











Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-EIS-013 Schwerpunkte im Informatikstudium (RingVL) Golze, Ulrich Fr, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Übung) (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Adi, Wael; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Adi, Wael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 




Analysis für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Informatik der Systeme (Pflicht)
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Netzwerkalgorithmen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Netzwerkalgorithmen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-
ALG-023
Algorithmik-Praktikum (P) Fekete, Sándor Fr, ab 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kolloquium zum Algorithmik-Praktikum (Koll) Fekete, Sándor
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (für Bachelor) (Ü) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 








ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 







Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Rechtsprobleme in der IT (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Diethelm, Ira Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Seminar Algorithmik (B) Fekete, Sándor (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
Kahmann, Verena
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)




Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Bachelor (S)
Huhn, Michaela (wöchentlich)




Robotik-Seminar (S) Wahl, Friedrich M.
 







ET-NT-086 Teamprojekt Digitale Signalverarbeitung (Team) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
INF-EIS-022 Teamprojekt Chip- und System-Entwurf (Team) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




































Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-IDA-082 Netzwerksicherheit (V) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-083 Netzwerksicherheit (Ü) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen II (für WWA, Nebenfach
und Wahlfach) (V)
Gunkel, Peter Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)








Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Haux, Reinhold Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-190 Ausgewählte Kapitel der Medizin (Ü) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad;
Marschollek, Michael
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hörsaal de
 













Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-024 Raumfahrttechnikfachlabor (Ü) Vörsmann, Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ILR-027 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (Ü) Michalik, Harald; Stabroth,
Sebastian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-015 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (Ü) Bendisch, Jörg; Stabroth,
Sebastian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)








Funknavigation (V) Form, Peter (wöchentlich)













Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Salbert,
Friederike







Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der elektrischen Messtechnik (V) Schilling, Meinhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der elektrischen Messtechnik (Ü) Schilling, Meinhard; Piel,
Rainer Kurt
Di, 13:10 - 13:50 Uhr (wöchentlich)











Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)









Applied Functional Analysis (CSE) (V) Levitina, Tatiana Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Applied Functional Analysis (CSE) (Ü) Levitina, Tatiana Mi, 08:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Übung) (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-102 VLSI-Design II (P) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Do, 13:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDA R1103
 







Praktikum "Reaktive Systeme" - Master I (P) Goltz, Ursula; Steiner, Jens Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)














ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 






Wahlbereich Communications Engineering - Networking and Multimedia
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlbereich Communications Engineering - Mobilfunk
 




Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
Wahlbereich Communications Engineering - Elektronische Medien
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; May,
Gunther
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Wahlbereich Communications Engineering - Kommunikationsnetze
 
ET-IDA-080 Breitbandkommunikation (V) Jukan, Admela Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-081 Breitbandkommunikation (Ü) Jukan, Admela Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-017 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (V) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-018 Leistungsbewertung von Kommunikationssystemen (Ü) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Do, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-082 Netzwerksicherheit (V) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-083 Netzwerksicherheit (Ü) Adi, Wael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlbereich Communications Engineering - Verteilte Systeme und Ubiquitäre Systeme
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Computer System Design
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Avioniksysteme
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Elektronische Fahrzeugsysteme
 
ET-IFR-025 Elektromagnetische Verträglichkeit in der
Fahrzeugtechnik (V)
Form, Thomas Mi, 08:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-016 Regelungstechnik I (V) Schumacher, Walter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-024 Regelungstechnik I (Ü) Schumacher, Walter;
Wobbe, Frank
Mi, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Chip- und Systementwurf
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-014 Chip- und System-Entwurf I Master IST (Ü) Golze, Ulrich (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Analoge Integrierte Schaltungen
 
Wahlbereich Computer Engineering and Embedded Systems Platforms - Advanced VLSI-Design
 
ET-IDA-097 VLSI-Design II (V) Berekovic, Mladen Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
ET-IDA-098 VLSI-Design II (Ü) Berekovic, Mladen;
Schuster, Thomas
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Computergrafik
 
INF-CG-001 Bildbasierte Modellierung (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-017 Bildbasierte Modellierungen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-015 Computergraphik II - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Dreidimensionales Computersehen (V) Wahl, Friedrich M. Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Dreidimensionales Computersehen Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (V)
Ludwig, Frank Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Messaufnehmer für nichtelektrische Größen
("Sensoren") (Ü)
Ludwig, Frank Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.R.518
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Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (Ü) Huhn, Michaela; Lochau,
Malte
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Systeme II (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Systeme II (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Computeralgebra (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Computeralgebra (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Signalverarbeitung
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
Wahlbereich Software and Systems Engineering - Assistierende Gesundheitstechnologien
 




Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 











INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad;
Marschollek, Michael
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Hörsaal de
 















Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (Ü) Huhn, Michaela; Lochau,
Malte
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Compiler II (Modulnr.: INF-PRS-38)
 
Generative Softwareentwicklung (Modulnr.: INF-SSE-16)
 
Praktikum Computernetze Administration (Modulnr.: INF-KM-02)
 





INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Praktikum Generative Softwareentwicklung (Modulnr.: INF-SSE-17)
 




Praktikum "Reaktive Systeme" - Master I (P) Goltz, Ursula; Steiner, Jens Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum "Reaktive Systeme" - Master II (P) Goltz, Ursula; Steiner, Jens
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Software in sicherheitsrelevanten Systemen (V) Pinger, Ralf Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Software in sicherheitsrelevanten Systemen (Ü) Pinger, Ralf (wöchentlich)






ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-005 Digitale Schaltungen II (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-066 Praktikum Kommunikationsnetze und Systeme (P) Jukan, Admela; Bziuk,
Wolfgang
Mi, 13:30 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; May,
Gunther
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 




Mo, 09:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-011 Rechnerübung zur Planung terrestrischer Funknetze (L) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-027 Planung terrestrischer Funknetze (V) Kürner, Thomas; Neuland,
Michaela
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 




Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-057 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-058 Aktuelle Themen der Bildverarbeitung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 





INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Moderne Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse
(1) (GK)
Roth, Christiane Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Moderne Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse
(2) (GK)
Roth, Christiane Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Moderne Klassiker soziologischer Gesellschaftsanalyse
(3) (GK)
Oberbeck, Herbert Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Tutorium zu Moderne Klassiker soziologischer
Gesellschaftsanalyse (T)
Roth, Christiane Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Politische und wirtschaftliche Institutionen im globalen
Kontext (GK)
Loges, Bastian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Tutorium zu Politische und wirtschaftliche Institutionen
im globalen Kontext (T)
Eichner, Detlef Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Tutorium zur Vorlesung Einführung in die
Internationalen Beziehungen (zugleich Staat,
Wirtschaft, Technik) (fakultativ) (T)
Menzel, Ulrich;
Fürstenberg, Michael
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Systemische Rhetorik: Kommunikative Kompetenz (1)
(B)
Krieger, Ingrid Fr, 18:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 10:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Systemische Rhetorik: Kommunikative Kompetenz (2)
(B)
Krieger, Ingrid Fr, 18:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 10:00 - 21:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
So, 10:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die empirische Sozialforschung (V) Konietzka, Dirk Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitative Erhebungs- und Analyseverfahren (1) (GK) Schieder, Angelica Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Qualitative Erhebungs- und Analyseverfahren (2) (GK) Schieder, Angelica Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Qualitative Erhebungs- und Analyseverfahren (3) (GK) Jopp-Nakath, Jörg Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Inklusion und Exklusion in der Arbeitswelt (KK) Baller, Anne-Christine Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Strukturveränderungen im ländlichen Raum (KK) Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Staats-, Steuerungs- und Demokratietheorien (KK) Bandelow, Nils Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politische Ökonomie (1) (KK) Mangels-Voegt, Birgit Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politische Ökonomie (2) (KK) Mangels-Voegt, Birgit Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Globalisierung und Global Governance (KK) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Idealismus, Realismus, Institutionalismus: Paradigmen
in der internationalen Politik (KK)
Menzel, Ulrich; Niemann,
Holger
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Theorie der Internationalen Beziehungen (KK) Heere, Gerald Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
PSY-IfP-063 Medienpsychologie (S) Sandhagen, Petra Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-073 Markt- und Werbepsychologie (Ü) Lehmann-Willenbrock,
Nale
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (KK) Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Theorien der politischen Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 









Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich mkA
 
GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Empirische Linguistik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sprachgeschichten (RingVL) Neef, Martin Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-107 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur I:
Von den Anfängen bis ins Mittelalter (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-120 "Den Menschen" historisieren - Ansätze und
Perspektiven der Wissenschaftsgeschichte (Ü)
Vienne, Florence Danièle
Marie
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58,2
 
GE-Phil-007 Romantische Ästhetik (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Von der Zelltheorie zur Vererbung: Zur Kulturgeschichte




GE-ES-241 Text Design and Knowledge Transfer (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-242 The Vampire in 19th Century Literature and Culture
[LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Aspekte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(HS)
Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Linguistik und Migration (HS) Lüttenberg, Dina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








13. Jahrhundert, Teil 8 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Vermessung der Sprach-Welt: Die Historisch-
Vergleichende Sprachwissenschaft des 19.
Jahrhunderts (HS)
Heinz, Tobias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-HS-102 Die Beziehungen Braunschweigs zur Hanse (HS) Steinführer, Henning Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58,2
 
GE-HS-116 Raum- und Zeiterfahrung im Frühmittelalter (Ü) Scharff, Thomas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Gegenstandstheorie (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Kant: Prolegomena (PS) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-024 Probleme der Ethik (PS) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Der Humanismus als politische Konzeption (HS) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)











Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)













Einführen in das Entwerfen (V) Penkhues, Berthold Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)













Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










Mo, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 





Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Verkehrssicherheit (Ü) Detering, Stefan;
Schnieder, Eckehard
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Klimaschutz und Energiewirtschaft (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.




Di, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
















Mathematische und statistische Methoden für
Pharmazeuten, 1. Semester (Ü)
Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Spezielle Kapitel zur Geschichte der Physik 4, 19. u. 20.
Jahrh. (V)
Litterst, Jochen Do, 17:45 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Physik für Studierende der Geisteswissenschaften (V) Litterst, Jochen Mi, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank; Schwarze,
Anke
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Spezialisierungs- und Vertiefungsbereich adK
 
GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Empirische Linguistik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sprachgeschichten (RingVL) Neef, Martin Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-HS-107 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur I:
Von den Anfängen bis ins Mittelalter (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-120 "Den Menschen" historisieren - Ansätze und
Perspektiven der Wissenschaftsgeschichte (Ü)
Vienne, Florence Danièle
Marie
Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-007 Romantische Ästhetik (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Von der Zelltheorie zur Vererbung: Zur Kulturgeschichte




GE-ES-241 Text Design and Knowledge Transfer (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-242 The Vampire in 19th Century Literature and Culture
[LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Aspekte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(HS)
Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Linguistik und Migration (HS) Lüttenberg, Dina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 8 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Die Vermessung der Sprach-Welt: Die Historisch-
Vergleichende Sprachwissenschaft des 19.
Jahrhunderts (HS)
Heinz, Tobias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-HS-102 Die Beziehungen Braunschweigs zur Hanse (HS) Steinführer, Henning Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58,2
 
GE-HS-116 Raum- und Zeiterfahrung im Frühmittelalter (Ü) Scharff, Thomas Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarbib
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Gegenstandstheorie (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-019 Kant: Prolegomena (PS) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 




Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-Phil-024 Probleme der Ethik (PS) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-033 Der Humanismus als politische Konzeption (HS) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)











Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)





Praxis- und Kompetenzbereich adK
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II (Group A) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (Group B) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-225 Second Language Acquisition (S) Comes-Koch, Henrike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-226 Introduction to Syntax (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-227 Pidgin and Creole Languages (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Novelle zwischen Realismus und Symbolismus
(PS)
Hübener, Andrea Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Versprecher in linguistischer Sicht (HS) Giese, Heinz W. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Mehrsprachige Kommunikation (HS) Wermbter, Katja Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kultur der deutschen Klassik (V) Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Visuelle Poesie (S) Fellner, Friederike Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Märchenwelt und Wissenschaft: Basile, Musäus,
Novalis, Lem (HS)
Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Personennamen (PS) Forster, Iris Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geordnete Fülle: Bausteine des Wörterbuchs.
Bedeutungsexplikation, Belege, Vernetzung (PS)
Heinz, Tobias Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kontrastive Linguistik (HS) N., N. 00:00 - 00:00 Uhr (wöchentlich)




Gesprächsanalyse und Soziolinguistik (HS) Otte, Nanda Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-HS-106 In die Werkstatt des Historikers: Zur Theorie der
historischen Erkenntnis in Moderne und Postmoderne
(Ü)
Schlinkert, Dirk Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58,2
 
GE-HS-107 Geschichte der technisch-wissenschaftlichen Kultur I:
Von den Anfängen bis ins Mittelalter (V)
Mehrtens, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mehrtens, Herbert Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58,2
 
GE-HS-110 Die athenische Demokratie (V) Leschhorn, Wolfgang Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-114 Zeitalter der Karolinger (V) Scharff, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das politische Lied (S) Steinbach, Matthias Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-Phil-001 Vortragszyklus: Leben - Begriffe, Modelle, Theorien (V) Scheier, Claus-Artur;
Vollmer, Gerhard
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-003 Geschichte der Philosophie im Überblick V: 20.
Jahrhundert (V)
Vollmer, Gerhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-020 Weltentstehung-Kosmogonische Modelle in Mythos und
Religion (PS)
Vollmer, Gerhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













BL-IFP-022 Nutzpflanzen (für Lebensmittelchemiker)
Mehrfachankündigung: Lebensmittelchemie! (V)
Evers, Christiane Elisabeth Do, 9:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Kurssaal M
 
BL-IFP-048 Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln





Do, 10:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)




Analytische Chemie II: Qualitative Analyse (V) Bartsch, Rainer Mo, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Anorganische Chemie (f. 2. Sem.
Lebensmittelchemie) (P)
Bartsch, Rainer; Tamm,







Übergangselemente (AC2) (V) Tamm, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übergangselemente (AC2) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Messmethoden (AC3) (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)


















Lebensmittel- und Umweltanalytik I (V) Engelhardt, Ulrich Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittel- und Umweltanalytik III (V) Engelhardt, Ulrich Do, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Spezielle Lebensmittelchemie II. Alkoholhaltige
Getränke (V)
Winterhalter, Peter Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Spezielle Lebensmittelchemie IV. Alkaloidhaltige
Genussmittel 1 (V)
Maier, Hans-Gerhard Mi, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
































Chemie und Technologie der Lebensmittel II -
Kohlenhydrate (V)
Mischnick, Petra Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Praktikum I (P) Winterhalter, Peter;
Hillebrand, Silke; Witte,
Jens Christian
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Praktikum II (P) Winterhalter, Peter;
Esatbeyoglu, Tuba; Jerz,
Gerold
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Praktikum IV (P) Engelhardt, Ulrich;
Fleischmann, Peter;
Wilkens, Andrea
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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Lebensmittelchemisches Seminar (S) Engelhardt, Ulrich;
Mischnick, Petra;
Winterhalter, Peter
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Strukturaufklärung in der Lebensmittelanalytik (Ü) Jerz, Gerold (wöchentlich)




Spezielle Ernährungslehre - Aspekte der Tierernährung
(V)
Fleischmann, Peter Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)












Chemie und Technologie von Lebensmittelzusatzstoffen
(V)
Kleinau, Hans-J. Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemie und Technologie der Lebensmittel IV
(Minorbestandteile) (V)
Mischnick, Petra Fr, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)




Lebensmittelchemisches Praktikum III (P) Mischnick, Petra; Adden,
Anne; Baum, Marita;
Maiwald, Beate
Mo, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Di, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Schleinitz
 
Do, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




























Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Schulz, Stefan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
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9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 2 (V) Hohm, Uwe Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Methoden der Chemie 2 (Ü) Hohm, Uwe Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Transportprozesse (PC1) (V) Becker, Klaus Dieter Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Thermodynamik und Transportprozesse (PC1), Übung
für Chemiker (Ü)
Becker, Klaus Dieter; N.,
N.
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
















Arbeitssicherheit in Chemischen Laboratorien (Ü) Bahadir, Müfit; Wichmann,
Hubertus
Mo, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Spezielle Rechtsgebiete (V) Bollmeier, Martin Di, 16:00 - 16:45 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)





Lebensmittelchemie, Physik und ihre Vermittlung (P)
Hoffmann, Lars Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 18:00 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 18:00 - 18:45 Uhr (wöchentlich)








Do, 18:45 - 19:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 












Wie denken Kinder über Politik und was folgt daraus für
Sachunterricht? (TG 2 /3/5/8) (HS)
Richter, Dagmar Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)











Allgemeine Chemie für Studierende des
Maschinenbaus (V)
du Mont, Wolf-Walther Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Wirths, Karl-Joachim Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (V)
Reese, Stefanie Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (Ü)
Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-014 Werkstofftechnologie I (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-020 Werkstofftechnologie I (V) Dilger, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-005 Grundlagen des Konstruierens 2 (V) Franke, Hans-Joachim Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-006 Grundlagen des Konstruierens 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Thomsen, Martina;
Bremers, Heiko
Mi, 8:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)






Elektrotechnik für 4.Sem.-Maschinenbau (Übung) (Ü) Kurrat, Michael; Körner,
Florian
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrotechnik für 4.Sem.-Maschinenbau (V) Kurrat, Michael Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-012 Informatik für Maschinenbau (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Informatik für Maschinenbau (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Werner
Westphal, Christian
Fr, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IFL-014 Informatik für Maschinenbau/Übung in Programmierung
(Ü)
Haupt, Matthias Christoph;




MB-IFT-016 Wärme- und Stoffübertragung für 4. Sem. -
Seminargruppen - Maschinenbau (S)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 08:00 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI 24.1 -
 




Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 




Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IK-004 CAD / Konstruktive Übung 3 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Mo, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IFS-015 Werkstofftechnologie II (Ü) Dilger, Klaus Di, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IFS-021 Werkstofftechnologie II (V) Dilger, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
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MB-IK-008 Vertiefte Methoden des Konstruierens (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Selle, Nico
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-ISM-006 Strömungsmechanik II (für 4. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mo, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-007 Strömungsmechanik II (für 4. Sem.) (Ü) Radespiel, Rolf; Möller,
Thorsten Jens
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Hoxhold, Björn; Rohland,
Martina
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 




Allgemeine Chemie für Studierende des
Maschinenbaus (V)
du Mont, Wolf-Walther Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
MB-IFL-012 Informatik für Maschinenbau (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-004 CAD / Konstruktive Übung 3 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Mo, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Praktikum für Maschinenbauer (P) Thomsen, Martina;
Bremers, Heiko
Mi, 8:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)




MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Allgemeine numerische Methoden (V) Lehmann, Lutz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine numerische Methoden (Ü) Lehmann, Lutz Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg;
Dombek, Dominika
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDS,Sem.Ra
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Weiglein, Markus
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Reese, Stefanie Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Reese, Stefanie Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Strupp,
Nils-Christian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
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Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 





Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-010 Neue Methoden der Produktentwicklung (V) Franke, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-011 Neue Methoden der Produktentwicklung (Ü) Franke, Hans-Joachim Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-013 Rechnerunterstütztes Konstruieren (V) Franke, Hans-Joachim Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-IK-014 Rechnerunterstütztes Konstruieren (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Ziebart, Jan Robert
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-025 Industrial Design (V) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-026 Industrial Design (Ü) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-027 Strategische Produktplanung (V) Kramer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
MB-ISM-003 Kraftfahrzeugaerodynamik (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-006 Strömungsmechanik II (für 4. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mo, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-007 Strömungsmechanik II (für 4. Sem.) (Ü) Radespiel, Rolf; Möller,
Thorsten Jens
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
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Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf;
Krimmelbein, Normann
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 2 (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
(wöchentlich)




MB-IfW-008 Fachlabor Titan und Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Allgemeiner Maschinenbau (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 




Allgemeine numerische Methoden (V) Lehmann, Lutz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine numerische Methoden (Ü) Lehmann, Lutz Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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EMG-005
Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
MB-IFF-001 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (V) Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-002 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-005 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (V) Hecker, Peter Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-006 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFF-017 Computer Aided Optimisation of Static and Dynamic
Systems (V)
Jacob, Heinrich G. Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Völckers, Uwe Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-002 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-003 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2 (Ü) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor; Möhle, Enrico;
Rieke, Johannes Karl Kurt
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-004 Konstruktion von Flugzeugstrukturen (V) Horst, Peter Carl Theodor Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-005 Konstruktion von Flugzeugstrukturen (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Unger, Ralf
Do, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Weiglein, Markus
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
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Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-008 Damage Tolerance und Structural Reliability (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Häusler, Sascha Marc
Mi, 16:35 - 17:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1 k
 
MB-IFL-009 Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner; Reim,
Andreas Dirk
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-010 Produktmodellierung und -simulation (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1 k
 
MB-IFL-011 Produktmodellierung und -simulation (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Klinzmann, Astrid
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1 k
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-016 Aeroelastik 2 (V) Tichy, Lorenz; Reimer,
Andreas Carl
Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ILR-003 Flugmechanik 2 (Flugeigenschaften der Längs- und
Seitenbewegung) (V)
Vörsmann, Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-004 Flugmechanik 2 (Flugeigenschaften der Längs- und
Seitenbewegung) (Ü)
Vörsmann, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-007 Flugregelung 1 (V) Vörsmann, Peter Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 026 (IFF
 
MB-ILR-008 Flugregelung 1 (Ü) Vörsmann, Peter Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 026 (IFF)
 
MB-ILR-009 Flugmechanik der Drehflügler 1 (Drehflügeltechnik-
Grundlagen) (V)
van der Wall, Berend Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 008 (ILR
 
MB-ILR-010 Flugmechanik der Drehflügler 1 (Drehflügeltechnik -
Grundlagen) (Ü)
van der Wall, Berend Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 008 (ILR
 
MB-ILR-015 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (Ü) Bendisch, Jörg; Stabroth,
Sebastian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-021 Management of Software Development Projects
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) (V)
Axmann, Joachim Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ R.012
 
MB-ILR-027 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-ILR-028 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (Ü) Michalik, Harald; Stabroth,
Sebastian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 





MB-ILR-035 Entwicklungs- und Projektmanagement 2 (V) Levedag, Stefan Mi, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 026 (IFF
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (Ü) Radespiel, Rolf; Fischer,
Susanne
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-010 Profilaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf;
Krimmelbein, Normann
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Kähler, Christian Joachim;
Radespiel, Rolf
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Mi, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-037 Numerische Analysis in der Aerodynamik (V) Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-044 Methoden der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Labore
 




Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-IFL-032 Fachlabor in Flugzeugbau und Leichtbau (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Fabel, Torsten
Mi, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-023 Flugmechanikfachlabor (Ü) Vörsmann, Peter
 
MB-ILR-024 Raumfahrttechnikfachlabor (Ü) Vörsmann, Peter Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 





Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-IfW-025 Fachlabor Titan u. Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Luft- und Raufahrttechnik (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)




MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




MB-FZT-001 Fahrzeugtechnik 2 (Fahrzeugschwingungen) (V) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-002 Fahrzeugtechnik 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-005 Fahrzeugkonstruktion 3 (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-006 Fahrzeugkonstruktion 3 (Ü) Küçükay, Ferit Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-008 Landmaschinen II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Niemöller, Bernd
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-011 Ölhydraulik II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-012 Ölhydraulik III (V) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-021 Landmaschinen II (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Niemöller, Bernd
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-024 Ölhydraulik II (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-025 Ölhydraulik III (Ü) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-020 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-021 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (Ü) Eilts, Peter Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-022 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-023 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (Ü) Eilts, Peter Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Verkehrssicherheit (Ü) Detering, Stefan;
Schnieder, Eckehard
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 2 (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
(wöchentlich)















Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellierung (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Hochspannungstechnik I 6. Sem. (Ü) Temmen, K.;
Dyussembekova, N.
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Hochspannungstechnik I 6. Sem. (V) Temmen, K.;
Dyussembekova, N.
Mi, 8:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I für 6. Sem. (V) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrische Energieanlagen I für 6. Sem. (Übung) (Ü) Wilkening, Ernst-Dieter Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanische Energieumformung I (V) Canders, Wolf-Rüdiger Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanische Energieumformung I (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Wöhl-Bruhn, Henning
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
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Bioprozesskinetik (V) Hempel, Dietmar Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Übung Bioprozesskinetik (Ü) Hempel, Dietmar Christian Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Strupp,
Nils-Christian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 







Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Joost, Berndt; Kwade, Arno Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)











Formulierungstechnik (V) Kwade, Arno Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Formulierungstechnik (Ü) Kwade, Arno Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (Ü) Radespiel, Rolf; Fischer,
Susanne
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Kähler, Christian Joachim;
Radespiel, Rolf
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 




Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Stat. Simulation und Optimierung




Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 












Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer
 
MB-IFS-002 Festigkeit und Metallurgie von Fügeverbindungen (V) Dilger, Klaus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-022 Qualitätssicherung (V) Decker, Ingo Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 




Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-IFU-002 Produktionsplanung und -steuerung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Schulze, Sven
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 





Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-025 Industrielle Planungsverfahren (V) Nyhuis, Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IFU-026 Industrielle Planungsverfahren (Ü) Nyhuis, Peter Mi, 1:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Messung von Kraft und Drehmoment (V) Tutsch, Rainer (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IWF-004 Umformtechnik (V) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörsaa
 
MB-IWF-005 Umformtechnik (Ü) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörsaa
 
MB-IWF-010 Mikromontage und Bestücktechnik (V) Raatz, Annika Maike;
Burisch, Arne
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,I
 
MB-IWF-011 Mikromontage und Bestücktechnik (Ü) Raatz, Annika Maike;
Burisch, Arne
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,I
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-016 Rechnergeführte Produktion (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-017 Rechnergeführte Produktion (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-021 Holzwerkstoffe (V) Thole, Volker; Loohß,
Torsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 315,
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Lucas, Nina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 315,
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






















Labor für Bildverarbeitung in der Meßtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 









Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Messmethoden (AC3) (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Molecular Modeling (V) Grunenberg, Jörg Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung "Molecular Modeling" (Ü) Grunenberg, Jörg Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schmidt, Ingo;
Schwark, Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-029 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (Ü) Peiner, Erwin Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-IHT-030 Aufbau- und Verbindungstechnik in der Elektronik (V) Peiner, Erwin Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFL-009 Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner; Reim,
Andreas Dirk
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Strupp,
Nils-Christian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)









MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-020 Analytische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Sinning, Hans-Rainer Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-021 Mechanische Spektroskopie und Materialdämpfung (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekten in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Halbleiterphysik II (V) Hangleiter, Andreas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Magnetismus - Spezielle Kapitel (V) Süllow, Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











ET-IHT-026 Labor "Elektronische Technologie II" (L) Bakin, Andrey; Waag,
Andreas
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IfW-025 Fachlabor Titan u. Titanlegierungen für die
Vertiefungsrichtung Luft- und Raufahrttechnik (L)
Rösler, Joachim (wöchentlich)




MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
May, Hardo
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg;
Dombek, Dominika
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDS,Sem.Ra
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
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MB-FZT-005 Fahrzeugkonstruktion 3 (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-006 Fahrzeugkonstruktion 3 (Ü) Küçükay, Ferit Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
 
MB-ILR-021 Management of Software Development Projects
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) (V)
Axmann, Joachim Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Lucas, Nina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 315,
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 2 (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
(wöchentlich)






Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 









Labor für Bildverarbeitung in der Meßtechnik (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
 
MB-MT-006 Fachlabor Mikrotechnik (L) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
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MB-FZT-005 Fahrzeugkonstruktion 3 (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-006 Fahrzeugkonstruktion 3 (Ü) Küçükay, Ferit Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Völckers, Uwe Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (Ü) Detering, Stefan;
Schnieder, Eckehard
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)








Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellierung (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Übungen zu Chemie der Naturstoffe für Biotechnologen
(Ü)
Seibel, Jürgen Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bioprozesskinetik (V) Hempel, Dietmar Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Übung Bioprozesskinetik (Ü) Hempel, Dietmar Christian Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Experimentelles Design und Optimierung von
Bioprozessen (V)
Franco-Lara, Ezequiel Mi, 09:40 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan;
Arndt, Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFT-021 Thermodynamics and Statistics (Tutorial
Group)Maschinenbau 6. Sem.) (Ü)
Köhler, Jürgen; Strupp,
Nils-Christian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 





MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Joost, Berndt; Kwade, Arno Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (Ü) Radespiel, Rolf; Fischer,
Susanne
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Kähler, Christian Joachim;
Radespiel, Rolf
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)









Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Stat. Simulation und Optimierung




Do, 12:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)





















Wahlfächer der Fakultät für Maschinenbau
 
ET-IFR-021 Systemics (V) Schumacher, Walter;
Stachera, Christoph
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
MB-FZT-007 Erprobung und Betriebsfestigkeit im Automobilbau (V) Stauber, R.; Kollmer,
Hermann
Fr, 14:00 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Prozess- und Anlagensicherheit (B) Klausmeyer, Uwe (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IFM-009 Materialtheorie (V) Reese, Stefanie Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
MB-IFM-010 Materialtheorie (Ü) Reese, Stefanie Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.1
 
MB-IFM-017 Theorie und Anwendung der nichtlinearen Finite-
Elemente-Methode (V)
Böl, Markus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IFM-018 Theorie und Anwendung der nichtlinearen Finite-
Elemente-Methode (Ü)
Böl, Markus Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.3
 
MB-IK-028 Einführung in die Karosseriekonstruktion (V) Franke, Hans-Joachim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-ILF-006 Erdbaumaschinen (V) Schulz, René; Göres,
Thomas
Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-019 Erdbaumaschinen (Ü) Schulz, René; Göres,
Thomas
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ISM-045 Numerische Simulationsverfahren der
Strömungsakustik (V)
Delfs, Jan; Ewert, Roland Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IVB-004 Großmotoren und Gasmotoren (V) Mohr, Hinrich Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-002 Gewerblicher Rechtsschutz (V) Lins, Edgar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IWF-036 Anlaufmanagement in der Elektronikproduktion (V) Wenda, Andreas; Stehr,
Julian
Mo, 8:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - s. Aushang
 
MB-IfW-005 Werkstoffe für Licht am Automobil (V) Woldt, Erik Fr, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 8:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-006 Werkstoffe für Licht am Automobil (Ü) Woldt, Erik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Hoxhold, Björn; Rohland,
Martina
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-PFI-010 Bauelemente von Strahltriebwerken - Funktion, Betrieb,
Wartung (V)
Friedrichs, Jens Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Parameterschätzverfahren und adaptive Regelung (V) Munack, Axel; Detering,
Stefan
Di, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)








Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Klimaschutz und Energiewirtschaft (V) Leithner, Reinhard; Müller,
Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (V) Leithner, Reinhard;
Strelow, Martin
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risiko und Sicherheit großtechnischer Anlagen (V) Leithner, Reinhard Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Wärmetechnik der Heizung und Klimatisierung (V) Lehmann, Jürgen; Kühl,
Lars
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Wärme- und Stofftransport in siedenden Strömungen
(V)
Zeggel, Wilfried Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Seminare der Fakultät für Maschinenbau
 
MB-FZT-010 Fahrzeugtechnik (S) Küçükay, Ferit Mo, 14:05 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Do, 12:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFM-001 Seminar für Mechanik (S) Reese, Stefanie Mo, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 240
 
MB-IFM-002 Ausgewählte Kapitel der Festkörpermechanik (Seminar)
(S)
Reese, Stefanie Do, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. SN 2
 
MB-IFT-024 Seminar für Thermodynamik (S) Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFU-012 Seminar für Fabrikplanung und -betrieb,
Fertigungstechnik und Fertigungsautomatisierung




Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Sem.Ra
 
MB-IK-017 Seminar für Konstruktionslehre (S) Franke, Hans-Joachim;
Grotkamp, Stefanie
Do, 15:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
 
MB-ILF-013 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Harms, Hans-Heinrich Do, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)













Di, 13:15 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IVB-010 Seminar für Verbrennungskraftmaschinen (S) Eilts, Peter Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 






Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IfW-011 Seminar für Werkstoff- und Schweißtechnik (S) Dilger, Klaus; Rösler,
Joachim
Di, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 




Hörsaalgebäude I - Inst. für
 

















Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-002 Gewerblicher Rechtsschutz (V) Lins, Edgar Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Raumfahrtmissionen im Sonnensystem (V) Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Energie- und Telekommunikationsrecht (V) Klees, Andreas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Europarecht (V) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Optimierung in Transport und Verkehr (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrsinformationssysteme (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Methoden der BWL 1 (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Meisel, Stephan Mathias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 









Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Seminar für Schulchemie (Master GHR) M1, M2 (V) Kiehne, Markus (wöchentlich)




Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)





Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar für Schulchemie (Master GHR) M1, M2 (V) Kiehne, Markus (wöchentlich)




Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten








Fachpraktikum (Master GHR, FP1) (P) Pietzner, Verena (wöchentlich)




Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten










Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontakt: Schreibung fremder Wörter im
Deutschen (HS)
Giese, Heinz W. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Leseförderung am Beispiel literarischer Kurzformen
(HS)
Manz, Katrin Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum (MA GHR) (P) Hübener, Andrea Do, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum (MA-GHR) (P) Lüttenberg, Dina Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-245 Fachpraktikum (Haupt- und Realschule) verbunden
mit Methoden der empirischen Unterrichtsforschung,




GE-ES-246 Fachpraktikum (Grundschule) verbunden mit Methoden
der empirischen Unterrichtsforschung, Begleitung und














Der Erste Weltkrieg: Ereignis-Rezeption-Vermittlung (S) Steinbach, Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stationenlernen mit Neue Medien (S) Mätzing, Heike Christina Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Erste Weltkrieg: Ereignis-Rezeption-Vermittlung (S) Steinbach, Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stationenlernen mit Neue Medien (S) Mätzing, Heike Christina Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Förster, Frank Michael;
Rehlich, Hartmut
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1/97
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11/
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-029 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule:
Diagnostische Kompetenzen entwickeln (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-030 Konzeption und Herstellung von Arbeitsmaterialien am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (Ü)
Aßmus, Daniela Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-031 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Entwicklung von Rechenkompetenzen (Kopfrechnen,




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
und Sek. I - Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der
Grundschule und der Sek. I (Ü)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-045 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Stochastik in der Sek. I (Ü)
Rehlich, Hartmut Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-IDM-013 Aktuelle Themen zur Mathematik - Polyeder (V) Heinrich, Frank Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-014 Aktuelle Themen zur Mathematik - Graphentheorie (V) Förster, Frank Michael Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Förster, Frank Michael;
Rehlich, Hartmut
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1/97
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11/
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-029 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule:
Diagnostische Kompetenzen entwickeln (S)
Merschmeyer-Brüwer,
Carla
Di, 8:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-030 Konzeption und Herstellung von Arbeitsmaterialien am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (Ü)
Aßmus, Daniela Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IDM-031 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
- Entwicklung von Rechenkompetenzen (Kopfrechnen,




Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-IDM-034 Erwerb mathematischer Konzepte in der Grundschule
und Sek. I - Arbeitsmittel im Mathematikunterricht der
Grundschule und der Sek. I (Ü)
Aßmus, Daniela Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-045 Erwerb mathematischer Konzepte in der Sek. I -
Stochastik in der Sek. I (Ü)
Rehlich, Hartmut Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-IDM-032 Fachpraktikum (GHR) (T) N., N. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 







Musik und Lyrik unter didaktischen Aspekten A1 u. M1
(B)
Schläbitz, Norbert (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 MA 1+2 (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik und Lyrik unter didaktischen Aspekten A1 u. M1
(B)
Schläbitz, Norbert (wöchentlich)




Vorbereitung, Durchführung und Kritik von
Schulstunden einschließlich Fachpraktikum FD MA 1+2
(S)
Funk-Hennigs, Erika Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Vorbereitung, Durchführung und Kritik von
Schulstunden einschließlich Fachpraktikum FD MA 1+2
(S)
Funk-Hennigs, Erika Mi, 08:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Forschungsergebnisse aus der Physikdidaktik (OS) Müller, Rainer; Strahl,
Alexander
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum LGHR (P) Strahl, Alexander (wöchentlich)










Diagnostik und Förderung von
Wahrnehmungsleistungen am Schulanfang (MEU) (S)
Höltje, Iris 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Erstunterricht im Lesen und Schreiben (HS) Köhler, Rosemarie Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.6
 
GE-IDM-027 Erstunterricht in Mathematik (für Fachfremde);
teilnehmerbegrenzt (S)
Grebe, Mechtild Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-028 Erstunterricht in Mathematik (für Studierende der
Mathematik) (S)
Grebe, Mechtild Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Förster, Frank Michael;
Rehlich, Hartmut
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1/97
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11/
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Gestörter Unterricht (MHR) (S) Möhle, Norbert Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lehrarbeit: Arbeitsplatz Schule (MHR) (S) Möhle, Norbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)















Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (P) Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)




Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Experimentierseminar Schule I (Master Gym) M2 (Ü) Höner, Kerstin; Kiehne,
Markus
(wöchentlich)




Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten








Fachpraktikum (Master Gym, FP1) (P) Höner, Kerstin (wöchentlich)




Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten










Physikalische Chemie (Chemie Bachelor) (P) Gericke, Karl-Heinz; Maul,
Christof
(wöchentlich)




Ausgewählte Aspekte der Naturwissenschaften (Master
GHR, M1, M2) (Ü)
Höner, Kerstin Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Experimentierseminar Schule I (Master Gym) M2 (Ü) Höner, Kerstin; Kiehne,
Markus
(wöchentlich)




Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)





Übergangselemente (AC2) (V) Tamm, Matthias Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übergangselemente (AC2) - Übung zur VL (Ü) Tamm, Matthias Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Messmethoden (AC3) (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Organischen Chemie / OC I (V) Schulz, Stefan Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten












Fachpraktikum (Master Gym, FP1) (P) Höner, Kerstin (wöchentlich)




Entwicklung und Anwendung von Unterrichtskonzepten










Balladen (HS) Unglaub, Erich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erzählen von Rita, Nelly, Kassandra, Medea und der
Günderode - Frauenfiguren im Werk Christa Wolfs (HS)
Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kultur der deutschen Klassik (V) Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Märchenwelt und Wissenschaft: Basile, Musäus,
Novalis, Lem (HS)
Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sarah Kirsch (HS) Wingertszahn, Christof Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Balladen (HS) Unglaub, Erich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erzählen von Rita, Nelly, Kassandra, Medea und der
Günderode - Frauenfiguren im Werk Christa Wolfs (HS)
Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kultur der deutschen Klassik (V) Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Märchenwelt und Wissenschaft: Basile, Musäus,
Novalis, Lem (HS)
Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Sarah Kirsch (HS) Wingertszahn, Christof Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum (MA GHR) (P) Hübener, Andrea Do, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Balladen (HS) Unglaub, Erich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erzählen von Rita, Nelly, Kassandra, Medea und der
Günderode - Frauenfiguren im Werk Christa Wolfs (HS)
Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kultur der deutschen Klassik (V) Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Märchenwelt und Wissenschaft: Basile, Musäus,
Novalis, Lem (HS)
Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sarah Kirsch (HS) Wingertszahn, Christof Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Balladen (HS) Unglaub, Erich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Erzählen von Rita, Nelly, Kassandra, Medea und der
Günderode - Frauenfiguren im Werk Christa Wolfs (HS)
Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Literatur und Kultur der deutschen Klassik (V) Stauf, Renate Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Märchenwelt und Wissenschaft: Basile, Musäus,
Novalis, Lem (HS)
Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sarah Kirsch (HS) Wingertszahn, Christof Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Didaktische Fragestellungen des Sprachunterrichts
(HS)
Giese, Heinz W. Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum (MA GHR) (P) Hübener, Andrea Do, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wende und deutsche Einheit als literarische Sujets (HS) Conrad, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Parabeln/Parabolisches (HS) Conrad, Wolfgang Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Aspekte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(HS)
Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Biedermeier-Techniken: Mörike, Stifter, Droste-Hülshoff
(HS)
Paulus, Jörg Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Heinrich Wittenwiler: Der Ring (HS) Merzbacher, Dieter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Achim von Arnim (S) Wingertszahn, Christof Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sprachkontakt: Schreibung fremder Wörter im
Deutschen (HS)
Giese, Heinz W. Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Linguistik und Migration (HS) Lüttenberg, Dina Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Genus (HS) Neef, Martin Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kontrastive Linguistik (HS) N., N. 00:00 - 00:00 Uhr (wöchentlich)




Aspekte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur
(HS)
Hübener, Andrea Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Erzählen von Rita, Nelly, Kassandra, Medea und der
Günderode - Frauenfiguren im Werk Christa Wolfs (HS)
Conrad, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Liebesbriefkultur der Aufklärung (HS) Stauf, Renate Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Märchenwelt und Wissenschaft: Basile, Musäus,
Novalis, Lem (HS)
Paulus, Jörg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sarah Kirsch (HS) Wingertszahn, Christof Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Oswald von Wolkenstein: Lieder (HS) Behr, Hans-Joachim Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




13. Jahrhundert, Teil 8 (V) Behr, Hans-Joachim Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Versprecher in linguistischer Sicht (HS) Giese, Heinz W. Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Mehrsprachige Kommunikation (HS) Wermbter, Katja Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Empirische Linguistik (HS) Borgwaldt, Susanne
Regina
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Vermessung der Sprach-Welt: Die Historisch-
Vergleichende Sprachwissenschaft des 19.
Jahrhunderts (HS)
Heinz, Tobias Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Sprachgeschichten (RingVL) Neef, Martin Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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Schriftlinguistik (V) Neef, Martin Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Gesprächsanalyse und Soziolinguistik (HS) Otte, Nanda Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




GE-ES-239 Issues and Options in EFL (S) Gnutzmann, Claus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-240 Planung und Analyse von Englischunterricht (S) Intemann, Frauke Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-241 Text Design and Knowledge Transfer (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-242 The Vampire in 19th Century Literature and Culture
[LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-243 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-252 Forschungskolloquium Literatur- und Kulturwissenschaft
(Koll)
Meier, Franz Mo, 17:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)




GE-ES-239 Issues and Options in EFL (S) Gnutzmann, Claus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-240 Planung und Analyse von Englischunterricht (S) Intemann, Frauke Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-241 Text Design and Knowledge Transfer (S) Janßen, Hero Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-242 The Vampire in 19th Century Literature and Culture
[LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-243 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-252 Forschungskolloquium Literatur- und Kulturwissenschaft
(Koll)
Meier, Franz Mo, 17:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II (Group A) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (Group B) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-225 Second Language Acquisition (S) Comes-Koch, Henrike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-226 Introduction to Syntax (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-227 Pidgin and Creole Languages (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-228 Grammar II (Ü) Bacon, Michael Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-230 Absurdism and After: The Theatre of Samuel Beckett
and Harold Pinter [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-232 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-233 American Sea Writing (S) Kinzel, Till Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-234 English as a Lingua Franca: Conceptualisations,
Domains, Applications (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-235 Language and Gender (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-236 The Language of Media (S) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-252 Forschungskolloquium Literatur- und Kulturwissenschaft
(Koll)
Meier, Franz Mo, 17:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
Englisch 1. Fach SFU
 
GE-ES-239 Issues and Options in EFL (S) Gnutzmann, Claus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-244 Planung und Analyse von Englischunterricht: CLIL (S) Gnutzmann, Claus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
Englisch 2. Fach SFU
 
GE-ES-239 Issues and Options in EFL (S) Gnutzmann, Claus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-244 Planung und Analyse von Englischunterricht: CLIL (S) Gnutzmann, Claus Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-221 Survey Course: British Literature II (Group A) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-222 Survey Course: British Literature II (Group B) [LIT/
CULT] (S)
Marcsek-Fuchs, Maria Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-223 Survey Course: American Literature II (Group A) (S) Kinzel, Till Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.1
 
GE-ES-224 Survey Course: American Literature II (Group B) (S) Kinzel, Till Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-ES-225 Second Language Acquisition (S) Comes-Koch, Henrike Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-226 Introduction to Syntax (S) Comes-Koch, Henrike Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-227 Pidgin and Creole Languages (S) Franke, Katja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.2
 
GE-ES-228 Grammar II (Ü) Bacon, Michael Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-229 Vocabulary Expansion (Ü) Bacon, Michael Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-ES-230 Absurdism and After: The Theatre of Samuel Beckett
and Harold Pinter [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-ES-231 Sex and Sensibility: Sentimental and Erotic Literature in
18th Century England [LIT/CULT] (S)
Meier, Franz Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.9
 
GE-ES-232 Amerikanistische Lehrveranstaltung (S) N.N., (Englisches Seminar) Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-233 American Sea Writing (S) Kinzel, Till Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.7
 
GE-ES-234 English as a Lingua Franca: Conceptualisations,
Domains, Applications (S)
Gnutzmann, Claus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80, 303
 
GE-ES-235 Language and Gender (B) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-ES-236 The Language of Media (S) Janßen, Hero Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.8
 
GE-ES-251 Linguistisches Kolloquium (Koll) Janßen, Hero (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-252 Forschungskolloquium Literatur- und Kulturwissenschaft
(Koll)
Meier, Franz Mo, 17:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.301
 
GE-ES-254 Kolloquium angewandte Linguistik und
Fremdsprachendidaktik (Koll)
Gnutzmann, Claus (wöchentlich)






Der Erste Weltkrieg: Ereignis-Rezeption-Vermittlung (S) Steinbach, Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Der Erste Weltkrieg: Ereignis-Rezeption-Vermittlung (S) Steinbach, Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stationenlernen mit Neue Medien (S) Mätzing, Heike Christina Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Stationenlernen mit Neue Medien (S) Mätzing, Heike Christina Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Der Erste Weltkrieg: Ereignis-Rezeption-Vermittlung (S) Steinbach, Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Der Erste Weltkrieg: Ereignis-Rezeption-Vermittlung (S) Steinbach, Matthias Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stationenlernen mit Neue Medien (S) Mätzing, Heike Christina Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Stationenlernen mit Neue Medien (S) Mätzing, Heike Christina Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-024 Die Zeit der Staufer (V) Naß, Klaus Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19,7
 
GE-HS-028 Gibs.info (Ü) Mehrtens, Herbert Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Löwe, Harald Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
GE-IDM-037 Grundlagen der Vermittlung mathematischer Bildung
- Grundfragen der Mathematikdidaktik (WP-Modul
"Lehramt" für 2-Fach BA "Mathematik" bzw. Master
Lehramt Gymn.) (V)
Heinrich, Frank Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)






Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Strahl, Alexander (wöchentlich)






Experimentierseminar II - Elektrizitätslehre und
Wärmelehre (Aufbaumodul 2) (S)
Strahl, Alexander Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fachpraktikum HL Planung, Durchführung und
Analysevon Unterricht (P)
Strahl, Alexander (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (V) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (Ü) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2/3.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Litterst, Jochen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Litterst, Jochen Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Probleme der Unterrichtsplanung und
Lehrzielformulierung (B3/ M2) (S)
Imker, Henning Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Kennzeichen einer pädagogischen Diagnostik (B3/MA-
GY) (S)
Blömer, Daniel Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.3
 
GE-IPP-002 Lerntheorie und Pädagogisches Handeln (Vertiefg.LA
(alte PO),Differentielle Psych.,Hdlfelder, HS Dipl., BA
PPsych A1) (B)
Edelmann, Walter 08:00 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-021 Handlungsregulation und Selbstkontrolle(BA PPsy A1)
(S)
Heise, Elke Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
Aufbau LA (alte PO), Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten (BA PPsy A1/ A3; Vertiefg. LA (alte
PO)) (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-078 Psychologie der sozialen Motivation (S) Lubitz, Ilona Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-083 Soziales Lernen (S) Heine, Nora Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-085 Diagnose von schulischem Lernen und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-087 Motivationspsychologie (S) Lubitz, Ilona Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-070 Kognitive Entwicklung (S) Bawey, Simone Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-073 Erziehung und Leistung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-078 Psychologie der sozialen Motivation (S) Lubitz, Ilona Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-085 Diagnose von schulischem Lernen und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-086 Prävention und Gesundheitsförderung in Schule und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-088 Bedeutung sozialer Interaktion für Entwicklung und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-005 Beratung im Internet (BA PPsy A3) (S) Rahm, Tobias Mo, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-024 Lernschwierigkeiten (BA PPsy A1/ A3; Vertiefg. LA (alte
PO)) (S)
Heise, Elke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-074 Leistungs- u. Persönlichkeitsdiagnostik (S) Kaps, Silvia Christina Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-077 Interkulturelle Kompetenz im Lehr-/Lern-Kontext (S) Lorenz, Jan Lennard 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
ab 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
11:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-081 Modelle der Persönlichkeit (S) Hinz, Jochen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-082 Stress - Ursachen und Folgen (B) Prüß, Kim Leonie Fr, 13:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
Fr, 17:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 223
 
09:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-084 Sucht (S) Heine, Nora Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
GE-IPP-086 Prävention und Gesundheitsförderung in Schule und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Scheduling: Theorie und Algorithmen (V) Zimmermann, Uwe T. Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Scheduling: Theorie und Algorithmen (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)













Stochastische Differentialgleichungen (V) Lindner, Alexander Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Stochastische Differentialgleichungen (Ü) Lindner, Alexander;
Parczewski, Peter
Mi, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Statistik von Finanzdaten (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Statistik von Finanzdaten (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Zeitstetige Finanzmathematik (V) Bender, Christian Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Zeitstetige Finanzmathematik (Ü) Bender, Christian Mi, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 




Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (V) Faßbender, Heike Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen (Ü) Faßbender, Heike; Soppa,
Andreas
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Partielle Differentialgleichungen (V) Sonar, Thomas Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Partielle Differentialgleichungen (Ü) Sonar, Thomas; Nowak,
Oliver
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Graphentheorie - Digraphen und Tournaments - Algorithmische Graphentheorie
 
Liealgebren - Lietheorie Vertiefung
 
Galoistheorie - Algebraische Zahlentheorie - Quadratische Formen oder Galoiskohomologie
 




Gruppen und Geometrien (V) Ott, Udo Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gruppen und Geometrien (Ü) Ott, Udo Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Differentialgeometrie - Differentialgeometrie Vertiefung
 
Algebraische Topologie: Homologie und Kohomologie - Algebraische Topologie Vertiefung
 
Die klassischen linearen Gruppen - Die klassischen Geometrien - Topologische Geometrie
 
Algebraische Kurven und Codierungstheorie - Darstellungstheorie endlicher Gruppen - Algebraische




Gruppen und ihre Darstellungen (Ü) Ott, Udo Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Gruppen und ihre Darstellungen (V) Ott, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 





























Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Computerpraktikum Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittenenpraktikum Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Pensionsversicherungsmathematik (V) Barthel, Wolfgang Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Computerpraktikum Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Integraltransformationen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Integraltransformationen (Ü) Sander, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Gehirn von Stahl (V) Klein, Angela Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Technisierung der Mathematik (V) Biegel, Gerd Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)


















Gruppen und ihre Darstellungen (V) Ott, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Oberseminar (OS) Ott, Udo (wöchentlich)




Analysis II (V) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis II (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Applied Functional Analysis (CSE) (V) Levitina, Tatiana Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Applied Functional Analysis (CSE) (Ü) Levitina, Tatiana Mi, 08:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




PDE with Matlab (P) Levitina, Tatiana Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (V) Faßbender, Heike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (Ü) Faßbender, Heike; Stange,
Peter
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)
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Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)











Lineare Algebra II (V) Löwen, Rainer Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra II (Ü) Löwen, Rainer; Kubiak,
Holger
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Gruppentheorie (V) Löwen, Rainer Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Gruppentheorie (Ü) Löwen, Rainer Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Proseminar: Die Gruppe des Rubik-Würfels (PS) Löwen, Rainer Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)











Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Löwe, Harald Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




Mathematical English (Ku) Wirths, Karl-Joachim Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Analysis II (V) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis II (Ü) Kreiß, Jens-Peter;
Rehbock, Volker
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Lineare Algebra II (V) Löwen, Rainer Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Lineare Algebra II (Ü) Löwen, Rainer; Kubiak,
Holger
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (V) Löwe, Harald Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Mathematische Modellierung / Modellbildung (Ü) Löwe, Harald Mo, 8:50 - 9:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (V) Lindner, Alexander Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Algebra (V) Müller, Jürgen Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algebra (Ü) Müller, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Globale Analysis (V) Sonar, Thomas Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Globale Analysis (Ü) Sonar, Thomas; Nowak,
Oliver
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Integraltransformationen (V) Sander, Wolfgang Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Integraltransformationen (Ü) Sander, Wolfgang Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Numerik (Ü) Bollhöfer, Matthias;
Jarlebring, Elias
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (V) Faßbender, Heike Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Sparse Eigenvalue Systems (Ü) Faßbender, Heike; Stange,
Peter
Do, 8:00 - 8:45 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander;
Schicks, Markus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)













Computerpraktikum Mathematische Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Computerpraktikum Numerik (V) Bollhöfer, Matthias Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)

















Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen II (für WWA, Nebenfach
und Wahlfach) (V)
Gunkel, Peter Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Übung) (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Physikalische Rechenmethoden II (V) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)
z. Löschen bitte - S, Helge;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Theoretische Mechanik (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung: Theoretische Mechanik (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik, Übungen (Ü) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schmidt, Ingo;
Schwark, Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (klÜ) Enders, Achim (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 









Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)







INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
M1a:Basismodul Medientheorie/ -geschichte (Modulnr.: SW-MEW-01)
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GE-ES-247 Topics in Intercultural Communication (S) Meyer zu Hartlage,
Christine
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11
 







Erwerbsarbeit als Garantie stabiler Demokratien? (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Probleme beim Übergang von Industrie- zu
Dienstleistungsgesellschaften (HS)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Recht, Verwaltung und Politik der Weiterbildung (HS) Lippert, Gerhard Fr, 17:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 17:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement in Organisationen #
Praxisorientierte Ansätze statt "Management by
Eichhörnchen" (Anmeldepflicht) (B)
Baller, Anne-Christine Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
GE-IPP-057 Problem-und Ressourcenorientierte Ansätze für
Beratung in päd--psycho. Kontexten (Ü)
Dibbern, Maren 8:30 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6 u.
 
GE-IPP-076 Konfliktmanagement in Organisationen (S) Krause, Gabriele Mo, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Regieren in Europa (S) Birke, Gero; Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Policy-Lernen (S) Bandelow, Nils Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Das Unternehmen: Organisation und Führung (S) Neumann, Dietmar Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
GE-IPP-011 Projekte (Projektmodul) (PRO) Heine, Nora Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politikwissenschaftliche Forschungsplanung (Koll) Bandelow, Nils Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
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GE-IPP-011 Projekte (Projektmodul) (PRO) Heine, Nora Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Physikalische Chemie für BiologInnen,
PharmazeutInnen, GeoökologInnen und CuV (V)
























Wittstock, Ute; N., N. Do, 13:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klin.
Chemie (P)
Beerhues, Ludger;
Beuerle, Till; Meva Meva,
William; Müller, René;
Scharnhop, Helge
13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Mi, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Biotechnologie II (Gentechnische
Methoden)(Für Pharmazeuten,Biologen und
Lebensmittelchemiker) (V)
Wittstock, Ute Fr, 09:15 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Biotechnologie I (Mikrobielle
Arzneistoffe)(Für Pharmazeuten,Biologen und
Lebensmittelchemiker) (V)
Wittstock, Ute Mo, 10:15 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Führungen im Arzneipflanzengarten für das 5.- 8.
Semester (Ü)
Lindigkeit, Rainer (wöchentlich)




Biochemie und Molekularbiologie II (V) Beerhues, Ludger Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)










13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)








Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.




Mo, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.




Di, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)














Pharmazeutische Biologie II (Pflanzliche Drogen) Kurs
A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmazeutische Biologie I (Untersuchung arzneistoffp.
Organismen) Kurs A und B (S)
Stauber, Einar Jamandre;
Wittstock, Ute
Mo, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Di, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)








Mo, 14:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Do, 13:00 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rotunde
 
Fr, 13:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Di, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Do, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 13:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Ernährungslehre (V) Rustenbeck, Ingo Fr, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)













Grundlagen der Anatomie und Physiologie I (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Fr, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie I (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (V) Rustenbeck, Ingo Di, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie (Ü) Rustenbeck, Ingo Di, 11:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Pharmakotherapie (V) Behrends, Sönke Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)










Do, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Do, 08:15 - 09:45 Uhr (wöchentlich)











Mikrobiologie - Blockveranstaltung (Ü) Vieregge, Thomas (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
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Pharmakotherapie (Ü) Behrends, Sönke; Beyer,
Ulrich; Seeanner, Monika
(wöchentlich)








Do, 17:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Klinische Pharmazie (S) Behrends, Sönke; Neye,
Holger; Rustenbeck, Ingo
(wöchentlich)




















































Pharmazeutische / Medizinische Chemie
(Pharmazeutisch relevante Stoffklassen) (V)
Kunick, Conrad Fr, 08:00 - 09:00 Uhr (wöchentlich)












Chemische Nomenklatur (S) Kunick, Conrad Fr, 09:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen





Mo, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Di, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 08:00 - 10:00 Uhr (wöchentlich)
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Kolloquium zur Geschichte der Naturwissenschaften








Biopharmazie (Vorlesung und Übung) (Ü) Reichl, Stephan Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BV 55.1
 
Do, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)







Grundlagen der Arzneiformenlehre (V) Bunjes, Heike Mi, 09:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Immunologie, Impfstoffe, Sera (b) (V) Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Mo, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)




Mathematische und statistische Methoden für
Pharmazeuten, 1. Semester (Ü)
Müller-Goymann, Christel
Charlotte
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von
Arzneimitteln (S)
Hoffmann, Christine Mo, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)











































PhysChem Praktikum für Pharmazeuten (P) Schoenes, Joachim;
Menzel, Dirk
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN20 - 129
 
Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Phys Praktikum für Pharmazeuten (P) Schoenes, Joachim;
Menzel, Dirk
Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)









GE-Phil-001 Vortragszyklus: Leben - Begriffe, Modelle, Theorien (V) Scheier, Claus-Artur;
Vollmer, Gerhard
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.3
 
GE-Phil-003 Geschichte der Philosophie im Überblick V: 20.
Jahrhundert (V)
Vollmer, Gerhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-006 Gegenstandstheorie (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-007 Romantische Ästhetik (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-009 Aristoteles: Grundbegriffe der Metaphysik (PS) Balistreri, Antonio
Giuseppe; Pérez-Paoli,
Ubaldo
Mo, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-010 Thomas von Aquin: Zum Grund der Ethik (PS) Scheier, Claus-Artur Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
 
GE-Phil-013 Hegel: Die Moralität II (HS) Scheier, Claus-Artur Mi, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-014 Doktorandenkolloquium (Koll) Scheier, Claus-Artur (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
GE-Phil-019 Kant: Prolegomena (PS) Sukopp, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-020 Weltentstehung-Kosmogonische Modelle in Mythos und
Religion (PS)
Vollmer, Gerhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 




Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-023 Evolutionärer Naturalismus - Philosophieren mit
Gerhard Vollmer (HS)
Vollmer, Gerhard Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
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GE-Phil-024 Probleme der Ethik (PS) Welding, Steen Olaf
Frederik
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-Phil-025 Diskussionsseminar: Probleme der Philosophie (S) Vollmer, Gerhard Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)









Theoretische Mechanik (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung: Theoretische Mechanik (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik, Übungen (Ü) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)
z. Löschen bitte - S, Helge;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (V) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
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Mi, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (V) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (Ü) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2/3.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Litterst, Jochen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Litterst, Jochen Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)

















Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Physik in Alltag und Technik: Optik (Aufbaumodul 1) (V) Müller, Rainer Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Physik in Alltag und Technik: Mechanik (Aufbaumodul
1) (V)
Müller, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-IfW-016 Einführung in die Konstruktionswerkstoffe (V) Rösler, Joachim Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Eichler, Andreas (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Eichler, Andreas (wöchentlich)








Mi, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte (Arbeitsgruppenseminar) (S) Nachtwei, Georg Thomas;
Vasile, Gabriel
Do, 10:00 - 10:45 Uhr (wöchentlich)




Betreuung von Staatsexamen (wissArb) Nachtwei, Georg Thomas;
Eichler, Andreas
(wöchentlich)








Di, 16:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Halbleiterphysik II (V) Hangleiter, Andreas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Festkörperlaser: Spektroskopische Grundlagen und
Eigenschaften (V)
Kück, Stefan Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)










Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Praktikum für Fortgeschrittene (physikalisch) Teil II:



























Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Halbleiterphysik II (Ü) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichen Arbeiten
(wissArb)
Hördt, Andreas (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Train) Blum, Jürgen (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (BaArb) Blum, Jürgen (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Hördt, Andreas (wöchentlich)





















Diplompraktikum (P) Blum, Jürgen (wöchentlich)




Diplompraktikum (P) Hördt, Andreas (wöchentlich)











Geophysikalisches Praktikum für Geoökologen (P) Glaßmeier, Karl-Heinz;
Richter, Ingo Nicolai
Mi, (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Raumfahrtmissionen im Sonnensystem (V) Block, Joachim Mi, 16:30 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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Arbeitsgemeinschaft Quanteninformatik (Ü) Werner, Reinhard Frank;
Ruschhaupt, Andreas
Do, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)






























Theoretische Mechanik (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung: Theoretische Mechanik (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)
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Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten im
FachgebietFestkörperphysik: Metallphysik (wissArb)
Neuhäuser, Hartmut (wöchentlich)




Anleitung zu wiss. Arbeiten im Fach Physik (wissArb) Schoenes, Joachim (wöchentlich)




AG-Seminar: Elektronische Korrelationen und
Funktionalitäten (S)
Lemmens, Peter (wöchentlich)




AG-Seminar: Elektronische Struktur des Festkörpers
(S)
Schoenes, Joachim Di, 09:00 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




AG-Seminar: Korrelierte Elektronensysteme (S) Süllow, Stefan (wöchentlich)




AG-Seminar: Magnetische Dynamik in molekularen
Systemen, Oxiden und Metallen. (S)
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - K, Hans-Henning;
Litterst, Jochen
(wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)









bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Litterst, Jochen (wöchentlich)




Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Süllow, Stefan (wöchentlich)




Betreuung von Studien- und Staatsexamensarbeiten
(wissArb)
Lemmens, Peter (wöchentlich)




Betreuung von Staatsexamensarbeiten im Fach Physik




bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Lemmens, Peter (wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Litterst, Jochen (wöchentlich)




Diplompraktikum (wissArb) Süllow, Stefan (wöchentlich)








Diplompraktikum (wissArb) Schoenes, Joachim;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Literaturseminar (S) Schoenes, Joachim Do, 09:00 - 09:45 Uhr (wöchentlich)











Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




PhysA-Praktikum,Fachr.: Physik, Math., LG., RL (P) Schoenes, Joachim;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - S, Helge; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)
z. Löschen bitte - S, Helge;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




PhysF-Praktikum I: Spektroskopie (P) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - K, Hannes;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - R, Ana-Maria
Mi, 08:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ R 007
 
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Litterst, Jochen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Litterst, Jochen Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Nanotechnologie (Ü) (WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - S, Patric; Lemmens,
Peter
Di, 16:30 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




PhysF-Praktikum I: Magnetismus (P) Lemmens, Peter; Litterst,
Jochen; (WIRD AM
Mi, 09:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - K, Hannes;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen









bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ R 011 /
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)


































bitte - R, Ana-Maria;
Menzel, Dirk
(wöchentlich)




Phys Praktikum für Elektrotechniker (P) Schoenes, Joachim;
Menzel, Dirk
Fr, 10:15 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - S-129 / S-
 
Fr, 14:15 - 17:15 Uhr (wöchentlich)




Magnetismus - Spezielle Kapitel (V) Süllow, Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (V) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)




Betreuung von Diplomarbeiten (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)
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Theoretisch-Physikalisches Oberseminar (OS) Brenig, Wolfram;
Motschmann, Uwe
Do, 16:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physikalisches Kolloquium (Koll) Dozenten der, ; Physik, Di, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (V) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 13:15 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (Ü) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2/3.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)




Diplompraktikum (Ü) Brenig, Wolfram Mo, (wöchentlich)




Diplompraktikum (Ü) Motschmann, Uwe Mo, (wöchentlich)




Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten (Ü) Weigert, Ludwig, J. (wöchentlich)




Arbeitsgruppe: Elektronische Korrelationen (PG) Brenig, Wolfram (wöchentlich)












Theoretische Mechanik (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung: Theoretische Mechanik (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)
z. Löschen bitte - S, Helge;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik, Übungen (Ü) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (V) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Physik II: Elektrodynamik und Optik (V) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physik II: Elektrodynamik und Optik, Übungen (Ü) Hangleiter, Andreas;
Bremers, Heiko
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Grundpraktikum: Mechanik und Wärme (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT)
z. Löschen bitte - S, Helge;
(WIRD AM 27.04.2009
GELÖSCHT) z. Löschen
bitte - W, Stefan
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Theoretische Mechanik (V) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zur Vorlesung: Theoretische Mechanik (Ü) Zwicknagl, Gertrud
Elisabeth; Schomäcker,
Uwe Ludwig Gerhard
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (V) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Rechenmethoden II (Ü) Brenig, Wolfram;
Großjohann, Simon Nils
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.318
 
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Grundpraktikum: Atome, Moleküle, Kerne (P) Schoenes, Joachim;
Süllow, Stefan; (WIRD AM
27.04.2009 GELÖSCHT) z.
Löschen bitte - S, Helge
Mo, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 
Do, 14:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PZ 033
 




Elektrodynamik (V) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
 
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Elektrodynamik (Ü) Motschmann, Uwe; Simon,
Sven
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2/3.3
 
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik (V) Litterst, Jochen Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.1
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Physik IV: Einführung in die Festkörperphysik, Übung
(Ü)
Litterst, Jochen Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 3.2
 
Professionalisierung (1. bis 6. Semester)
 
Wahlnebenfach Mathematik, Chemie, Informatik, Raumfahrttechnik u.a.
 




Physikalische Messmethoden (AC3) (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HR 30.2
 
Aufbaumodul "Moderne Physik" (Modulnr.: PHY-IGeP-02)
 













Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Menzel, Ulrich Di, 17:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Politikwissenschaftliche Forschungsplanung (Koll) Bandelow, Nils Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Globalisierung und Global Governance (KK) Menzel, Ulrich Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Idealismus, Realismus, Institutionalismus: Paradigmen
in der internationalen Politik (KK)
Menzel, Ulrich; Niemann,
Holger
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Theorie der Internationalen Beziehungen (KK) Heere, Gerald Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 






Verkehrsökonomie und Verkehrspolitik (B) Prätorius, Gerhard (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
8:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
8:30 - 12:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
8:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Imperium oder Hegemonie. Zur Ideengeschichte von
Weltordnungspolitik (HS)
Menzel, Ulrich Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Regieren in Europa (S) Birke, Gero; Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Policy-Lernen (S) Bandelow, Nils Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Theorien der politischen Kommunikation (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erwerbsarbeit als Garantie stabiler Demokratien? (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Akteurs- und Agendasetting in ausgewählten
Politikfeldern (HS)
Kundolf, Stefan Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Internet und Politik (HS) German, Christiano Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Berlin-Bedrohung, Krisen in der Zeit des Ost-West-
Konfliktes (HS)
Calließ, Jörg Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Die politisch motivierte Gewalt der RAF unter
Berücksichtigung internationaler Bezüge (S)
Eichner, Detlef Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Perspektiven der Strukturpolitik in Deutschland und
Europa (HS)
Rehfeld, Dieter Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)









Kritik der politischen Ökonmie (S) Netzbandt, Arno Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.3
 




Kolloquium Internationale Beziehungen (Koll) Menzel, Ulrich Di, 17:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Politikwissenschaftliche Forschungsplanung (Koll) Bandelow, Nils Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 





P1FK6 - Grundlagen der Vermittlung (Modulnr.: GE-STD-41)
 
P2FK6 - Gesellschaft und Wirtschaft (Modulnr.: GE-STD-02)
 
GE-HS-114 Zeitalter der Karolinger (V) Scharff, Thomas Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK11,2
 
GE-Phil-004 Tragik und Technik II. Zur europäischen Idee der
Freiheit II (V)
Scheier, Claus-Artur Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
GE-Phil-034 Neoliberalismus (PS) Engel, Gerhard Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Rechtsextremismus als Herausforderung (PS) Eichner, Detlef Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Politische Steuerung von Mobilität und Verkehr (KK) Bandelow, Nils Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Erwerbsarbeit als Garantie stabiler Demokratien? (S) Mangels-Voegt, Birgit Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Demokratiekompetenz als Bildungsziel (S) Eichner, Detlef Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Perspektiven der Strukturpolitik in Deutschland und
Europa (HS)
Rehfeld, Dieter Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




In- und Exklusion in der Arbeitswelt (HS) Baller, Anne-Christine Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




In welcher Gesellschaft leben wir? - Zur Sozialstruktur
Deutschlands (PS)
Baller, Anne-Christine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übergänge im Bildungssystem (S) Bartsch, Annette Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wie tickt "die Jugend"? - Aktuelle Diagnosen (S) Bartsch, Annette Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Alter(n)sbilder im Sozialstrukturwandel (S) Schieder, Angelica Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Soziologie des Lebenslaufs (S) Konietzka, Dirk Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Organisationssoziologie (S) Roth, Christiane Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Methoden und Erkenntnisse der quantitativen
empirischen Sozialforschung unter besonderer
Berücksichtigung von Geschlecht, ethnischer Herkunft
und sozialen Ungleichheiten (S)
Schröttle, Monika Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 








"Stoppt den Monolog der Sturen": christliche und




Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Vater unser (A2 und A4) (S) Orth, Gottfried Manfred
Friedel
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Die Wissenschaftskultur des amerikanischen
Pragmatismus: Peirce-James-Mead-Dewey (P3) (S)
von Prondczynsky,
Andreas
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftskulturen im Vergleich: DDR und BRD
(P3) (S)
Gräbe, Viktoria Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Erziehungstheoretische Konzepte - Bezüge zu
Architektur, Bildender Kunst und Literatur (P3/ A2) (S)
Helfenberger, Marianne 09:00 - 15:00 Uhr (wöchentlich)




Visuelle Poesie (S) Fellner, Friederike Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Biedermeier-Techniken: Mörike, Stifter, Droste-Hülshoff
(HS)
Paulus, Jörg Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




1937 und die Avangarde (HS) Berghahn, Cord-Friedrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-008 Nietzsche - Also sprach Zarathustra (PS) Krenzke, Hans-Joachim Mo, 20:15 - 21:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.1
 
GE-Phil-027 Haben wir Platon abgehängt, oder hat uns Platon
überholt? (V)
Taureck, Bernhard H.F. Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 84.2
 
GE-Phil-029 Einführung in die Technikphilosophie (PS) Heuser, Marie-Luise Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
GE-SuS-017 Gesellschaftliche Inszenierungsformen von Sport
(Bewegung und Gesellschaft) (Aufbaumodul 3: Spiel,




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geschlechterdifferenzen aus interdisziplinärer Sicht (S) Wahrig, Bettina Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 




Kooperationspartner Eltern - Grundlagen schulischer
Elternarbeit (P4) (S)
Möhle, Norbert Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Offene Lernformen in der Lernwerkstatt (P4) (S) Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Schulfotografische Praxis (P 4) (Ü) Schade-Didschies, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Studenten und Schüler lernen in der Lernwerkstatt der
Grundschule (P4) Rautheim (S)
Krause-Hotopp, Diethelm Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Studieren in der Lernwerkstatt (P4) (S) Höltje, Iris Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konstruktivistische Didaktik: Theorie und Praxis
des Erfindens, Entdeckens und Enttarnens in der
Erfinderwerkstatt (B3/P4) (S)
Graube, Gabriele Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Die Wirksamkeit von Lehrer- und Berater-Persönlichkeit
(A3/P4) (S)
Galas, Regine Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Berufsfeld Bildungsberatung (A3) (S) Böhm, Reinhard Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




"Die neuen Leiden des pädagogischen Personals -
Berichte aus der Praxis (P4) (S)
Krause-Hotopp, Diethelm;
Meyer, Gesa
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Einrichtung eines Theaterstücks (Ü) Kügler, Imke; Prinzing,
Dieter
Di, 20:15 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Audimax
 
Fr, 18:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - nach Abspr
 
GE-IDM-019 Hochbegabung bei mathematischer Konzeptbildung
(Professionalisierungsmodul 4) (Theorieseminar) (S)
Förster, Frank Michael;
Rehlich, Hartmut
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 





Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1/97
 
GE-IDM-021 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung (Theorieseminar) (S)
Aßmus, Daniela Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.11/
 
GE-IDM-026 Entwicklungsverzögerungen bei mathematischer
Konzeptbildung(Praxisseminar) (S)
Schmidt, Gerrit Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.106
 
GE-IDM-030 Konzeption und Herstellung von Arbeitsmaterialien am
Beispiel von Medien für den Mathematikunterricht (Ü)
Aßmus, Daniela Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
GE-IPP-025 Selbstlernkompetenzen aktivieren und fördern (Train) Krauß, Evelyn Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 130
 
10:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 130
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GE-IPP-075 Training zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen
(Aufbaukurs) (Train)
Krause, Gabriele 8:30 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Jazzchor (A5) Professionalisierungsbereich (Ü) Krug, Anatoll Di, 16:45 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Klassenmusizieren im Rock- Popbereich A6 MA 1+2 (S) Goltermann, Felix Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Musik mit Stimmen - Stimmen der Welt (A5) (Ü) Grosse, Michael Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Jazz-Ensemble (A6) (Ü) Hasse, Hans-Christian Do, 17:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Gesund bleiben im Beruf - Rahmenbedingungen bei der
Arbeit und Handlungsspielräume (B)
Reinke, Hans-Ulrich Fr, 14:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)












BSc-PSYCH-27 Medienpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-28)
 
BSC PSYCH-23 Neuropsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-24)
 
BSc-PSYCH-17 Methodenvertiefendes Modul II: Experimentalpsychologisches Praktikum und Qualitative
Forschungsmethoden (Modulnr.: PSY-IfP-18)
 
PSY-IfP-139 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Vollrath, Mark Mo, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-18 Methodenvertiefendes Modul III: Experimentalpsychologisches Praktikum und Evaluation
und Qualitätssicherung (Modulnr.: PSY-IfP-19)
 
PSY-IfP-140 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Vollrath, Mark Mi, 15:00 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-21 Prävention und Gesundheitsförderung (Modulnr.: PSY-IfP-22)
 
BSc-PSYCH-16 Methodenvertiefendes Modul I: Experimental-psychologisches Praktikum und Messen und
Skalieren (Modulnr.: PSY-IfP-16)
 
PSY-IfP-138 Experimentalpsychologisches Praktikum (P) Vollrath, Mark Di, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-26 Markt- und Werbepsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-27)
 
PSY-IfP-073 Markt- und Werbepsychologie (Ü) Lehmann-Willenbrock,
Nale
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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BSc-PSYCH-20 Beratungspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-21)
 
BSc-PSYCH-25 Arbeits- und Ingenieurpsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-26)
 
BSc-PSYCH-22 Rehabilitationspsychologie (Modulnr.: PSY-IfP-23)
 
BSc-PSYCH-01 Einführung in das Studium und die Gebiete der Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-01)
 
BSc-PSYCH-02 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Schlüsselkompetenzen) (Modulnr.: PSY-
IfP-02)
 
BSc-PSYCH-03 Gesetzmäßigkeiten von Verhalten und kognitiven Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-03)
 
BSc-PSYCH-04 Verhaltenssteuerung und Verhaltensanpassung (Modulnr.: PSY-IfP-04)
 
PSY-IfP-016 Verhaltensökologie (Ü) Uredat, Carolin Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-017 Verhaltenspsychologie (Ü) Uredat, Carolin Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Rechnerrau
 








Do, 16:15 - 17:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 120 B
 
PSY-IfP-013 Lernen und Gedächtnis (Ü) Vollrath, Mark Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-035 Wahrnehmung und Aufmerksamkeit (Ü) Vollrath, Mark Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-06 Verarbeitung und Integration von Informationen (Modulnr.: PSY-IfP-06)
 
PSY-IfP-014 Emotion und Motivation (Ü) Vollrath, Mark Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-033 Denken und Bewusstsein (Ü) Vollrath, Mark Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-07 Das Individuum in seiner Entwicklung und der Mensch im sozialen Kontext (Modulnr.:
PSY-IfP-07)
 
BSc-PSYCH-08 Kognitive Entwicklung und soziale Kognition (Modulnr.: PSY-IfP-08)
 
PSY-IfP-010 Soziale Kognition (Ü) Dowling, Cornelia Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
PSY-IfP-031 Kognitive Entwicklung: Hoch- und Minderbegabung (Ü) Watzlawik, Meike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
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PSY-IfP-011 Interaktionen in Gruppen (Ü) Kauffeld, Simone Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-036 Soziale Entwicklung (Ü) Deutsch, Werner Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
PSY-IfP-130 Intergruppenprozesse (Ü) Zaepernick-Rothe, Ute Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
BSc-PSYCH-10 Persönlichkeit und die Messung interindividueller Unterschiede (Modulnr.: PSY-IfP-10)
 
BSc-PSYCH-11 Persönlichkeitsbereiche und Ursachen interindividueller Unterschiede (Modulnr.: PSY-
IfP-11)
 
PSY-IfP-037 Klassifikation der Persönlichkeit und
Persönlichkeitsmerkmale: Geschlecht und Sexualität
(Ü)
Deutsch, Werner Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-134 Diff. Psychologie: Persönlichkeitstheorien (Ü) Deutsch, Werner Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
BSc-PSYCH-12 Diagnostikpraktikum (Modulnr.: PSY-IfP-12)
 
PSY-IfP-006 Methodische Grundlagen psychodiagnostischer
Verfahren: Testkonstruktion (Ü)
Teichmann, Alexander Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-092 Diagnostikpraktikum (P) Hahlweg, Kurt Mi, 9:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-13 Kritisches Denken und wissenschaftliche Methoden in der Psychologie (Modulnr.: PSY-
IfP-13)
 
PSY-IfP-015 Einführung in die Methodenlehre (Ü) Schwarze, Anke Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-018 Einführung in die Methodenlehre (V) Eggert, Frank; Schwarze,
Anke
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
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BSc-PSYCH-15 Statistische Schätzverfahren und Hypothesentests (Modulnr.: PSY-IfP-15)
 
BSc-PSYCH-19 Klinische Psychologie (Modulnr.: PSY-IfP-20)
 
PSY-IfP-008 Angststörungen (S) Hahlweg, Kurt; Kröger,
Christoph
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-030 Ehe- und Sexualtherapie (Ü) Hahlweg, Kurt Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-135 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden (S) Zimmermann, Tanja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-144 Diagnostik und Therapie von Persönlichkeitsstörungen
(Ü)
Gnoth, Annika Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
BSc-PSYCH-24 Psychologie in Technik, Verkehr und Wirtschaft (Modulnr.: PSY-IfP-25)
 
PSY-IfP-131 Organisations- und Unternehmensberatung (Ü) Schneider, Henrike Do, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
Do, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
Do, 11:30 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
Do, 11:30 - 13:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
Do, 11:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
Do, 11:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.6
 
BSc-PSYCH-28 Psychologie im Bildungswesen (Modulnr.: PSY-IfP-29)
 
GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
BSc-PSYCH-29 Bedingungen und Förderung von Lehr-Lern-Prozessen (Modulnr.: PSY-IfP-30)
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BSc-PSYCH-31 Soziale Interaktion im pädagogischen Kontext (Modulnr.: PSY-IfP-32)
 
BSc-PSYCH-32 Berufspraktikum und Exkursionen (Modulnr.: PSY-IfP-33)
 
BSc-PSYCH-33 Bachelorarbeit und Kolloquium (Modulnr.: PSY-IfP-34)
 











Von der Zelltheorie zur Vererbung: Zur Kulturgeschichte






Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)














Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
BSc-PSYCH-NF-04 Philosophie (Modulnr.: PSY-IfP-40)
 
GE-Phil-003 Geschichte der Philosophie im Überblick V: 20.
Jahrhundert (V)
Vollmer, Gerhard Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 85.1
 
GE-Phil-020 Weltentstehung-Kosmogonische Modelle in Mythos und
Religion (PS)
Vollmer, Gerhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
GE-Phil-033 Der Humanismus als politische Konzeption (HS) Engel, Gerhard Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 80.2
 
BSc-PSYCH-NF-05 Bürgerliches Recht (Modulnr.: PSY-IfP-41)
 
BSc-PSYCH-NF-06 Öffentliches Recht und Unternehmensrecht (Modulnr.: PSY-IfP-42)
 




Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Inklusion und Exklusion in der Arbeitswelt (KK) Baller, Anne-Christine Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 




Strukturveränderungen im ländlichen Raum (KK) Pölking, Andreas Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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BSc-PSYCH-NF-09 Massenkommunikation und Massenmedien: Grundlagen der Medieninhalts- und
Medienwirkungsforschung (Modulnr.: PSY-IfP-43)
 
BSc-PSYCH-NF-10 Marketing (Modulnr.: PSY-IfP-44)
 













Pharmakologie, Toxikologie und Pathophysiologie I (V) Behrends, Sönke;
Rustenbeck, Ingo;
Schwanstecher, Mathias
Di, 10:00 - 11:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 
Do, 11:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.1
 




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Medizinische Informatik (Modulnr.: INF-MI-03)
 
Medizinische Dokumentation (Modulnr.: INF-MI-04)
 






GE-IPP-020 Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens
(BA PPsyB, Aufbau LA [alte PO], BSc-PSYCH-28, Dipl.-
Psych.) (V)
Heise, Elke Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
GE-IPP-023 Motivation und Motivationsförderung (BA PPsy A1,
Aufbau LA (alte PO), Dipl.-Psych. (S)
Heise, Elke Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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GE-IPP-035 Erziehungspsychologie (BA PPsyB,
Sozialpsych.,Differentielle Psych., Klinische Psych.,
Päd. Handlungsfelder) (V)
Jürgens, Barbara Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Angewandte Statistik II für Studierende der Psychologie
und Pädagogik (V)
Schüler, Lothar Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
PSY-IfP-002 Allgemeine Psychopathologie (V) Mauthe, Jürgen-Helmut Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
PSY-IfP-003 Praktikum Forschungsmethodik (S) Schwarze, Anke Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-006 Methodische Grundlagen psychodiagnostischer
Verfahren: Testkonstruktion (Ü)
Teichmann, Alexander Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-008 Angststörungen (S) Hahlweg, Kurt; Kröger,
Christoph
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-012 Interviews: Techniken & Auswertung (Ü) Watzlawik, Meike Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 





PSY-IfP-023 Einführung in die Gerontopsychologie (V) Howe, Jürgen Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.3
 
PSY-IfP-024 Prävention von Hilfs- und Pflegebedürftigkeit im Alter
(V)
Howe, Jürgen Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-027 Ausgewählte Kapitel der Verhaltensmedizin (S) Zimmermann, Tanja Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-028 Psychologische Diagnostik (V) Hahlweg, Kurt Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-030 Ehe- und Sexualtherapie (Ü) Hahlweg, Kurt Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-034 Diplomandenseminar (Ü) Vollrath, Mark (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
PSY-IfP-038 Sprechen und Handeln: Grundlagen der
Sprachpsychologie (V)
Deutsch, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 




Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
PSY-IfP-040 Braunschweiger Ästhetik-Kolloquium: Resonanz 3 (Koll) Deutsch, Werner; Hinz,
Jochen
Do, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Neuer Sena
 
Do, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
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Do, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Neuer Sena
 
Do, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Neuer Sena
 
Do, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Neuer Sena
 
Do, 20:00 - 22:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Neuer Sena
 
PSY-IfP-042 Gesprächspsychotherapie I (P) Schwartz, Hans-Joachim;
Szeimies, Anna-Kristina
Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-045 Klinische Kinder- und Jugendlichenpsychologie und -
psychotherapie (Ü)
Wenglorz, Markus Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 










PSY-IfP-061 Literaturpsychologie (Ü) Lüttge, Dieter Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Spielmanns
 
PSY-IfP-063 Medienpsychologie (S) Sandhagen, Petra Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 10:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-065 Betriebliches Gesundheitsmanagement (Ü) Hoppe, Diana Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-071 Teamdiagnose und -entwicklung (Ü) Kauffeld, Simone Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 9:45 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 9:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-072 Arbeitspsychologie (V) Kauffeld, Simone Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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PSY-IfP-077 Fallseminar: Klinische Psychologie und Psychotherapie
(Ü)
Bertram, Heike Cerstin Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-092 Diagnostikpraktikum (P) Hahlweg, Kurt Mi, 9:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-107 Diplomandenkolloquium: Gerontopsychologie (S) Howe, Jürgen Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
PSY-IfP-132 Moderation (Ü) Henschel, Angela;
Kauffeld, Simone;
Neininger, Alexandra
Fr, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-133 Berater-Klienten-Interaktion (Ü) Schneider, Henrike Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
PSY-IfP-135 Verhaltenstherapeutische Interventionsmethoden (S) Zimmermann, Tanja Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-137 Psychologische Begutachtung (Ü) Gnoth, Annika Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-144 Diagnostik und Therapie von Persönlichkeitsstörungen
(Ü)
Gnoth, Annika Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Humboldtst
 
PSY-IfP-146 Forschungsmethodik II (V) Eggert, Frank Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
PSY-IfP-148 Klinische Pschologie II (V) Hahlweg, Kurt Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
PSY-IfP-149 Aussagepsychologie (S) Hosser, Daniela Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Fr, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
Sa, 10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Gaußstr. 2
 
So, 10:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)









Einführung in die Organisationssoziologie (S) Roth, Christiane Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)










In welcher Gesellschaft leben wir? - Zur Sozialstruktur
Deutschlands (PS)
Baller, Anne-Christine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




In welcher Gesellschaft leben wir? - Zur Sozialstruktur
Deutschlands (PS)
Baller, Anne-Christine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Zwischen Ich und Wir: Theoretische Konzepte der
sozialen Rolle (HS)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Arbeits- und Sozialbeziehungen in Europa -
zwischen nationalstaatlichen Konkurrenzen und/oder
Europäischem Sozialmodell? (HS)
Scheibe, Herbert Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Intersektionalität - ein neues Paradigma in der
Forschung zu Gender, sozialer Differenzierung und
Ungleichheit? (S)
Schröttle, Monika Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Methoden und Erkenntnisse der quantitativen
empirischen Sozialforschung unter besonderer
Berücksichtigung von Geschlecht, ethnischer Herkunft
und sozialen Ungleichheiten (S)
Schröttle, Monika Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)











Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







Zwischen Ich und Wir: Theoretische Konzepte der
sozialen Rolle (HS)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Beratung und Kommunikation (HS) Hardwig, Thomas Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Unternehmen: Organisation und Führung (S) Neumann, Dietmar Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
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In- und Exklusion in der Arbeitswelt (HS) Baller, Anne-Christine Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Demografischer Wandel - (k)ein Problem der
Arbeitswelt (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Theorien der Familien- und Geburtenentwicklung (S) Konietzka, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Intersektionalität - ein neues Paradigma in der
Forschung zu Gender, sozialer Differenzierung und
Ungleichheit? (S)
Schröttle, Monika Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement in Organisationen #
Praxisorientierte Ansätze statt "Management by
Eichhörnchen" (Anmeldepflicht) (B)
Baller, Anne-Christine Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)






Von den Natur- und Ingenieurswissenschaften zu
den Technowissenschaften. Eine Einführung in
die Wissenschafts- und Technikforschung aus der
Genderperspektive (S)
Weber, Jutta Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)







Zwischen Ich und Wir: Theoretische Konzepte der
sozialen Rolle (HS)
Zigann, Herbert Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Gesellschaftliche Veränderungen und soziale Sicherheit
(HS)
Kreikebohm, Ralf Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Beratung und Kommunikation (HS) Hardwig, Thomas Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Unternehmen: Organisation und Führung (S) Neumann, Dietmar Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Probleme beim Übergang von Industrie- zu
Dienstleistungsgesellschaften (HS)
Oberbeck, Herbert Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konfliktmanagement in Organisationen - Theorie und
Praxis (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine 9:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




In- und Exklusion in der Arbeitswelt (HS) Baller, Anne-Christine Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Demografischer Wandel - (k)ein Problem der
Arbeitswelt (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Theorien der Familien- und Geburtenentwicklung (S) Konietzka, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Der Berufseinstiegsprozess im internationalen Vergleich
(S)
Konietzka, Dirk Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Recht, Verwaltung und Politik der Weiterbildung (HS) Lippert, Gerhard Fr, 17:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 17:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Intersektionalität - ein neues Paradigma in der
Forschung zu Gender, sozialer Differenzierung und
Ungleichheit? (S)
Schröttle, Monika Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Methoden und Erkenntnisse der quantitativen
empirischen Sozialforschung unter besonderer
Berücksichtigung von Geschlecht, ethnischer Herkunft
und sozialen Ungleichheiten (S)
Schröttle, Monika Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement in Organisationen #
Praxisorientierte Ansätze statt "Management by
Eichhörnchen" (Anmeldepflicht) (B)
Baller, Anne-Christine Fr, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
9:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)






Arbeitswelt im Wandel (S) Schünemann, Claudia;
Schünemann, Claudia
Do, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 




Beratung und Kommunikation (HS) Hardwig, Thomas Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Das Unternehmen: Organisation und Führung (S) Neumann, Dietmar Di, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Recht, Verwaltung und Politik der Weiterbildung (HS) Lippert, Gerhard Fr, 17:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Fr, 17:00 - 21:00 Uhr (wöchentlich)
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Sa, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.8
 
Sa, 8:00 - 13:00 Uhr (wöchentlich)















A2: Entwicklung und Erziehung (Modulnr.: GE-IPP-04)
 
GE-IPP-039 Sprachentwicklung/ Spracherwerb (BA PPsy A1, A2,
A3) (B)
Körner, Sandra Barbara 9:00 - 16:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.7 +
 
GE-IPP-050 Mediengewalt (PPsych A1, A3) (S) Krause, Gabriele Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-070 Kognitive Entwicklung (S) Bawey, Simone Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-071 Nicht wollen können - Trauer und Depression (S) Wender, Ingeborg Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-073 Erziehung und Leistung (S) Jürgens, Barbara Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW 74.4
 
GE-IPP-078 Psychologie der sozialen Motivation (S) Lubitz, Ilona Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-079 Verhaltens- und Entwicklungsstörungen im Kindes- und
Jugendalter (S)
Lubitz, Ilona Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-085 Diagnose von schulischem Lernen und Förderung von
Lernstrategien (S)
Lubitz, Ilona Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-086 Prävention und Gesundheitsförderung in Schule und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BW74.5
 
GE-IPP-088 Bedeutung sozialer Interaktion für Entwicklung und
Erziehung (S)
Lubitz, Ilona Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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SW-PIB-001 V 1.6 Coaching - und einfühlsame Kommunikation (B) Hennings, Jens Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-PIB-002 V 2.6. Systematische Beratung in der Arbeitswelt
(Kernveranstaltung) (B)
Bich, Angela; Roehl, Ute Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-PIB-003 L 1.5 Gesundheitsmanagement im Betrieb (B) Brandenburg, Uwe Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-PIB-006 V 1.7 CIN (Competitive Intelligence Negotiation):
Der professionelle Umgang mit schwierigen
Verhandlungspartnern (B)
Piko, Thomas Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-PIB-007 V 1.9 Train the Trainer - Basiskurs Trainerkompetenz
zwischen Prediger und Löwenbändiger - praktische
Tricks und Techniken für ein erfolgreiches Seminar
(Kernveranstaltung) (B)
Sobanski, Holger Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-PIB-008 V 1.8 Stressmanagement - Mit belastenden Situationen
gelassen umgehen (B)
Ernst, Gundula Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-PIB-010 L 2.5 Das Herrmann-Dominanz-Instrument (HBDI)
Meine kreative Rolle im Team: Auswirkungen
bevorzugter Denk- und Verhaltensweisen auf
Kreativität, Kommunikation und Kooperation
(Kernveranstaltung) (B)
Geist, Jacqueline Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
SW-PIB-012 V 3.4 Moderieren von Gruppen und Teams (B) Letzel, Siegfried Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-PIB-014 L 3.5 Welthandel, Integration, Kapitalverkehr und
Wechselkurs (Kernveranstaltung) (B)
Lang, Franz Peter Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-PIB-015 L 1.4 Personalentwicklung: Grundlagen und
Perspektiven (Kernveranstaltung) (B)
Quade-Cherek, Britta Fr, (wöchentlich)
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Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
SW-PIB-016 V 2.7 Innovations- und Zukunftsmanagement: Wie
können Unternehemen in komplexer und globaler
werdenden Märkten dauerhaft Wettbewerbsvorteile
erzielen? (B)
Schneyer, Frank Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
SW-PIB-017 L 1.7 Erwachsene lernen (Kernveranstaltung) (B) Börner, Elke Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-PIB-018 L 2.5 Neurolinguistisches Programmieren (NLP) als
Instrument der Personalentwicklung (B)
Neumann, Dietmar Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
SW-PIB-019 V 3.3 Viel oder wenig Zeit zur Veränderung? (B) Schweiker, Ulrich Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.1
 
SW-PIB-020 L 1.8 Auf den Punkt gebracht - Grundkurs Rhetorik (B) Kunze, Andreas Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.9
 
SW-PIB-022 V 3.5 Zukunft der Arbeit (Kernveranstaltung) (B) Oberbeck, Herbert;
Widuckel, Werner
Fr, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.12
 
Fr, (wöchentlich)

































Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Methoden der Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
INF-KM-007 Seminar: Kommunikation und Multimedia für Bachelor
(S)
Wolf, Lars; Brandt, Jens;
Kahmann, Verena
 









Seminar Programmierung und Reaktive Systeme -
Bachelor (S)
Huhn, Michaela (wöchentlich)


























INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-012 Medizinische Informationssysteme A (für Bachelor) (Ü) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Logik für Informatiker (V) Sander, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Logik für Informatiker (Ü) Sander, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-CG-015 Computergraphik II - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 










INF-IS-002 Datenbank-Praktikum für Bachelor (P) Neumann, Karl Di, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Do, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Kommunikation und Multimediale Systeme (KM)
 
INF-KM-030 Computernetze Kolloquium (Koll) Wolf, Lars (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Medizinische Informatik (MI)
 
INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
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Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Compiler I (Ü) Huhn, Michaela; Lochau,
Malte
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Systeme II (V) Goltz, Ursula Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Reaktive Systeme II (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme (RSES)
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IDA-002 Praktikum Datentechnik (P) Ernst, Rolf; Dinse, Holger;
Rüffer, Peter
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 




Dreidimensionales Computersehen (V) Wahl, Friedrich M. Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Dreidimensionales Computersehen Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Informatik-Vertiefungsgebiet Software Engineering (SE)
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Theoretische Informatik (THI)
 
INF-THI-032 Fehlerkorrigierende Codes I (V) Koslowski, Jürgen Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-033 Fehlerkorrigierende Codes I (Ü) Koslowski, Jürgen Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme (VS)
 
INF-VS-026 Verteilte Interaktive Systeme für Bachelor (P) Beigl, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Wissenschaftliches Rechnen (WR)
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)










Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)












Softwareentwicklungspraktikum (P) Rumpe, Bernhard Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Logik für Informatiker (V) Sander, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (V) Marten, Wolfgang; Sonar,
Thomas
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Analysis für Informatiker (Ü) Marten, Wolfgang Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Logik für Informatiker (Ü) Sander, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen II (für Simultanstudium)
(V)
Gunkel, Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Methoden der BWL 1 (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Meisel, Stephan Mathias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar Volkswirtschaftslehre (S) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
(wöchentlich)




Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) N, N Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Mobilität und nachhaltige Entwicklung (S) Mangels-Voegt, Birgit Do, 9:45 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Politisches System der BRD (PS) Pfau, Hendrikje Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Tutorium zur Vorlesung Einführung in die
Internationalen Beziehungen (zugleich Staat,
Wirtschaft, Technik) (fakultativ) (T)
Menzel, Ulrich;
Fürstenberg, Michael
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Perspektiven der Strukturpolitik in Deutschland und
Europa (HS)
Rehfeld, Dieter Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 11:00 - 19:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - BI 97.6
 
Fr, 13:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Arbeits- und Sozialbeziehungen in der
Bundesrepublik (KK)
Scheibe, Herbert Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Beratung und Kommunikation (HS) Hardwig, Thomas Fr, 08:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland:
Ausgewählte Themenbereiche und Problemfelder aus
der Perspektive geschlechtsspezifischer und anderer
sozialer Ungleichheiten (V)
Schröttle, Monika Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Demografischer Wandel - (k)ein Problem der
Arbeitswelt (Anmeldepflicht) (HS)
Baller, Anne-Christine Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Der Berufseinstiegsprozess im internationalen Vergleich
(S)
Konietzka, Dirk Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Gruppenarbeit in der Industrie (HS) Hardwig, Thomas Fr, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)






Energie- und Telekommunikationsrecht (V) Klees, Andreas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Europarecht (V) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
























Zahlentheorie I (V) von Lienen, Horst Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Zahlentheorie I, Übung (Ü) von Lienen, Horst Do, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




Algebra (V) Müller, Jürgen Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Algebra (Ü) Müller, Jürgen Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik (V) Kemnitz, Arnfried Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Diskrete Mathematik (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (V) Lindner, Alexander Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (V) Schüler, Lothar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Konvexe und Diskrete Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T. Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (V) Kemnitz, Arnfried Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geometrie (Ü) Kemnitz, Arnfried Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Stochastik (Informatik) (Ü) Schüler, Lothar Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (V) Zimmermann, Uwe T. Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Fortgeschrittene Nichtlineare Optimierung (Ü) Zimmermann, Uwe T.;
Ahuja, Nitin
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)




Gruppentheorie (V) Löwen, Rainer Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.3
 
Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Gruppentheorie (Ü) Löwen, Rainer Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Wahrscheinlichkeitstheorie (Ü) Lindner, Alexander;
Schicks, Markus
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Statistik von Finanzdaten (V) Kreiß, Jens-Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Statistik von Finanzdaten (Ü) Kreiß, Jens-Peter Mo, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
Vorleistungen Hauptstudium (Informatik) (nur als Informatik-Ergänzungen anrechenbar)
 
ET-IDA-010 Technische Informatik II (BA) (Ü) Adi, Wael; Rüffer, Peter Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
ET-IDA-059 Technische Informatik II (BA) (V) Adi, Wael Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
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Mi, 15:00 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-THI-012 Theoretische Informatik II (V) Adámek, Jiri Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
INF-THI-013 Theoretische Informatik II (Übung) (Ü) Adámek, Jiri; Koslowski,
Jürgen
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 




E-Business-Projekt (P) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)









Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 




Optimierung in Transport und Verkehr (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Nauss, Robert M. (wöchentlich)




Business Intelligence Praktikum (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Maßing, Dirk
(wöchentlich)




Verkehrsinformationssysteme (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Praktikum Spreadsheet Models and the Science of
Decision-Making (P)
Nauss, Robert M. Do, 15:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PC-Pool
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WW-
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Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Controlling I: Rechnungswesen und
Ranking im Hochschulbereich (B)
Ahn, Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)












Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
BWL-Vertiefungsgebiet Produktion und Logistik
 
WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 19.1
 
WW-PL-004 Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Walther, Grit
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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WW-PL-005 Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 
WW-PL-016 Projektseminar SAP R/3 (S) Dürr, C.
 




Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte Themen der Personalführung und
Wissensmanagement (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Planspiel BAPPF (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar strategisches Management und Organisation
(S)
von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Chip- und Systementwurf
 
INF-EIS-001 Chip- und System-Entwurf I (V) Golze, Ulrich Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
INF-EIS-002 Chip- und System-Entwurf I (Ü) Golze, Ulrich Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 





INF-CG-001 Bildbasierte Modellierung (V) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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INF-CG-009 Computergraphik II - Grundlagen (V) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 




Sellent, Anita; Stich, Timo
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
INF-CG-015 Computergraphik II - Grundlagen (Ü) Magnor, Marcus;
Eisemann, Martin
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ G40
 
INF-CG-017 Bildbasierte Modellierungen (Ü) Magnor, Marcus; Linz,
Christian
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




INF-IS-003 Datenbank-Praktikum für Master (P) Neumann, Karl Di, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Do, ab 08:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - G 40 (Pool
 
Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
INF-IS-006 Datenbanksysteme für Master (V) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-008 Informationssysteme in der Bioinformatik (V) Eckstein, Silke Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-IS-009 Datenbanksysteme für Master (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Lofi,
Christoph
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-032 Informationssysteme in der Bioinformatik (Ü) Eckstein, Silke Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 251
 
INF-IS-047 Multimedia-Datenbanken (V) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
 
INF-IS-048 Multimedia-Datenbanken (Ü) Balke, Wolf-Tilo; Selke,
Joachim
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 160
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INF-KM-001 Mobilkommunikation (V) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-003 Computernetze (V) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
INF-KM-004 Computernetze (Ü) Wolf, Lars; Doering,
Michael Ernst
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 





INF-KM-014 Mobilkommunikation (Ü) Wolf, Lars; Büsching, Felix;
Gu, Xiaoyuan
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-KM-024 Seminar Kommunikation und Multimedia für Master und
Diplom (S)











Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 







INF-MI-011 Medizinische Informationssysteme A (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-MI-013 Medizinische Informationssysteme B (V) Haux, Reinhold; Hellrung,
Nils
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 







INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 







INF-MI-184 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (V) Wolf, Klaus-Hendrik Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-185 Biomedizinische Signal- und Bildverarbeitung (Ü) Wolf, Klaus-Hendrik (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
INF-MI-187 Seminar Medizinische Informatik (S) Haux, Reinhold; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
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INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Haux, Reinhold Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-190 Ausgewählte Kapitel der Medizin (Ü) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 




Praktikum "Reaktive Systeme" - Master I (P) Goltz, Ursula; Steiner, Jens Mi, ab 15:00 Uhr (wöchentlich)










Compiler I (V) Huhn, Michaela Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Computeralgebra (V) Struckmann, Werner Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Computeralgebra (Ü) Struckmann, Werner Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Software in sicherheitsrelevanten Systemen (V) Pinger, Ralf Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Software in sicherheitsrelevanten Systemen (Ü) Pinger, Ralf (wöchentlich)




Compiler I (Ü) Huhn, Michaela; Lochau,
Malte
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)








Reaktive Systeme (Ü) Goltz, Ursula; Hagner,
Matthias
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Rechnerstrukturen und Eingebettete Systeme
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-003 Praktikum Rechnergestützter Entwurf digitaler
Schaltungen (P)
Ernst, Rolf; do Carmo
Lucas, Amilcar
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-005 Digitale Schaltungen II (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-053 Raumfahrtelektronik I (V) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-IDA-067 Raumfahrtelektronik I (Ü) Gliem, Fritz; Michalik,
Harald
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 









Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Dreidimensionales Computersehen (V) Wahl, Friedrich M. Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Dreidimensionales Computersehen Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Spehr,
Jens
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)

















Rechtsprobleme in der IT (V) Stücke, Christian Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Herausforderungen an Finanzdienstleister beim Einsatz
heutiger IT Systeme (V)
Teille, Karl Do, 15:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




INF-THI-001 Kryptologie II (V) Wätjen, Dietmar Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-002 Kryptologie II (Übung) (Ü) Wätjen, Dietmar;
Koslowski, Jürgen
Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-015 Algebraische Spezifikation (V) Adámek, Jiri Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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INF-THI-016 Algebraische Spezifikation - Übung (Ü) Adámek, Jiri Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-024 Formale Sprachen (V) Wätjen, Dietmar Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
INF-THI-025 Formale Sprachen (Ü) Wätjen, Dietmar Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 358
 
Informatik-Vertiefungsgebiet Verteilte und Ubiquitäre Systeme
 
INF-VS-001 Angewandte Verteilte Systeme (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-002 Angewandte Verteilte Systeme (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-003 Mensch-Maschine-Interaktion (V) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-004 Mensch-Maschine-Interaktion (Ü) Beigl, Michael; Sigg,
Stephan
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 161
 
INF-VS-023 Seminar Ubiquitäre Mensch-Maschine-Interaktion für













INF-WR-002 Advanced Object Oriented C++ Techniques (V) Niekamp, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-007 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-008 Numerische Methoden für PDEs (Ü) Matthies, Hermann G. Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-009 Numerische Methoden für PDEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-010 Fortgeschrittene Methoden für ODEs und DAEs (V) Matthies, Hermann G. Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-011 Praktikum zum Wissenschaftlichen Rechnen (P) Matthies, Hermann G. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ
 
INF-WR-012 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (Ü) Schüle, Josef Do, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-WR-013 Paralleles Rechnen I/Parallel Computing I (V) Schüle, Josef Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
Do, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-016 Advanced Object Oriented C++ Techniques (Ü) Niekamp, Rainer
 
INF-WR-017 Seminar zum wissenschaftlichen Rechnen (S) Matthies, Hermann G. Do, (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 






INF-WR-030 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (V) Hartmann, Ralf Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-031 Discontinuous Galerkin Verfahren 2 (Ü) Hartmann, Ralf Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ 012
 
INF-WR-038 Scientific Computing and Fluid-Structure Interaction (V) Rang, Joachim Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




ET-NT-001 Digitale Signalverarbeitung (V) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-003 Signalübertragung I (V) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-006 Bildkommunikation II (V) Reimers, Ulrich; May,
Gunther
Fr, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-009 Rechnerübung zur digitalen Signalverarbeitung (L) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-012 Rechnerübung zur Signalübertragung II (L) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 316 (CIP-P
 
ET-NT-017 Signalübertragung II (V) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-018 Signalübertragung II (Ü) Reimers, Ulrich; Robert,
Jörg
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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ET-NT-019 Signalübertragung I (Ü) Reimers, Ulrich; Eden,
Arnd
Mo, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-NT-067 Digitale Signalverarbeitung (Ü) Fingscheidt, Tim; Voges,
Christoph
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-081 Grundlagen der Mustererkennung (V) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 
ET-NT-082 Grundlagen der Mustererkennung (Ü) Märgner, Volker; El Abed,
Haikal
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.2
 

























Netzwerkalgorithmen (V) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Netzwerkalgorithmen (Ü) Fekete, Sándor; Schweer,
Nils
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Verteilte Algorithmen (V) Fekete, Sándor Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Verteilte Algorithmen (Ü) Fekete, Sándor Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Online-Algorithmen (V) Fekete, Sándor Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Online-Algorithmen (Ü) Fekete, Sándor Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Netzwerkalgorithmen (klÜ) Fekete, Sándor (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
Medizin als Wahlpflichtfach I oder II
 
INF-MI-016 Medizin II (V) Donhuijsen, Konrad;
Marschollek, Michael
Do, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
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INF-MI-158 Sonographie (V) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-159 Sonographie (Ü) Engberding, Rolf; Gerecke,
Birgit; Wolf, Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 466
 
INF-MI-164 Evaluation of Health Information Systems (V) Jaspers, Monique (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 443
 





INF-MI-188 Allergologie (V) Fröhlich, Thomas; Wolf,
Klaus-Hendrik
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-189 Ausgewählte Kapitel der Medizin (V) Haux, Reinhold Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IZ 404
 
INF-MI-190 Ausgewählte Kapitel der Medizin (Ü) Haux, Reinhold (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
























Betriebliches Rechnungswesen II (für Simultanstudium)
(V)
Gunkel, Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (V)
Reese, Stefanie Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (Ü)
Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Physik 2 für Elektrotechniker (V) Eichler, Andreas Mi, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Physik 2 für Elektrotechniker: Saalübung (Ü) Eichler, Andreas Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schmidt, Ingo;
Schwark, Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)




Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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WW-PL-004 Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Walther, Grit
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-PL-005 Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 































Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Wirths, Karl-Joachim Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Übung zu Differentialgleichungen für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung in kleinen Gruppen zu Differentialgleichungen für









Übung in kleinen Gruppen zu Differentialgleichungen für





Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (V)
Reese, Stefanie Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Technische Mechanik 2 für Maschinenbauer und
Elektrotechniker (Ü)
Reese, Stefanie Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-014 Werkstofftechnologie I (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFS-020 Werkstofftechnologie I (V) Dilger, Klaus Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Mi, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-005 Grundlagen des Konstruierens 2 (V) Franke, Hans-Joachim Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IK-006 Grundlagen des Konstruierens 2 (Ü) Franke, Hans-Joachim Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen II (für Simultanstudium)
(V)
Gunkel, Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)












Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IFL-012 Informatik für Maschinenbau (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Informatik für Maschinenbau (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Werner
Westphal, Christian
Fr, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IFL-014 Informatik für Maschinenbau/Übung in Programmierung
(Ü)
Haupt, Matthias Christoph;




MB-IK-004 CAD / Konstruktive Übung 3 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Mo, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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WW-
VWL-003
Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Methoden der BWL 1 (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Meisel, Stephan Mathias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (V) Scholl, Stephan Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Einführung in Stoffwandlungsprozesse (Ü) Scholl, Stephan;
Hammerschmidt, Jochen
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IK-007 Vertiefte Methoden des Konstruierens (V) Franke, Hans-Joachim Mi, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-008 Vertiefte Methoden des Konstruierens (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Selle, Nico
Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-MT-002 Angewandte Elektronik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Hoxhold, Björn; Rohland,
Martina
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
MB-MT-021 Angewandte Elektronik (V) Büttgenbach, Stephanus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
1. - 4. Semester Vordiplom Studienleistungen
 
MB-IFL-012 Informatik für Maschinenbau (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
MB-IFL-013 Informatik für Maschinenbau (Ü) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor;
Schmidt, Frank; Werner
Westphal, Christian
Fr, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-IFL-014 Informatik für Maschinenbau/Übung in Programmierung
(Ü)
Haupt, Matthias Christoph;




MB-IK-004 CAD / Konstruktive Übung 3 (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Schlums, Henning
Mo, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - ZI24.1 - Z
 
Di, 13:15 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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Allgemeiner Maschinenbau Pflichtfächer
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Allgemeine numerische Methoden (V) Lehmann, Lutz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine numerische Methoden (Ü) Lehmann, Lutz Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg;
Dombek, Dominika
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDS,Sem.Ra
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Weiglein, Markus
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFM-013 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (V) Reese, Stefanie Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
MB-IFM-014 Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Ü) Reese, Stefanie Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 





Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IK-010 Neue Methoden der Produktentwicklung (V) Franke, Hans-Joachim Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IK-013 Rechnerunterstütztes Konstruieren (V) Franke, Hans-Joachim Fr, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.2
 
MB-IK-014 Rechnerunterstütztes Konstruieren (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Ziebart, Jan Robert
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-025 Industrial Design (V) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-026 Industrial Design (Ü) Hammad, Farouk (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-027 Strategische Produktplanung (V) Kramer, Markus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I -
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-ISM-003 Kraftfahrzeugaerodynamik (V) Möller, Thorsten Jens;
Radespiel, Rolf
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-006 Strömungsmechanik II (für 4. Semester) (V) Radespiel, Rolf Mo, 12:15 - 13:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-007 Strömungsmechanik II (für 4. Sem.) (Ü) Radespiel, Rolf; Möller,
Thorsten Jens
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 15.1
 
MB-ISM-010 Profilaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf;
Krimmelbein, Normann
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 2 (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
Luft- u. Raumfahrttechnik Pflichtfächer
 
MB-IFF-001 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (V) Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-002 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 








Allgemeine numerische Methoden (V) Lehmann, Lutz Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Allgemeine numerische Methoden (Ü) Lehmann, Lutz Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Finite-Element-Methode I (8. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
MB-IFF-001 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (V) Hecker, Peter Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-002 Flugführungssysteme (Flugführung 2) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-005 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (V) Hecker, Peter Do, 14:05 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-006 Flug in gestörter Atmosphäre (Flugführung 3) (Ü) Hecker, Peter; Steen,
Meiko
Do, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IFF-015 Luft- und Raumfahrtmedizin (Luft- und
Raumfahrtmedizin 1) (V)
Stüben, Uwe Fr, 14:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.4
 
MB-IFF-017 Computer Aided Optimisation of Static and Dynamic
Systems (V)
Jacob, Heinrich G. Di, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Völckers, Uwe Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-IFL-001 Finte Elemente Methoden 1 (V) Horst, Peter Carl Theodor Di, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-002 Entwerfen von Verkehrsflugzeugen 2 (V) Heinze, Wolfgang Georg
Ewald; Horst, Peter Carl
Theodor
Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-004 Konstruktion von Flugzeugstrukturen (V) Horst, Peter Carl Theodor Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFL-006 Finte Elemente Methoden 1 (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Weiglein, Markus
Di, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-007 Damage Tolerance und Structural Reliability (V) Horst, Peter Carl Theodor Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-010 Produktmodellierung und -simulation (V) Haupt, Matthias Christoph;
Horst, Peter Carl Theodor
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1 k
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-016 Aeroelastik 2 (V) Tichy, Lorenz; Reimer,
Andreas Carl
Mo, 8:00 - 11:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ILR-003 Flugmechanik 2 (Flugeigenschaften der Längs- und
Seitenbewegung) (V)
Vörsmann, Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-004 Flugmechanik 2 (Flugeigenschaften der Längs- und
Seitenbewegung) (Ü)
Vörsmann, Peter Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-007 Flugregelung 1 (V) Vörsmann, Peter Do, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 026 (IFF
 
MB-ILR-008 Flugregelung 1 (Ü) Vörsmann, Peter Do, 9:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - 026 (IFF)
 
MB-ILR-009 Flugmechanik der Drehflügler 1 (Drehflügeltechnik-
Grundlagen) (V)
van der Wall, Berend Mo, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 008 (ILR
 
MB-ILR-010 Flugmechanik der Drehflügler 1 (Drehflügeltechnik -
Grundlagen) (Ü)
van der Wall, Berend Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 008 (ILR
 
MB-ILR-015 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (V) Bendisch, Jörg Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-016 Raumfahrttechnik 2 (Raumfahrtmissionen) (Ü) Bendisch, Jörg; Stabroth,
Sebastian
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Do, 13:15 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 




Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-ILR-021 Management of Software Development Projects
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) (V)
Axmann, Joachim Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RZ R.012
 
MB-ILR-027 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (V) Michalik, Harald Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-ILR-028 Raumfahrttechnik 3 (Raumfahrtsysteme) (Ü) Michalik, Harald; Stabroth,
Sebastian
Mo, 16:40 - 17:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
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MB-ILR-035 Entwicklungs- und Projektmanagement 2 (V) Levedag, Stefan Mi, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - R 026 (IFF
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (Ü) Radespiel, Rolf; Fischer,
Susanne
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-010 Profilaerodynamik (V) Radespiel, Rolf Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-011 Profilaerodynamik (Ü) Radespiel, Rolf;
Krimmelbein, Normann
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Kähler, Christian Joachim;
Radespiel, Rolf
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-035 Konfigurationsaerodynamik (V) Rudnik, Ralf Mi, 15:45 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-036 Konfigurationsaerodynamik (Ü) Rudnik, Ralf Mi, 17:30 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.*
 
MB-ISM-037 Numerische Analysis in der Aerodynamik (V) Rossow, Cord-Christian Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-044 Methoden der Aeroakustik (V) Delfs, Jan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)






MB-FZT-001 Fahrzeugtechnik 2 (Fahrzeugschwingungen) (V) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-002 Fahrzeugtechnik 2 (Ü) Küçükay, Ferit; Bergmann,
Mario Lars
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-005 Fahrzeugkonstruktion 3 (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-006 Fahrzeugkonstruktion 3 (Ü) Küçükay, Ferit Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-ILF-008 Landmaschinen II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Niemöller, Bernd
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-011 Ölhydraulik II (V) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-012 Ölhydraulik III (V) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-013 Seminar für Landmaschinen und Fluidtechnik (S) Harms, Hans-Heinrich Do, 15:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-024 Ölhydraulik II (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Jünemann, Dennis
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-025 Ölhydraulik III (Ü) Lang, Thorsten; Stamm
von Baumgarten, Thorsten
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-020 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (V) Eilts, Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-021 Verbrennungskraftmaschinen 3 (Sonderthemen) (Ü) Eilts, Peter Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-022 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (V) Eilts, Peter Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-023 Verbrennungskraftmaschinen 4 (Konstruktion) (Ü) Eilts, Peter Mo, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (Ü) Detering, Stefan;
Schnieder, Eckehard
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 2 (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 




Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellierung (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 




Elektromechanische Energieumformung I (V) Canders, Wolf-Rüdiger Fr, 10:35 - 12:05 Uhr (wöchentlich)




Elektromechanische Energieumformung I (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
Wöhl-Bruhn, Henning
Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
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Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)




Bioprozesskinetik (V) Hempel, Dietmar Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Übung Bioprozesskinetik (Ü) Hempel, Dietmar Christian Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan;
Arndt, Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-006 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (V) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mo, 16:00 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-008 Modellierung thermischer Systeme in Modelica (Ü) Köhler, Jürgen; Tegethoff,
Wilhelm Johannes
Mi, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Joost, Berndt; Kwade, Arno Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Formulierungstechnik (V) Kwade, Arno Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Formulierungstechnik (Ü) Kwade, Arno Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (Ü) Radespiel, Rolf; Fischer,
Susanne
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Kähler, Christian Joachim;
Radespiel, Rolf
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 




Di, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)









Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Nukleare Energietechnik 2 (V) Berger, Hans-Dieter Mo, 14:00 - 17:00 Uhr (wöchentlich)




Mikrobiologie (V) Vieregge, Thomas Mi, 10:00 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - MS 1.2
 
Produktions- u. Systemtechnik Pflichtfächer
 
MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
Produktions- u. Systemtechnik Wahlpflichtfächer
 
MB-IFS-002 Festigkeit und Metallurgie von Fügeverbindungen (V) Dilger, Klaus Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-007 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-016 Modellieren und FE-Simulieren in der Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Do, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-022 Qualitätssicherung (V) Decker, Ingo Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-IFU-002 Produktionsplanung und -steuerung (Ü) Dombrowski, Uwe;
Schulze, Sven
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 




Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 





Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-IFU-025 Industrielle Planungsverfahren (V) Nyhuis, Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IFU-026 Industrielle Planungsverfahren (Ü) Nyhuis, Peter Mi, 1:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.2
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Fertigungsmesstechnik (Ü) Tutsch, Rainer Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Fertigungsmesstechnik (V) Tutsch, Rainer Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (Ü) Tutsch, Rainer Do, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Messsysteme für nichtelektrische Größen (V) Tutsch, Rainer Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 




Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-004 Umformtechnik (V) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 15:00 - 18:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörsaa
 
MB-IWF-005 Umformtechnik (Ü) Behrens, Bernd-Arno;
Dietrich, Franz; Kammler,
Matthias
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Hörsaa
 
MB-IWF-010 Mikromontage und Bestücktechnik (V) Raatz, Annika Maike;
Burisch, Arne
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,I
 
MB-IWF-011 Mikromontage und Bestücktechnik (Ü) Raatz, Annika Maike;
Burisch, Arne
Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - CIM-Raum,I
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-016 Rechnergeführte Produktion (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-017 Rechnergeführte Produktion (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Topbas, Esat
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-018 Automatisierte Montage (V) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-019 Automatisierte Montage (Ü) Herrmann, Christoph;
Thiede, Sebastian
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-021 Holzwerkstoffe (V) Thole, Volker; Loohß,
Torsten
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19b.1
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 315,
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Lucas, Nina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 315,
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
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Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)








Polymerwerkstoffe (Maschinenbau) (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Physikalische Messmethoden (AC3) (V) Jones, Peter George Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Organische Materialien (V) Johannes, Hans-Hermann Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Molecular Modeling (V) Elstner, Marcus Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Elektromagnetische Felder II (V) Enders, Achim Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Elektromagnetische Felder II (Ü) Enders, Achim; Geise,
Robert; Schmidt, Ingo;
Schwark, Martin
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-017 Grundlagen der Elektronik (V) Tornow, Marc Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
Do, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
ET-IHT-018 Grundlagen der Elektronik (Ü) Tornow, Marc; Peiner,
Erwin; Wehmann, Hergo-
Heinrich
Do, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.1
 
MB-IFL-009 Faserverbundwerkstoffe (Ü) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner; Reim,
Andreas Dirk
Mi, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HB 35.1
 
MB-IFL-015 Faserverbundwerkstoffe (V) Horst, Peter Carl Theodor;
Kickert, Reiner
Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFS-013 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(Ü)
Dilger, Klaus (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-019 Werkstoffprüfung (Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung)
(V)
Dilger, Klaus Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IfW-001 Keramische Werkstoffe (V) Huber, Jürgen Fr, 14:05 - 19:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
Sa, 08:00 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-014 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (V) Rösler, Joachim Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-015 Hochtemperatur- und Leichtbauwerkstoffe (Ü) Rösler, Joachim Mi, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-018 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (V) Bäker, Martin Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-019 Numerische Methoden in der Materialwissenschaft (Ü) Bäker, Martin Fr, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-021 Mechanische Spektroskopie und Materialdämpfung (V) Sinning, Hans-Rainer Mo, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekte in niederdimensionalen Systemen (V) Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Quanteneffekten in niederdimensionalen Systemen
(Übungen zur VL) (Ü)
Nachtwei, Georg Thomas;
Gouider, Fathi
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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AP-022
Halbleiterphysik II (V) Hangleiter, Andreas Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Halbleiterphysik II (Ü) Hangleiter, Andreas (wöchentlich)




MB-MT-001 Aktoren (V) Büttgenbach, Stephanus;
Leester-Schädel, Monika
Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)






Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (V) Schilling, Meinhard Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Digitale Messdatenverarbeitung mit Mikrorechnern (Ü) Schilling, Meinhard;
Oehler, Martin Johannes
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
ET-IDA-001 Rechnerstrukturen I (Ü) Ernst, Rolf; Rüffer, Peter Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
ET-IDA-004 Digitale Schaltungen I (V) Michalik, Harald Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-070 Digitale Schaltungen I (Ü) Michalik, Harald; Braam,
Jörn Christian
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 23.2
 
ET-IDA-071 Rechnerstrukturen I (V) Ernst, Rolf Di, 08:50 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.7
 
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 22.1
 
ET-IFR-013 Identifikation dynamischer Systeme (V) Grobe, Marcus Mo, 08:45 - 10:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.3
 
ET-IFR-022 Identifikation dynamischer Systeme (Ü) Grobe, Marcus; Effertz,
Jan
Mo, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Drehstromantriebe und deren Simulation (V) Canders, Wolf-Rüdiger Mo, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 66.1
 
Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Drehstromantriebe und deren Simulation (Ü) Canders, Wolf-Rüdiger;
May, Hardo
Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (V) Meins, Jürgen Gustav Do, 10:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen Leistungselektronik (Ü) Meins, Jürgen Gustav;
Guetif, Abdelkader
Do, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)
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INF-
PRS-001
Programmieren II (V) Struckmann, Werner Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Programmieren II (Ü) Struckmann, Werner Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II (V) Wahl, Friedrich M. Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Robotik II Übung (Ü) Wahl, Friedrich M.; Rilk,
Markus
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Modellierung mechatronischer Systeme 2 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (V) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Simulation mechatronischer Systeme 1 (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter Mi, 15:30 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Nichtlineare Schwingungen (V) Ostermeyer, Georg;
Dombek, Dominika
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Nichtlineare Schwingungen (Ü) Ostermeyer, Georg-Peter;
Dombek, Dominika
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - IDS,Sem.Ra
 
MB-FZT-003 Fahrzeugkonstruktion 2 (V) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-004 Fahrzeugkonstruktion 2 (Ü) Küçükay, Ferit; (WIRD AM
15.10.2009 GELÖSCHT)
bitte löschen, Martin Daniel
Achim
Fr, 13:10 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-005 Fahrzeugkonstruktion 3 (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-006 Fahrzeugkonstruktion 3 (Ü) Küçükay, Ferit Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFS-006 Fügetechnik (V) Dilger, Klaus Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-012 Fügetechnik (Ü) Dilger, Klaus Mi, 12:20 - 13:55 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-017 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (V) Böhm, Stefan Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IFS-018 Verbindungstechnik in der Elektronikproduktion (Ü) Böhm, Stefan Do, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IK-015 Funktionseinheiten der Informationstechnik (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. Raum
 
MB-IK-016 Funktionseinheiten der Informationstechnik (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-031 Feinwerkelemente (V) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst.
 
MB-IK-032 Feinwerkelemente (Ü) Franke, Hans-Joachim;
Haupt, Ulrich
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Institut R
 
MB-ILR-021 Management of Software Development Projects
(Management von Software-Entwicklungsprojekten) (V)
Axmann, Joachim Do, 14:15 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (V) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Messsignalverarbeitung (Ü) Tutsch, Rainer; Fischer,
Marc
Mi, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
MB-IVB-001 Elektronisches Motormanagement (V) Almstadt, Kurt Fr, 08:00 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IWF-014 Methoden der Fertigungsautomatisierung (V) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-015 Methoden der Fertigungsautomatisierung (Ü) Hesselbach, Jürgen;
Dietrich, Franz
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-022 Adaptronik 2 (V) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-IWF-023 Adaptronik 2 (Ü) Breitbach, Elmar; Opitz,
Steffen; Pohl, Martin;
Raatz, Annika Maike
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. CIM-
 
MB-MT-004 Elektrische Klein- und Servoantriebe (V) Ponick, Bernd; Lucas, Nina Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Raum 315,
 
MB-MT-011 Einführung in die Mikroprozessortechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 




Di, 8:45 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.4
 
MB-MT-013 Mikrotechnik (V) Büttgenbach, Stephanus Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-MT-014 Mikrotechnik (Ü) Büttgenbach, Stephanus;
Balck, Anne
Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Automatisierungstechnik 2 (V) Schnieder, Eckehard;
Beisel, Daniel
(wöchentlich)








Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mo, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mo, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum
 
MB-FZT-005 Fahrzeugkonstruktion 3 (V) Küçükay, Ferit; Kollmer,
Hermann
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-006 Fahrzeugkonstruktion 3 (Ü) Küçükay, Ferit Fr, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-FZT-031 Fahrerassistenzsysteme (V) Küçükay, Ferit; Bergholz,
Janine
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 4.1
 
MB-IFF-023 Grundlagen der Flugsicherung (Flugsicherung 1) (V) Völckers, Uwe Mo, 13:00 - 14:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Inst. HS
 
MB-ILF-017 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (V) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-ILF-026 Traktoren und mobile Arbeitsmaschinen (Ü) Harms, Hans-Heinrich;
Happich, Georg
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 19a.1
 
MB-IVB-018 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (V) Eilts, Peter Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IVB-019 Verbrennungskraftmaschinen 2 (Verfahrenstheorie) (Ü) Eilts, Peter Mi, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik 2 (V) Becker, Uwe; Schnieder,
Eckehard; Ständer, Tobias
Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
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MB-
VuA-002
Regelungstechnik 2 (Ü) Becker, Uwe Wolfgang;
Ständer, Tobias
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (V) Schnieder, Eckehard;
Detering, Stefan
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Verkehrssicherheit (Ü) Detering, Stefan;
Schnieder, Eckehard
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)






BL-MIBI-013 Mikrobiologie I (Anfänger) (V) Dersch, Petra; Härtig,
Elisabeth; Jahn, Dieter;
Steinert, Michael
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Bioprozesskinetik (V) Hempel, Dietmar Christian Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Chemische Reaktionstechnik (V) Krull, Rainer Fr, 12:30 - 14:00 Uhr (wöchentlich)




Übung Bioprozesskinetik (Ü) Hempel, Dietmar Christian Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Experimentelles Design und Optimierung von
Bioprozessen (V)
Franco-Lara, Ezequiel Mi, 09:40 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (V) Scholl, Stephan Mi, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Thermische Verfahrenstechnik II (Ü) Augustin, Wolfgang Hans-
Jürgen; Scholl, Stephan;
Arndt, Stefanie
Mi, 12:20 - 13:05 Uhr (wöchentlich)









Mo, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (V) Scholl, Stephan Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Chemische Verfahrenstechnik (Ü) Scholl, Stephan;
Kuschnerow, Jan
Christopher
Di, 14:50 - 15:35 Uhr (wöchentlich)




Introduction to Computer Aided Process Engineering
(V)
Scholl, Stephan Mo, 14:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)
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Regelungstechnik und dynamische Modellbildung (V) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)




Regelungstechnik und dynamische Modellierung (Ü) Kosyna, Günter; Köhler,
Jürgen; Leithner, Reinhard;
Scholl, Stephan
Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-IFT-009 Molekulare Simulation (V) Köhler, Jürgen; Raabe,
Gabriele Hildegard
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 08:45 - 10:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 




Di, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 
MB-IFT-020 Thermodynamics and Statistics / Thermodynamik III (in
englisch)(Maschinenbau 6. Sem.) (V)
Köhler, Jürgen; Buchholz,
Martin Friedrich Werner
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - HS 5.1
 





MB-IFU-003 Betriebsorganisation (V) Dombrowski, Uwe Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
MB-IFU-004 Betriebsorganisation (Ü) Dombrowski, Uwe; Zahn,
Thimo
Do, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Maschinen der Mechanischen Verfahrenstechnik (V) Bernotat, Siegfried; Kwade,
Arno
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (V) Kwade, Arno Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Projekt-, Risiko- und Claimmanagement bei Planung
und Bau von Industrieanlagen (V)
Joost, Berndt; Kwade, Arno Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Mechanische Verfahrenstechnik 1 (Ü) Kwade, Arno Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.1
 
MB-ISM-008 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (V) Radespiel, Rolf Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-009 Aerodynamik der Triebwerkskomponenten I (Ü) Radespiel, Rolf; Fischer,
Susanne
Fr, 09:40 - 10:25 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-ISM-012 Messmethoden in der Strömungsmechanik (V) Kähler, Christian Joachim;
Radespiel, Rolf
Mi, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
MB-IWF-012 Fertigungstechnik (V) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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MB-IWF-013 Fertigungstechnik (Ü) Hoffmeister, Hans-Werner;
Wittmer, Ronald
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.2
 
MB-IfW-022 Biologische Materialien (V) Bäker, Martin Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-IfW-023 Biologische Materialien - Übung zur Vorlesung (Ü) Bäker, Martin Fr, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 8.1
 
MB-PFI-001 Strömungsmaschinen III (V) Kosyna, Günter Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-002 Strömungsmaschinen III (Ü) Kosyna, Günter Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.1
 
MB-PFI-003 Strömungsmaschinen IV (V) Kosyna, Günter Fr, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - LK 6.2
 
MB-PFI-004 Strömungsmaschinen V (V) Kosyna, Günter Do, 10:30 - 12:00 Uhr (wöchentlich)









Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 10:45 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)









Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - FL 35.1
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Controlling und Unternehmensrechnung
 














Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Nauss, Robert M. (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 19.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 











Verkehrswegebau (Straßenbau) (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)










Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Verkehrswegebau (Straßenbau) (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 8:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)








Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)










Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)









Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Salbert,
Friederike







Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Wirths, Karl-Joachim Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Analysis II für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)











Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)












Technische Mechanik II für Bauingenieure (V) Lehmann, Lutz Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung: Technische Mechanik II für Bauingenieure (Ü) Lehmann, Lutz; Wulkau,
Meike
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
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Baustoffkunde II (V) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Baustoffkunde II (Ü) Budelmann, Harald;
Krauss, Hans-Werner;
Leusmann, Thorsten
Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Analysis II für Studierende der Ingenieurwissenschaften
(V)
Wirths, Karl-Joachim Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Fr, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)














Übung zu Analysis II für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Differentialgleichungen für Studierende der
Ingenieurwissenschaften (Ü)
Wirths, Karl-Joachim Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung in kleinen Gruppen zu Differentialgleichungen für









Betriebliches Rechnungswesen II (für Simultanstudium)
(V)
Gunkel, Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Grundzüge der Vermessungskunde für Wirtsch.-












Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die sozialwissenschaftliche Wirtschafts-
und Technikanalyse: Arbeit und Gesellschaft (V)
Oberbeck, Herbert Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)












Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Methoden der BWL 1 (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Meisel, Stephan Mathias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 2.1
 
BAU-IS-011 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (V) Peil, Udo Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.7
 
BAU-IS-012 Konstruktiver Ingenieurbau - Stahlbau I - (Ü) Peil, Udo Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Raum- und Verkehrsplanung (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Schröter, Frank
Mo, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)












Hydromechanik I (V) Oumeraci, Hocine Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Hydromechanik I (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus
Do, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Baustatik II (4. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Baustatik II (4. Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Reinstädler, Sven
Mi, 14:05 - 14:50 Uhr (wöchentlich)















Grundlagen der Bauwirtschaft (V) Wanninger, Rainer Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Bauwirtschaft (Ü) Wanninger, Rainer;
Gonschorek, Lars
Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)









Betriebstechnik der Eisenbahn (Bahnverkehr) (Ü) Pachl, Jörn; Salbert,
Friederike














Wasserbau/Wasserwirtschaft III (V) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Mende, Matthias;
Seeger, Dieter
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Abfallwirtschaft (V) Fricke, Klaus Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Straßenbau (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Renken, Peter-Fritz
Rüdiger
Mo, 08:50 - 10:25 Uhr (wöchentlich)










Mo, 10:35 - 11:20 Uhr (wöchentlich)




Siedlungswasserwirtschaft (V) Dichtl, Norbert; Bauerfeld,
Katrin











Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Seminar Projekte des Bauingenieurwesens (S) Budelmann, Harald;
Starck, Tilman Wolfgang
(wöchentlich)






Hafenplanung (B) Hurtienne, W. (wöchentlich)




Seeverkehrswasserbau (B) Schüttrumpf, H. (wöchentlich)




Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




















Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)










Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.4
 
BAU-IS-001 Bauen mit Glas und Edelstahl (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
(wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-006 Entwerfen von Bauwerken II (V) Peil, Udo Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-014 Stabilitätstheorie (V) Peil, Udo; Reininghaus,
Matthias
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-024 Stahlleichtbau (V) Siems, Michael (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Sem.Raum I
 
BAU-IS-025 Stahlwasserbau (V) Siems, Michael (wöchentlich)




Städtebauliches Entwerfen (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Do, 13:15 - 16:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenverkehrstechnik (V) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mi, 9:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Straßenverkehrstechnik (Ü) Friedrich, Bernhard; Neef,
Christian; Wirth, Rainer
Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar Umweltschutz (S) Friedrich, Bernhard;
Schröter, Frank
Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (V)
Ellenberger, Ulrike Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Infrastrukturplanung für Schienenverkehrssysteme (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Leistungsuntersuchung und Fahrplankonstruktion für
Eisenbahnbetriebsanlagen (V)
Pachl, Jörn (wöchentlich)








Prozessgestaltung im Bahnbetrieb (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Eisenbahnbetriebssimulation (V) Blum, Henning (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen II (V) Oumeraci, Hocine Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Küsteningenieurwesen II (Übung) (Ü) Oumeraci, Hocine; Brühl,
Markus
Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)















Sonderfragen des Küsteningenieurwesens (V) Kortenhaus, Andreas (wöchentlich)




Wasserbauseminar (S) Dittrich, Andreas; Meon,
Günter; Oumeraci, Hocine
Mi, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Abfallbehandlung (V) Fricke, Klaus Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)













Stofftransport und Altlastensanierung (V) Fricke, Klaus Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Ansys - Tutorium zu FEM I (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas;
Schuster, Konrad
Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Finite-Element-Methode I (8. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Traglastverfahren (8. Sem.) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Kowalsky, Ursula
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Tragwerksanalyse (bestehender Bauwerke) (V) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig
Do, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Übungen zu Finite-Element-Methode I (8. Sem.) (Ü) Dinkler, Dieter Klaus
Ludwig; Zilian, Andreas
Fr, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Do, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bemessung von Verkehrsflächen (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Di, 13:15 - 14:00 Uhr (wöchentlich)
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Bemessung von Verkehrsflächen (Ü) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Di, 14:00 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:00 - 08:45 Uhr (wöchentlich)








Di, 08:45 - 09:30 Uhr (wöchentlich)








Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Straßenplanung und Straßenentwurf (V) Lorenzl, Holger Gustav;
Mollenhauer, Konrad
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)









Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Behandlung von Deponieemissionen (V) Gromadecki, Franziska Do, 10:35 - 12:15 Uhr (wöchentlich)















Praktikum zur Verfahrenstechnik der Wasser-,








Verfahrenstechnik der Wasser- und





Do, 08:00 - 9:45 Uhr (wöchentlich)




Wasserrecht und Gewässerreinhaltung (V) Dichtl, Norbert Do, 09:45 - 10:25 Uhr (wöchentlich)




Prozesse der Trinkwasseraufbereitung (V) Kopp, Julia Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Bautenschutz und Bauwerksanierung I (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Bautenschutz und Bauwerksanierung I (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Berken, Claudia
Mi, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 07:30 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Kunststoffe im Bauwesen (V) Großkurth, Klaus Peter Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 3.2
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Kunststoffe im Bauwesen (Ü) Großkurth, Klaus Peter;
Hinrichsen, Jürgen
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(V)
Henke, Volker Di, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Flächentragwerke im Massivbau I (Wahlveranstaltung)
(Ü)
Henke, Volker Di, 12:15 - 13:00 Uhr (wöchentlich)








Do, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Massivbrückenbau (Ü) Empelmann, Martin;
Schmidt, Hauke; Wichers,
Marco
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Massivbrückenbau (V) Empelmann, Martin;
Schmidt, Hauke; Wichers,
Marco
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Sonderprobleme im Massivbau (Wahlveranstaltung) (Ü) Empelmann, Martin;
Müller, Corinna
Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)












Vertiefungsseminar Baustofftechnologie (S) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, (wöchentlich)




Werkstoffverhalten (V) Budelmann, Harald;
Nothnagel, Reinhard
Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Schutz und Sicherung historischer Bauten (V) Budelmann, Harald;
Twelmeier, Heiko
Do, 16:45 - 17:30 Uhr (wöchentlich)




Schutz und Sicherung historischer Bauten (Ü) Budelmann, Harald;
Twelmeier, Heiko
Do, 17:35 - 18:20 Uhr (wöchentlich)




CAD im Massivbau (P) Hosser, Dietmar;
Kampmeier, Björn
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Abfallchemie für Ingenieure (V) Bahadir, Müfit Do, 12:00 - 13:30 Uhr (wöchentlich)




Bauaufnahme und Dokumentation (V) Niemeier, Wolfgang Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)
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Bauaufnahme und Dokumentation (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(V)
Riedel, Björn (wöchentlich)




Generierung großräumiger Digitaler Geländemodelle
(Ü)
Riedel, Björn (wöchentlich)




Ingenieurvermessung II (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
(wöchentlich)




Ingenieurvermessung II (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
(wöchentlich)




Positionierung und Navigation mit GPS-II (V) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Positionierung und Navigation mit GPS-II (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 15:45 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Forschung zur Sicherheit von Endlagern und
Untertagedeponien Grundlagen, Methoden und
Verfahren des Sicherheitsnachweisesund der
Sicherheitsbewertung (V)
Brewitz, Wernt (wöchentlich)




Thermische Behandlung von Abfällen (V) Fricke, Klaus; Leithner,
Reinhard; Müller, Horst
Di, 14:00 - 15:30 Uhr (wöchentlich)




Umwelt- und Planungsrecht (V) Louis, Hans Walter Mo, 17:30 - 19:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Internationalen Beziehungen (V) Menzel, Ulrich Di, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Industrie- und Berufswelt und die
Sozialstruktur der Bundesrepublik Deutschland:
Ausgewählte Themenbereiche und Problemfelder aus
der Perspektive geschlechtsspezifischer und anderer
sozialer Ungleichheiten (V)
Schröttle, Monika Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)
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Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte Themen der Personalführung und
Wissensmanagement (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Planspiel BAPPF (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - RR 58.2
 
WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 19.1
 
WW-PL-004 Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Walther, Grit
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-PL-005 Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Europarecht (V) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Optimierung in Transport und Verkehr (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Nauss, Robert M. (wöchentlich)




Business Intelligence Praktikum (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Maßing, Dirk
(wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)










Bauverfahrenstechnik (V) Wanninger, Rainer Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Bauleitung und Baustellenmanagement (V) Wanninger, Rainer Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Baurecht I (V) Schwaab, Dirk Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen II (V) Werner, Frank Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Öffentliches Baurecht 2 (Bauordnungs- und
Baunebenrecht) (V)
Ellenberger, Ulrike Mi, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Infrastrukturplanung für Schienenverkehrssysteme (V) Pachl, Jörn (wöchentlich)




Leistungsuntersuchung und Fahrplankonstruktion für
Eisenbahnbetriebsanlagen (V)
Pachl, Jörn (wöchentlich)




Bauaufnahme und Dokumentation (V) Niemeier, Wolfgang Di, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Bauaufnahme und Dokumentation (Ü) Niemeier, Wolfgang;
Riedel, Björn
Di, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Geo-Informationssysteme - Grundlagen (V) Löwner, Marc-Oliver Mi, 09:45 - 10:30 Uhr (wöchentlich)




Geo-Informationssysteme - Grundlagen (Ü) Löwner, Marc-Oliver Mi, 10:30 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wirtschaftlichkeitsbewertung von Immobilien I (V) Altmeppen, H. (wöchentlich)




Public Private Partnership im öffentlichen Bau (V) Scheller, Rüdiger Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Projektentwicklung (V) Hermann, Bernd Mo, 18:30 - 19:15 Uhr (wöchentlich)




Grundlagen der Projektentwicklung (Ü) Hermann, Bernd Mo, 19:15 - 20:00 Uhr (wöchentlich)






Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)










Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)































Betriebliches Rechnungswesen II (für WWA, Nebenfach
und Wahlfach) (V)
Gunkel, Peter Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Betriebliches Rechnungswesen II (für Simultanstudium)
(V)
Gunkel, Peter Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Controlling I: Rechnungswesen und
Ranking im Hochschulbereich (B)
Ahn, Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)


















Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte Themen der Personalführung und
Wissensmanagement (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Planspiel BAPPF (S) von der Oelsnitz, Dietrich;
Tacke, Oliver
Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar strategisches Management und Organisation
(S)
von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 19.1
 
WW-PL-004 Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Walther, Grit
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-PL-005 Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-008 Kolloquium - Produktion und Logistik (S) Spengler, Thomas Stefan Di, 17:00 - 18:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.5
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Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 




Einführung in die Produktion und Logistik (V) Spengler, Thomas Stefan Fr, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)






Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Spieltheorie (V) Sieg, Gernot Mo, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Übung zu Spieltheorie (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Industrieökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Industrieökonomik (Ü) Sieg, Gernot; Kratzsch,
Uwe
Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Do, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar Volkswirtschaftslehre (S) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
(wöchentlich)




Verkehrsökonomik (V) Sieg, Gernot Mo, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Verkehrsökonomik (Ü) N, N Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - Seminarrau
 
Mo, 11:30 - 12:15 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Volkswirtschaftslehre (V) Lang, Franz Peter Di, 16:45 - 20:05 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 4.3
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Optimierung in Transport und Verkehr (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Huth, Thomas
Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Nauss, Robert M. (wöchentlich)







Ehmke, Jan Fabian; Huth,
Thomas; Meisel, Stephan
Mathias; Suppa, Uli
Mo, 15:00 - 15:45 Uhr (wöchentlich)




Business Intelligence Praktikum (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Maßing, Dirk
(wöchentlich)




Methoden der Wirtschaftsinformatik (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Methoden der Wirtschaftsinformatik (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Suppa, Uli
Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)























Praktikum Spreadsheet Models and the Science of
Decision-Making (P)
Nauss, Robert M. Do, 15:00 - 17:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Methoden der BWL 1 (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Meisel, Stephan Mathias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






E-Business-Projekt (P) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)









Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Energie- und Telekommunikationsrecht (V) Klees, Andreas Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Europarecht (V) Klees, Andreas;
Tiedemann, Daniela
Mi, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)




Individual- und Kollektiv-Arbeitsrecht (V) Lipke, Gert-Albert Mi, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Rechtswissenschaftliches Seminar (S) Klees, Andreas Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)








































Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten - Texte














Einführung in SAP R/3 (PRO) Goje, Thorsten; Mattfeld,
Dirk Christian
Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)













Fr, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)








Betriebliches Rechnungswesen II (für WWA, Nebenfach
und Wahlfach) (V)
Gunkel, Peter Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)








Do, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Quantitative Methoden der BWL 1 (Ü) Mattfeld, Dirk Christian;
Meisel, Stephan Mathias
Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Einführung in die Finanzwirtschaft (V) Gürtler, Marc Mo, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Investitionstheorie (V) Gürtler, Marc Mo, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)












Risikomanagement (V) Gürtler, Marc Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Risikomanagement (Ü) Gürtler, Marc; Olboeter,
Sven
Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)












Kostenrechnungssysteme (V) Ahn, Heinz Do, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Strategisches Kostenmanagement (V) Ahn, Heinz Di, 18:30 - 20:00 Uhr (wöchentlich)




Controlling-Übung (Ü) Ahn, Heinz Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Controlling I: Rechnungswesen und
Ranking im Hochschulbereich (B)
Ahn, Heinz Mi, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)






Investitionsgütermarketing (V) Fritz, Wolfgang Do, 9:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Existenzgründung und Betriebsübernahme (V) Hake, Bruno Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
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Übung - ausgewählte Themen des Marketing (Ü) Fritz, Wolfgang Di, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Seminar zum Marketing (S) Fritz, Wolfgang Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Internet-Marketing und Electronic Commerce (V) Fritz, Wolfgang Do, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 11.1
 
Betriebswirtschaftliche Vertiefung Produktion und Logistik
 
WW-PL-003 Anlagenmanagement (PW2) (V) Spengler, Thomas Stefan Mi, 8:00 - 9:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - PK 19.1
 
WW-PL-004 Nachhaltigkeit in Produktion und Logistik (PW3) (V) Spengler, Thomas Stefan;
Walther, Grit
Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 20.2
 
WW-PL-005 Supply Chain Management (V) Spengler, Thomas Stefan Do, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-010 Produktion und Logistik - Übungen (Ü) Spengler, Thomas Stefan Mi, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - SN 19.1
 
WW-PL-015 Projektseminar Simulation (S) Spieckermann, Sven;
Labitzke, Niklas
 
WW-PL-016 Projektseminar SAP R/3 (S) Dürr, C.
 




Wissensmanagement (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 15:00 - 16:30 Uhr (wöchentlich)




Personalführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Ausgewählte Themen der Personalführung und
Wissensmanagement (Ü)
von der Oelsnitz, Dietrich Di, 09:45 - 11:15 Uhr (wöchentlich)




Seminar strategisches Management und Organisation
(S)
von der Oelsnitz, Dietrich Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Strategische Unternehmensführung (V) von der Oelsnitz, Dietrich Mo, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)






Wissenschaftliches Seminar Decision Support (S) Nauss, Robert M. (wöchentlich)




Business Intelligence Praktikum (P) Mattfeld, Dirk Christian;
Maßing, Dirk
(wöchentlich)




Verkehrsinformationssysteme (V) Mattfeld, Dirk Christian;
Ehmke, Jan Fabian
Di, 08:00 - 09:30 Uhr (wöchentlich)










E-Business-Projekt (P) Robra-Bissantz, Susanne (wöchentlich)









Innovationsseminar (S) Robra-Bissantz, Susanne;
Gaedke, Yvonne
(wöchentlich)




E-Services (V) Robra-Bissantz, Susanne Di, 11:30 - 13:00 Uhr (wöchentlich)






Makroökonomik I (V) Sieg, Gernot Di, 13:15 - 14:45 Uhr (wöchentlich)




Übung zur Makroökonomik (VWL II) (Ü) Sieg, Gernot; Stegemann,
Ulrike Charlotte
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)






Bürgerliches Recht II (V) Klees, Andreas Mi, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)




Übung im Bürgerlichen Recht II (Ü) Klees, Andreas; N., N. Di, 16:45 - 18:15 Uhr (wöchentlich)
Hörsaalgebäude I - AM
 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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